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AL Ñ O li. Jueves 18 de julio de 1880.—Santos Camilo y Federico y santas Marina y Gilndena. 
NTJMEK0167. 
PERTODICO OFICIAL D E L APOSTADERO D E LA. HABANA. 
EXPOSICIÓN m m m i m i m , 
Según nos escriben nuestros corresponsa-
les, los SUES. AMÉDÉK PKIIÍCE Y Cr1? el P a -
bellón de Guatemala, en donde han organi-
zado un gabinete do lectura do los princi-
pales periódicos do las Americas del Centro, 
del Sud, de las Antillas y del Extremo-
Oriente es una construcción de madera, de 
las más lindas. 
Está situado dicho pabellón á mano de-
recha do la Torre de Eiffel, del lado derecho 
y enfrente de la parte central del Palacio 
de las Artes lilmrales. So encuentra á pro-
ximidad do todas las secciones de las Ame-
ricas y dol impcno del Brasil, (iiiienes han 
construido palacios que i-ivalizau de rique-
za, y quo serán una do las mayores atrac-
ciones de la Exposición. 
Encomendamos particularmente á nues-
tros compatriotas quo visiten, en el Pabe-
llón de Guatemala, la instalación que han 
hecho nuestros corresponsales, SRES. AMÉ-
DÉE PRINCE Y CP ', gracias á la amabilidad 
del señor comisario general de Guatemala. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , j u l i o 1 6 f d l a s 
5k d e l a t a r d e . 
Onzas españolas, á $15.92. 
Centenes, li $4.87. 
Descuento papel comercial, 60 div., H áGi 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div. (banqueros), 
í l $ 4 . 8 6 . 
Idem sobre París , 60 diY. (banqueros), á 6 
francos m cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv. (banqueros) 
¿ 9 5 * . 
Bonos reg-istrados áe los Estudos-Unidos, 4 
por 100, á 1284 ex- in lerés . 
Centrífugas n. 10, pol. 96, rt 8. 
Centrífugas, costo y flete, de 5 i á 5*. 
Regular A buou refino, de 7i á 7*. 
Azúcar de miel, de 6^ «1 7. 
Mieles, á 30. 
VENDIDOS: 5,000 sacos de azricar. 
E l morcado pesado y los precios nominales. 
Uanteca (Wilcox), en tercerolas, á 6.65. 
llariua pateut Minnesotn, $0.25. 
L o n d r e s , j u l i o 
Azúcar de remolacha. & 24, A entregar 
en julio. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, de 22i6 & 22i9. 
Idem regalar refino, íí 20i6. 
Consolidados, ú 98 7| i <; ex- interés . 
Cuatro por ciento espaflol, 72i ex<interés. 
Descuento, Bauco de Inglaterra, 2 i por 100. 
P a r í s , J u l i o 1 0 , 
Renta, 3 por 100, fi 84 francos 22i ct^i. ex-
interés. 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n de 
loa tel i u r a t n a s q u e antecedet iy c o n a r r e -
g l • a l a r t í c u l o 3 1 de l a L e y d e J P r o p i e -
d a d I n l e t e c b u a l . ) 
C0TIZACI01TES 
C O L . 3 G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
ESPAÑA 
I N G L A T R U H A , 
F R A N C I A . 
H á 4 pg P. oro es-
panol, según plaza,, 
fecha y cantidad. 
19 álOJ p,gP. , oro 
eapafiol, á 60 dp. 
f 4i á 5 l p 2 P . , o r o e 8 -
pariol, a 60 djv. 
5i A 5? pS P., oro es-
pañol, ¿ 3 d|T. 
. i n ú • VTr A / 2i á 3J p § P . , oro es-
I 
( 7 á 8 pgP. , oro es-
E S T A n O S - Ü N i n O S \ g^^JKS es-
w ( pafiol, a 3 dp. 
PKSCÓBNTO M B U C A N - j 6 á 8 p.g anua», et. 
5ni«ta« 
Nominal. 
I v í c r c a d o n a c i o n a l . 
AZÜC.VEES. 
Blanco, trenes do Dorosne y 
Rillieux, bajo á recular.. . . 
Idem, idom, idein, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 4 9. (T. H.) 
Idem, bueno ú superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrvlo, inferior á regular, 
núiu. i ') Vi á 14, idem 
Idem, Uucuo, n1.' 15 á 16, id. . 
Idom, superior, u? 17 á 18, id. 
M«m. flrtrAtiV u'* V» * ÍO. U . . 
M o r c a d o e s t r a n i e r o . 
CKNTntFüOAH DH "JUARAPO —Volurización iH á 98. 
Sacos: Nominal—Ilojoyes: Idem. 
AZÜOAU DE utBU—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZÚCAK MASOAUAUO.—Común (\ regular refino.— 
Polarización 87 (>. 89.—Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Baltasar Gelubort. auxiliar 
de Corredor. 
D E F R U T O S . — D . Carlos M. Jiménez, y D. Josd 
Ruiz 3' Gómez. 
Es copia.—Habana, 17 de julio de 1889.—El Slndi-
nn PrfiBiilpntfl interino. Jo»¿ Af* dr. onlalvd**. 
NOTICIAS D E V A L O R E S . 
O R O 
DEL 
CÜÑO ESPAÑOL 
Abrití al 236U)or 100 > 
cierra de 230J íí 23Gf 
por ^0. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento.... 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla ' 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenan y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanza» ¡l SabanillM 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Graudc 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Cienfuegos & Vülaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
EeQnería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes do Ha-
cendados 
Empresa de. Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Habana. 17 do 
Compradores. YeDds. 
103 & 108 
31 á 38 
51 á 4 
70 á 50 
23i á 23 
4! á 5» 
2i á l i 
64 á 4? 
7 á 
13i á 13; 
13J á 10 
bSi & 84 
34 6. 30 
48} á 48 
47 á 45} 
49 A 40 
1 D á par 
60 á 28 















97 á 93i D 
julio de 1889. 
DE OFICIO, 
CAPITANIA G E N E R A L DK l.A SIF.MIMIE F I E L 
I S L A D E CUBA 
ESTADO MAVon.—SECCIÓN 1? 
Convocatoria para cubrir una vacante de Sfúsico 
Mni/rtr que existe en este Ejérrito. 
No habiendo tenido resultado la convocatoria cele-
brada en esta Plaza el dia 15 de abril próximo pasado, 
para la provisión de una vacante de Músico Mayor qui-
en el Regimiento Inlantcrla de Ñapóles existe, por fa-
llecimiento del une la desempeñaba: el Excmo. señor 
CapiUin General de esta Isla, 4a tenido por conve-
niente declarar desierto el concurso celebrada en In 
indicada fecha, y conyooUT nuevamente otro en la mis-
ma forma que se hizo en 13 del mes de febrero últiui"; 
pudiendo presentarse á ól los paisanos de la profesión 
y los Músicos de I*. 2:.1 y 3'.' clase, que aspiren ú d.cha 
vacante; en la inteligeiidia de que los ejercicios que en 
cumplimiento de lo prevenido en el art. 9'.' del Regla-
menlo de Músicas vigente han de tenor lugar, se cele-
brarán en esta Plaza el dia 1? del mes de noviembre 
próximo, y en la forina que el Reglamento y la coiua 
adjunta do la parte del programa respectivo detallan. 
Los p lisanos pue aspuen á tomar parte en el referí 
do concur.-o. prescntM'íir. tus iolicitudes en esta Qh 
pitania General, pruvi-rti' de los antecedentes ódo-'ii-
mentos que acrediten sil idoneidad para el caso, hust;; 
el dia 20 del próximo DI-S de octubre. 
Los Uúsipot do 1'.'. 2? y 3'.' clase, presentarán tam-
bién sus solicitudes por conduelo de ¡os Jefes do Ibj 
Cuerpos en que sirven, qniunes las curíurni por lo.-
trátnitea tegluínontários Ú cata Qapitaufá General has-
ta la mtema fecha antes i-¡tad«. 
LOÍ Excmos. Sres. Cüinainlünicfi Generales y fin 
nerales y Gobernadores ÍMÍHUTCS, quedan autorizailo-
para expedir el pase oporijíno para ei'.:i l'laza. el 
tiempo hábil, á los a-^imntes militares que deseei 
con Mirrir á estos ejerplcine. 
Hibar.a, 11 de [nlro de l " --). — l'e oulen de S. E . ' -
Bí Brigadier Jefe d* K. . W ^ j M-retui. 
C O P I A QUI; C I T A . 
Pao ÍÜAMA ai)!-(.i>:: I . i • r r.-:i. ••••;. ! <!. 19 ngoi-tath 
18^, paia b's ejeiciciiifl d- vyóúeién á que, con-
forme al reglamento da imi-i<:a>. IIUIJ <'e sujetarse 
los aspiran tes á plazas do músicos mayores y mú-
jrtcofl d» pr¡jaer3> scínuids. y tercera clnee. 
PARA MÚSICOS MAYORES. 
1? Transcribir del piano para Banda Militar una 
melodía de 16 á 21 compases. 
2? Componer un paso doblo de tres partes, una de 
ellas con biyo forzado, procurando en lo posible, de-
sarrollar el tema que so diere. 
39 Dirigir y enmendar una pieza, cuyapartitura se 
habrá equivocado anteriormente, haciendo fas enmien-
das de viva voz, sin tocar á la partitura ni á los papó-
les, puesto que habrán do servir para todos los oposi-
tores. 
4? Contestar á las preguntas que cualquiera de los 
señores del Jurado se sirviera hacerle, bien respecto 
al conocimiento do armonía y composición ó al del ins-
trumental de que se componen las Músicas. 
Los trabaios preparatorios se harán de los oposito-
res, y ¡i tln de que en ellos haya unidad de pensamien-
tos, serán escritos por dos miembros del Jurado, de-
signados de entre los quo le pongan por pluralidad de 
votos, decidiendo en caso do empate el del Sr. Presi-
dente. Uno escribirá la melodía y otro el paso doble. 
Pora la ejecución de estos trabiyos, los señores opo-
sitores so constituirán en una habitación cerrada 
debiendo dar como mínimum de tiempo para «yecu-
turlos diez y ocho horas, y veinticuatro como máxi-
mum. 
10-10 
NEGOCIADO D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A COMANDANCIA G E N E K A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
A N U N C I O . 
Según participa el Sr. Comandante do Marina de la 
provincia do Santiago do Cuba, al Excmo Sr. Co-
mandante General del Apostadero, so han colocado 
desde el Canal de Balandros á Cabo Cruz, las valizas 
siguienten: 
1!.1 Una color blanco en el cantil del Oeste do la 
baja del modio del Canal de Balandro y eu 3'34 me-
tros de agua, marca el paso por el Canal, entro la baja 
y los cayos de BnlandroR, y con agua máxima en dicho 
paso de cinco metros. 
2? Una color blanco en el cantil Oeste del bajo 
Aznaga y en 3'34 metros de agua, marca el paso de 
Aznaga, al Oeste de la valiza, y tiene hasta 13 metros 
do agur,. 
3? Una color rojo, colocada en el cantil Este del 
cabezo llamado Orejoncito. del biyo Aznaga, y en 
3 34 metros de agua: marca la pasa de Orejoncito, 
entre los bajos de Aznaga, hacia el Este de la vnhza; 
pasa que tiene 13'70 metros y que se toma en la de-
rrota por el Canal de Palominos, qne c» la que han 
d c seguir los buques de más de 11.' metros de calado. 
4? Una color rojo, colocada en el cantil Este.del 
cabezo de Arrióla, y en 3'34 metros de aeua: marca la 
pasa entre dicho cabezo y la restintra de Limones, y 
la dicha pa¿a tiene hasta 15 metros de agua. 
5? Una color blanco, colocada en el cantil Oeste 
de la restinga do Limones, y en 3'34 metros de agua, 
y marca la pasa entre dicha punta y el cabezo de 
Arrióla. 
6? Una color rojo, colocada en el cantil Este del 
cabezo Borbón de tierra, y en 3 34 metros de agua: 
marca el paso entro los bajos d? Borbón y el de Las 
Lavande.a?, que tieno hasta 7'50 metros de agua. 
7? Una color blanco, en el cantil Oeste del bajo 
Las Lavanderas, y en 3*84 metros de agua: marca el 
paso entre dicho bajo y los de Borbón. 
8? Una color rojo, en el cantil Este del cabezo 
Borbón de fuera, y en «'70 metros de agua: marca el 
paso ó canal entre los bajos de Borbón y los de Colo-
rados de fuera, paso que lleva este último nombre y 
tiene 10 metros de agua. 
O1.' Una color blanco, colocada en ei cantil Oeste 
del bíyo Colorados de fuera, y en 6-70 metros de agua: 
marca el paso ó canal llamado Colorados de fuera, y 
formado entre los bajos do esc mismo nombre y cabe-
zo de Borbón de fuera. 
NOTAS. 
1? Las val izas están formadas cada una de un pilo-
te de madera dura de 30 C\Q\. de diámetro med'o, con 
un mastelero empalmado que lleva cruzado un empa-
rrillado de seis listones. Esto emparrillado en las va-
lizas blancas es igual de arriba abajo. 16 cpn.; y en 
las valizas rojas va disminuyendo de abajo hacia arri-
ba E l alto total do las valizas es do tres metros so-
bre la pleamar. 
2? Las blancas se han de dejar siempre hacia el 
Este ó lado de la tierra, esto es, por babor en la de-
rrota de Manzanillo Cabo Cruz, y por estribor en la 
de Cabo Cruz ú Manzanillo. 
3? Las rojas se han de dejar siempre hacia el Oes-
te ó lado de la mar, esto es, por estribor, en la derrota 
de Manzanillo á Cabo Cruz, y por babor en la de C a -
bo Cruz á Manzanillo.—Manzanillo, 17 de jnnio de 
1889.— Virgilio López Chávez.—Es copia: José iVa-
varro y Fernández. 
Lo que por disposición do S. E . se publica para no-
ticia de los navegantes. 
Habana, 8 de julio de 1889.—ittw O. CarbonelL 
3-10 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A HABANA 
Y OOUTERNO M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
Habiendo fallecido el soldado do la Compañía Bom-
beros de Güira de Melena Telesforo Herrera, y ha-
biéndose extraviado la credencial de que se hallaba 
provisto, con el fin de evit ir que, por cualquiera otra 
persona, se haga uso de un documento que no le per-
tenece, ruego a V. S. se sirva hacer público en el pe-
riódico de su digna dirección que la expresada cre-
dencial queda desde esta focha nula y sin ningún va-
lor. 
Habaca, 12 de julio de 1889.—3/anj<eZ Sánchez 
Mira. 3-14 
E l paisano D. Pedro García Simón, apoderado do 
los herederos de T). Josó Rojas, vecino que fué de la 
calzada del Monte número 35, v cuyo domicilio en la 
actualidad se ignora, se servirá presentarse en la 
.Secretaría del Gobierno Militar de la Plaza, en dia y 
liora bábüí con el lin de enterarle de un asunto que le 
concierne. 
Habana. 16 do julio de 1889.—El Comandante Se-
cretario, Jfariuno Martí. 3 -18 
E l recluta disponible del Batallón Reserva de Gyón 
número 116, Mxnuel Díaz Cuervo, que se halla en 
esta Isla en uso de licencia ilimita'la, con residencia 
en esta ciudad, calle de Lamparill < esquina á la de 
Aguiar (pelotería), y cuyo domicilio hoy se ignora, so 
servirá presentarse en la Seci ciarla del Gobierno Mi-
litar de la Plaza, eu dia y hora hábil, con el fin de en-
tregarle un documento que le pertenece. 
Habana. 16 de julio de 1889.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marti. 3-18 
E l paisano D. Santiago Mesana Muñoz, vecino oue 
fu.' do la calle de la Habana número 238, y*uyo ao-
m'cilio hnv se ignora, se servirá presentarse en la Se-
cretan • del Gobierno Militar de esta Plaza, en dia y 
noni hábil, con el fin de enterarle do un asunto quo lo 
concierne 
Habuim, 15 de julio do 1889 - - E l Comandante Se-
cretario. Mariano Marti. 3 17 
E l paisano D. Andrés González Fernández, vecino 
que fué de la calle de S'n Rafael número 19, y cuyo 
domicilio hoy se ignora, so servirá presentarse en la 
Secretaría del Gobierno Militar de la Plaza, en dia y 
hora báhil, para enterarle de un asunto que le con-
cierne. 
Habana. 15 do jnüo de 1889.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-17 
E l paisano D. Manuel H. Otero, vecino que fué do 
la calle de las Animas número 3, y cuyo domicilio se 
ÍIH ra, se servirá presentarse en la Secretaría del Go-
iderno Militar de esta Plaza, en dia y hora hábil, con 
el fin de enterarle de u1- asunto que le concierne. 
Habana, 16 de jnlló do 1889.—El Comandante Se-
cretario. Mariano Martí. 3-17 
D. Ignac o Hidalgo Lastres, vecino que fué de esta 
c vpital, Teniente-Rey mímero 73, y cuyo actual do-
lailio B0 ignora, so servirá presentarse en esteGobier-
uo Militar, en dia hábil, de tres á cuatro de la tarde, 
para hacerle entrega de un documento que le interesa. 
Habana, 13 de julio de 1889.—El Comandante Se-
•retario, Mariano Marti. 3-16 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
Policía Urbana.—Obras Municipales. 
Simultaiieamentc en la Sala Capitular, b¡\jo la Pre-
sidencia deí Excmo. Sr. Alcalde Municipal, y en la 
Secretaría del Gobierno General, biyo la del funciona-
rio que designe la autoridad superior do la Isla, tendrá 
lugar el dia 26 de agosto próximo, álas dos de la tarde, 
el acto de remato para el suministro de 2.(>0ü metros 
cúbicos de piedra picada que se han de invertir men-
sualmente para la composición délas calles de la ciu-
dad, con arreglo al pliego de condiciones que se in-
tima á continuación. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Alcalde Municipal, 
se hace público por este medio para conocimiento de 
aquellos á quienes interese. 
Habana, 16 do julio de 1889.—El Secretario, A¡/us-
tín Oua.rurdo. 
PLIEGO I>K CONDICIONES QUE SE CITA. 
Articulo 19 E l Excmo. Ayuntamiento saca á su-
basta el suministro de 2,000 metros cúbicos de piedra 
picada que han de invertirse mensualmente en la com-
posición de las calles, calzadas y paseos de la ciudad, 
sin perjuicio del aumento de esa cantidad á lo quo á 
juicio de la Alcaldía so considere necesario para las 
atenciones del servicio. 
Artículo 29 E l plazo de la subasta será de un año, 
á contar desde el dia en que se verifique. 
Artículo 39 L a piedra destinada á este servicio se-
rá dura, fuerte y de estructura compacta para que pue-
da resistir á la presión y el rozamiento, ha de presen-
tar aristas vivas y exenta de hoquedades, sus dimen-
siones en lodos sentidos será a lo sumo de 5 á 6 centí-
metros, ajustándose á la muestra que previamente 
d -berá preí.entar el rematador, cuya muestra quedará 
depositada. 
Aritculo 49 E l contratista se comprometo á aca-
rrear por su cuenta en su tren por lo menos 70 metros 
cúbicos diariamente por cuenta do los 24,000 anuales, 
pudiendo aumentarse esta cantidad á juicio de la A l -
caldía, quedando oldigado el contratista á tirar la pie-
dra en las lugares que previamente designe la Alcal-
día, midiéndose en los cujones ad-hoc que lleven los 
carretones. 
Artículo 59 L a piedra que se presente como mues-
tra en la subasta, quedará depositada en las oficinas 
municipales, sin que la que se entregue sea de cali-
dad distinta, á no ser que por mejora acento otra el 
Excmo. Ayuntamiento. L a expresada p.edra que so 
presente como muestra y que se guardará para los de-
bidos efectos de comparación, solución de duda, etc., 
¡•erá previamente presentada y lacrada con los sellos 
respectivos del Municipio y del contratista, á fin de 
alejar toda ditieultad en las relaciones sucesivas en-
trambas partes. 
Ariíoulo (>.' L a piedra se medirá por los agentes 
del Exemo Ayuntamiento á presencia del contratista 
ó su representante en cajones de un metro cúbico de 
capacidad ó de otras dimensiones si so estima opor-
tuno. 
Artículo 79 Si llamado el contratista á presenciar 
la medida >!c la piedra no acude al dia siguiente, pa-
sará por lo que resulte sin ulterior reclamación. 
Anicnlo 89 E l Excmo. Ayuntamiento paga dos 
peso» oro por cada metro cúbico de piedra picada 
•niestu en los puntos quo se designen, l í l Arquitecto 
Director y el Administr.<dor del Ramo do Obras Mu-
nieip.iles "presenciarán ei recibo y en la Imposibilidad 
de hacerlo ambos funcionarios ó uno de ellos ñor con-
formidad ú otra cmilquiera Óatisn justificada, lo verifi-
cara eñ "no ú olro caso el Sr. Concejal Inspector ó la 
p ínonn que este designe. E l pago del suministro se 
liará mensuaimi nte. 
Articulo 99 Medida la piedra so entregará al con-
tratist.i una papeleta ó vale por la cantidad quo resulte 
H-íúndR por el Arquitecto Director Administrador del 
U iU)« de Obras .Municipales el aparejador y el eucir-
•i id > de recibir la p;odia, siendo nula toda papeleta í 
la quo falte alg'.̂ 'o de estos req [isitos. así como si es-
tuvt •-.!• cWrtta cm'i i úe c o '• s . nntidadt»-. 
i • •.il elcta se entregará i-l contratiata. 
él ci meado por el Aiqu l cto Dirriotor, coa el V9B9 
leí Sv, finiente de Alcalde Presidente de la Comisión 
de O. M. y d iiiterv nc de la Administración del R a -
mo acreditando ei valor del material recibido eema-
nalmente. Este documento lo servirá para cobrar al 
Ayuntamiento al vencimiento de los mismos períodos. 
Artículo 10. Para ser postor se requiere el depósito 
previo en la caja del Exctno- Ayuntamiento de la can-
tidad de $2.400, correspondientes al 5 por ciento del 
importe ó valor total de la subasta, cuyo comprobante 
acompañará á la proposición en pliego cerrado que 
formulará, según el adjunto modelo y á la muestra de 
la piedra, que con las señales que estime conveniente 
el postor presentará á la Comisión en el acto do la su-
basta. 
Articulo 11. Abiertos que sean los pliegos y pedi-
do á los postores los datos quo parecic«eii conveniente 
se harán por el Arquitecto las calificaciones de la 
muestra de piedra, adjudicándose el suministro al que 
haya presentado la que reúna las mejores condiciones; 
tauto por su calidad como por su precio, y tn el caso 
de (jue hubiesen dos ó mas proposiciones iguales se 
abrirán entre los autores pujas á lallunn por espacio 
de diez minutos, adjudicándose la subasta al que o-
frezca mayores ventajas. 
Artículo 12. Adjudicado el remate se devolverá el 
depósito á los quo no lo hubiesen obtenido retenién-
dose el del rematador. 
Artículo 13. L a entrega de la piedra será obligato-
ria para el contrat ista á los 30 días de hecha la adju-
dicación, á menos que no lo huga antes voluntaria-
mente por convenir así á sus intereses; más transcu-
rredo este plazo, por cada un dia que deje do entregar 
la piedra en la cantidad á qua está obligado, se le co-
brará una multa de $25 por la falta de entrega, (jue se 
tomará de su depós:to. Si la faltacxcediesc do lodias, 
so considerará rescindido el contrato con perdida pa-
ra el rematador del depósit oconstituido, en uptltml el 
Ayuntamiento de sacará subasta el suministro. 
Articulo 14, E s de cargo del rematador el costo de 
anuncios, papel «ollado y do reintegro por consecuen-
cia de esta subasta. 
Artículo 15. E l cobro del importe del suministro 
hecho lo hará el contralista sem:i:;almentc y de no a-
bonársele en todo, al siguiente mes tendrá derecho á 
rescindir el contrato, retirando el depósito en efectivo, 
comunicándolo previamente por escrito al Excmo. Sr. 
Alcalde Municipal. 
Artículo 16. Toda cuestión respecto á la inteligen-
cia de este contrato se rcoherápor el Exemo. Sr. A l -
calde Municipal, sin perjuicio del derecho quo asiste 
al rematador, en caso de no conformidad, ocurrir don-
de la ley lo autorice. 
Articulo 17. E l Excmo Ayuntamiento facilitará al 
qué resulte contralista la máquina triturado'M de pie-
dra en buen estado de conservación con obligación 
de devolverla el leinatudor en el minino estado bajó su 
responsabilidad. 
Artículo 18. La medida de la piedra so hará tam-
bién en los wagones donde se conduzca en la forma 
ya explicada. 
MODELO DE rKOPOSICION. 
D. N. N , vecino de por sí (ó á hooibre 
do ) según cédula que exhibe ente-
rado de los anuncios y requisitos quo se exigen para el 
sumiuistro mensual de 2,000 metros cúbicos do piedra 
picada para la composición de las calles, calzadas y 
paseos de esta ciudad, so compromete á tomar á su 
cargo el suministro al precio de metro cúbico con 
extrictiva sujeción al pliego de condiciones, siendo la 
clase igual á la muestra que acompaña señalada con 
las marcas l̂as que tenga) y de la centera (que fuere.. 
Habana, julio 12 de 1889.—El Secretario, Agua-
tin Guaxardo. Cnl053 3-13 
Orden de la Plaza del día 17 de julio. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 18. 
Jefe de dia: E l Comandantee del 29 batallón Arti-
lloría de Voluntarios, D. José S. Feliu. 
Visita do Hospital y provisiones: Comandancia Oc-
cidental de Artillería. 
Capiíanía General y Parada: 29 batallón Arlillería 
de Voluntarios. 
Hospital Militar: Rgto. infantería de la Koina. 
Batería de la Reina: Artillería do Ejército. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: E l 19 
de la Plaza D. Carlos Justiz. 
Imaginaria en idem: E l 29 do la misma, D. A n -
tonio Ferrando. 
Medico para provisiones: el del Rgto. infantería do 
la Reina, Indalecio Garrido. 
Reconocimiento de pienso: Caballería del Príncipe. 
Es copia. E l Coronel Sargento Mayor. If'alberlo 
Ramean. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
JPucrto de la Habana.—Comisión Fiscal.—MON 
EÜUAHDO S r i S E D V Y MÍGt'EZ, teniente de navio 
de la Armada, Fiscal nombrado pnra evacuar un 
interrogatorio. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo, 
por el término de treinta días, á contar desde esta le-
cha, al individuo Manuel Campos Roel, hyo de Benito 
Josefa, natural de Bergondo, do 22 años de edad, 
para que so presente en esta Comisión Fiscal, á fin de 
evacuarle un interrogatorio. 
Habana, 11 de julio do 1889.—El Fiscal, Eduardo 
Spiiicdy 8-13 
Ayuda-,liu ih: Mitrin - de CndiUero.—D. .Tortij AN-
TOMO H.VNDU.to, ¡ilférez de navio graduad.> do la 
Anu ida y ayudante de Márina del distrito do Cudi-
llcro. 
Hago saber: que bailándome Iqstrnyendo expe-
diente do prófugo al individuo de osie Trozo, Ramón 
Rodríguez y López, hijo de Ramón y «le Benita, na -
tural de Soto do Luiña y provincia dé Oviedo por no 
presentarse á los llamamientos que se le bicieron pa-
ra pasar al servicio de la Armada, y según resulta de 
autos, dicho individuo fillecíó á los dos diaa do baber 
llegado á la Habana habrá unos cinco ó seis años, sin 
saber en qué año ni en qué mes falleció díóho indivi-
duo. 
Por el presento cito, llamo y emplazo al referido 
individuo, para que en el término de sesenta dias, con-
tndos desdóla publicación de este edicto en el perió-
dico olicial de la Habana, se presente en esta Ayu-
dantía de Marina á dar sud descargos; en la iritelifúcn-
cia de que trascurrido (lidio plazo sin voríftoár su pre-
benlne.ión 1c prirarán los perjuicios á que haya Intori 
Dado en Muros de. Pravia á 10 de mayo de 1̂ 89.— 
El Fiscal. Jom' llnvdujo. 3-íl 
V A P O R E S D E TRA V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Julio 18 City of Columbia: N'cw York. 
. . 19 Ardandhu: Glasgov. 
19 Emiliano: Liverpool y escalas. 
19 Gaditano: Liverpool y escalas. 
. . 20 Méndez Núfiez: Nueva York. 
. . 20 City oí Alexandria: Veracru/ y escalaa. 
. . 20 Enrique: Liverpool y escalas. 
21 Fournel: Havre y escalas. 
. . 51í M. L . Vilíavérde: PUí. Rico y escala*. 
. . 22 Nideara: NnAva York. 
25 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
. . 25 City of Atlanta: Now York 
. . 26 Saratoga: Veracru z y escalas. 
. . 27 Guido: Liverpool y escalas. 
29 Habana: New York. 
29 t'ienfuegos: Nueva York. 
. . 30 Gallego: Hamburgo y escalas. 
Agt9 19 Manhattan: New-York. 
2 Cádiz: Liverpool y escalas. 
* M'nhiifilit: f'mn-to RlcO y escalas. 
7 Carolina: Liverpnl y escalas. 
-. 15 Manuelita y Marta: Puerto Rico y nscalaf 
S A L D R A N . 
Julio 18 Miguel M. Pinillos: Barcelona y escalas. 
. . 18 Séneca: New York. 
. . 20 Veracruz: Progres y Veracruz. 
. . KO Maimelita v María: P. Rico v oséalos 
.. 20 City of Alexandria: Nueva York. 
. . 20 Méndez Núñez: Colón y escalas. 
22 Niágara: Veracruz y escalas. 
. . 22 Fournel: Veracruz. 
. . 24 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 25 Cataluña: Santander y escalas, 
'/5 City of Columbia: New York. 
. . 27 Saraloga: Nueva York. 
20 Cienfuogos: Veracruz y escalas. 
30 M. L . Villavcrde: Pto. Rico y escalas. 
AgtV 19 City of Atlanta: New York. 
. 10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Julio 21 José García, en Batabanó procedente do las 
Tunas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 22 M. L . Vllluverde: do Santiago de Cuba y os-
calaR 
. . 24 Josefita, en Batabanó, de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad, 
y Cienfuegos. 
Agt9 5 Manuela: de Santiaeo do Cuba y escalas. 
. , 15 Manuelita y María: do Santiago do Cuba y 
escalas. 
S A L D R Á N . 
Julio 20 Manuelita y María: para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Guantúnamo, Santiago de Caba, 
Puerto t'adre, Ponco MayagUez, Agua-
dilla y Puerto Rico. 
. . 21 Argonauta, de Batabanó, nara Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
- . 28 Joselita, do Batabanó: para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y (biha. 
. . 30 M. L . Villaverde: para Nuevitas, Gibara, 
Santiago de Cuba y escalas. 
Agt9 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, Santiano do Cubil y escalas. 
ELENA OMS.—De la Habana para Sagua y Cai-
barién, los sábados á las 6 de la lardo, regresando los 
miércoles á las nueve do la mañana. 
TKITON.—De la Habana par;i Bahía Honda, Rio 
Blanco. San Cayotano y Malas Aguns. todos los sába-
do», á las 10 de la noche. rc<rre«ando lo" miérenloq. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles, á las 6 de la 
tarde, para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regresando 
los martes. 
GÜANIOÜANICO.—Para los Arroyos, L a Fe y Gua-
diana, los días 15 y último de cada mes y regresando 
los días 24 y 9. 
P U E R T O D E L A l i AJÍ A NA. 
E N T R A D A S . 
Dia 17: 
Do Matanzas, en 11 horas, vap. csp. Navarro, capitán 
Aldecocea, tons. 2,5l4, trip. 40, á C. Blanch y 
Cp.—A las 6.—Con carga de tránsito. 
Tampa y Cayo-Hueso, en l A días, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Ilanlon, tons. 520 48i00, tri-
pulación 40, á Lawtou y Hnos.—A las 64.—En 
lastre. 
Matanzas, en 10 horas, vap. amor. Séneca, capi-
tán Stevens. tons. 2,912, trip. 46, á Hidalgo y Cp. 
A las 7J.—Con carga de tránsito. 
S A L I D A S . 
Dia J6: 
Para Matanzas, vap. esp. Castellano, cap. Ozamiz. 
Dia 17: 
Para Nneva-OrlcanB y escalas, vapor amer. Hutcbin-
son, cap. Baker. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. ame:. Mascotte.. ca-
ptan Hanlon. 
Santander y Saint Nazaire, vap. franc. I,afayette, 
cap. Nouvellou. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
Do TAMPA y CAYO-HÜESO. en el vapor ame-
ricano Maseutte-
Sres. D. R. Alemán ó hija—Pedro Cubas—J. W i -
cheres—Manuela Bardo y 2 niños—Juana Octavia— 
Francisco Mañero—José B. Jiménez—Justo Marrero 
José G. Coca—Francisco Coca y 4 de familia—Ma-
nuel Godínez—José Betancourt—José B. Marrero— 
Felipe A. del C. Pomares—José López—Antonia 
Hernández—Carlos L Febles-Emilio Escanega—R. 
Pérez—Bruno SantiaL'o—Jenaro Ramos—.luán Her-
nández—José MoraTes—Julia Longral y 2 niños— 
Manuela Tigliche y 1 niño—Narciso Castellanos— 
José M. Valdés—Carmen Valdés—Juan Péhdués— 
Juan Villarejo—Juan de D. Calvo—JuanG. Qucsada 
é hija—Modesto Gómez—Leopoldo Crespo—León A, 
López—Francisco Valdés—José Ricardo Rotgers— 
Adela Valerio y 2 niños—Alfredo C. V;iidés—Juan 
Alemán y 2 niños-Ricardo R. Acosta—Modesto Acos-
ta y 4 niños—Severina Sanabria é hijo—A. Kemp— 
Joseph D. J . Silva. 
S A L I E R O N . 
Para Santander y Saint Nazaire, on el vapor fran-
cés Lafayettc: 
Sres. D. Francisco Cubría—José Martínez—Euge-
nio Guardias—.losé M. Naveira—Concepción Rivero 
— E . J . Puig—Carlos Lecaillc—Andrés Verdes—Vi-
talia Aizpura—Amelia Esperanza y Arturo Gallct 
Duplesnis—M. Luisa Acosta—Margarita Arias—Ma-
nuel Santeiro—Francisco Roger—Francisco de la 
Portilla—Juan Sainz—Eduvigis Rivero—Cecilio y 
Juan Sahlz—Amalia Muñoz—Pólipo Copín—Grego-
rio García—Higiuia López—Emilio Iglesias—Justo 
Alvarez—Adelaida Soler—Juan Bue—Eulogio Echa-
vanía—Juan S. Alíolagdrre—Manuel Cagigus—Sil-
yerio Calvo—Ernesto de la Portilla—Tomiu-a K-denoz 
—América A. Romero—Rafael Amézaga—Modesto 
):. nández—Aquilina Peña—Antonio Arroyo—Euge-
nio Sánchez—J osé '1 orres—Santiago de Vega—«lobina 
liet •uiiulez—AIiiviano Muro—Paulina Peón—Cosme 
Cuesia—Carlos J . Sánchez—Martín Gutiérrez—E-
iluardo Loredo—Francisca Valdés—Juan Foríuny— 
Francisco Espelt—Victoriano Méndez Scveriano 
Gómez—Juan J . Penco y 1 hijo—Manuel Arredomlp 
—Aureliaiio Díaz—Celestino Pérez—Tomás Pla-scn-
ciu—Concepción do Orbe—Juan Camps—Rafael Ro-
dríguez—Cecilia Morejón—Isabel M o r e j ó n — R o s a 
—V. Rodríguez—Mamiel A. CaU o, señera y 1 niño— 
Teresa 8olá—George Brangcr—Augusto Armadiil, se-
ñora y 1 niño—Antonio Bruzón—^Ana Haines—Artu-
ro A. Ponce—Catherinc Lampert—María J . Joulé— 
Juan A. Balices—Angela Sentenat—Agnutíli Bcl-
trán—Luis Alonso—Isidmo Alonso—Isidro Alvarez— 
Andrés Pomasas—Anastasio Albedta—Hipólito Mora 
y 1 niño—Domingo F . Mañero—.José Bravo—Luis 
Blan—Francisco 1'. Arazoza, señora y 1 niño—Mariiu 
S. Hernández—Rosendo de Noricga—José Alvarez— 
Luís Alonso—Matins Gras—Federico Santos—Lean-
dro Palazuelos—Trinidad Aznar—Carlos M. Hidalgo 
—José Díaz—Juan P. Viadero—Gregorio Ayarbide— 
Santiago Lancirea—Manuel Kindelán—Francisco L o -
redo.—Además, 43 de tránsito, total 100. 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. N. L . Bass—Santiago W. Melkr—Severo 
do Armas Antonio Díaz—Eleuterio Sánchez é hija 
—Carlos López—Luís López—Antonio Valdés—Plo-
rilída Perora y 5 niños—Domingo Ginesta—Rosario 
Magriñá—Ramona Martínez—Rafael Díaz—Valenti-
na Guvilán é bija—José Saavedra—Oristóbal Núñez 
é hijo—Simeón Torres—Josefa González—José Mai-
nulet—Eulogio Duarte—M. Luisa Brunet—Lorenzo 
Berteniatiy2 niños—Dolores López—Eduardo H i -
dalgo—Indalecio Freouelá—Alfredo Torres Juan 
B. IJarreto—Peter Clark—Edelmira Castillo y 2 niños 
—Celestino García—Manuel C. Rodríguez—Lorenzo 
Bancells—Benito Alvarez—Miguel Salinas—Federi-
co Sánebez—Juan Ruiz—Alicia M. Warren y criada 
—Susana Anderson—Remigio López—Gumersindo 
Gavilán—Eugenio Ramírez—Enrique Ramírez—Si-
món L . Bell. 
E n t r a d a s do c a b o t a j e . 
Dia 17: 
De Sagná, vapor Elena Oms, cap. Bilbao: con 25 pi-
Sas aguardiente; 296 tercios tabaco y efectos, lantua, gol. Lince, pat. Molí: con 500 sacos car-
bón. 
D e s p a c h a d o s de cabota je . 
Dia 17: 
Para Bajas, gol. Carmita, pat. Cudilleiro: con efectos. 
Bañes, gol. Josefa; pat. Gil: con efectos. 
. B u q u e s c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Para Montevideo, berg. esp. Frasquito, capitán Sust, 
por Albertí y Dowling. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuelita y Ma-
ría, cap. Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
Filadélfiay vap. esp. Navarro, cap. Aldecocea, 
por C. Blancb y Comp. 
Xucva-Orleans, vap. amer. Hutchinson, < ;ipitáii 
Baeker. por Lawton y Hnos. 
Nueva-Orleans, vap. inglés Nymphea, cap. Ora-
fleld, por Luis V. Placé! 
Fiiadeilia, barca esp. Tafalla, capitán Roig, por 
Francke, h\jos y Comp. 
B u q u e s que s e ban d e s p a c h a d o . 
Para Santander y Saint Nazaire, &B¿or francés Lefa-
yette, cap. Nouvellon, por-Bndat, Moni'Ros y 
Comp.: con 2 sacos y 2 barriles azúcar; 511 cajo-
tii as cigarros; 830;7lb tabacos; 3,805} kilos pica-
dura; 47,000 piéti madera: 2Ü galones miel de abe-
jas y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte. ca-
pí:.m Hanlon, por Lawton y Hnos.: con 535 ter-
cios tabaco y efectos. 
B u q u e s que h a n ab ier to r e g i s t r o 
boy . 
Para Progreso y Veracruz, vapor-correo csp. Vera-
cruz, cap. Iz iguirre, por M. Calvo y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap. Sterens, 
por Hidalgo y Comp. 
B x t r a c t o de l a carg-a de b u q u e s 
despacbadota . 
Azúcar sacos 
Azúcar barriles , 
Tabaco tercios 
Tabacos torcidos , 
Cajetillas cimirros 
Picadura kilos , 
Madera piés 









1 6 P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 
do j u l i o . 
Tabaco tercios 535 
Tabacos torcidos 17.500 
L P N J A D E VÍVERES. 
''enttis efectuadas ei d í a 17 de ju l fo 
NerrB, de Liverpool y Santander: 
5 0 üác'oS irroz senilla superior 7J rs. ar. 
50 ea'as latas de 4 y 8 libras manto-
quilla Prendes $23 qtl. 
Castellano, de Liverpool y Santander: 
100 caias bacalao noruego Rdo. 
62 id. id. id Rdo. 
2 rs. mane? 
18 re. cuja. 
16 rs. caja. 
12 rs. caja. 
Rdo. 
Rdo. 
Pi'o iAT, de Barcelona y Cádiz: 
121 berones ajos de 1? 
400 cajas pasas lechos 
200 id. id. gm'nóa 
200 id. ciruelas 
M. Jane, do Barcelona: 
1200 cajas jabón Rocaraora 
Encarnación, de Barcelona: 
950 ciyas jabón Rocamora 
Veracruz, de Cád'z: 
1400 cuñetes aceitunas manzanillas 
Alicia, de Liverpool: 
100 quesos Patagrás Agripin 
Snratof/a, de Nueva-York: 
150 teres, manteca chicharrón Sol . . . . 
100 id. id. id. corriente 
100 id. Id. León $lirqtl. 
100 id. id. Imperial $11} qtl. 
Almacén: 
100 sacos café Puerto-Rico corriente. Rdo. 
50 cajas } botellas sidra achampaña-
da La Luarouesa $5J coja. 
10 cajas chocolate 'do Asturias, L a 
Velo/. 2J rs. libra. 
200 sacos harina n? 1 Verde Rdo. 
250 id. id. Palmira Rdo. 




Biipes á la c a r p . 
Para Gibara 
Bergantín goleta Moralidad, patrón Snau. Admite 
carga y pasajeros por el muelle de Paula; de más por-
menores su patrón, abordo. 8949 6-17a 6-18d 
? a p m fie í M e s í a , 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
YAPORES-CORREOS FRANCESES. 
Para VERACRU/. directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 22 de julio el 
vapor 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia Importadas por estos vanores, pagan 
Iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los soüores empleados y militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura n. 5. 
Consignatarios: B R I D A T . MONT* ROS Y CP» 
8825 10-. 12 10^ 18 
A N E W - Y O R K E N 7 0 HORAS 
P l a n t S t a a m s b i p I j i n e . 
Los rápidos y clegrantos vapores-correos 
americanos. 
MASCOTTE Y 0L1VETTE. 
Uno ;!e estos acreditados vapores saldrá de este 
puerto todos los miércoles y sábados á la una do la 
tarde con escala en Cayo Hueso y Tampa, donde so 
toman los trenes, llegando los pasajeros á Nueva York 
sin cambio alpino, nasando por Jacshonville. Sava-
nnah, Chnrloston, Kichmond, Washington, Filadelfla 
y Baltimore. Se venden billetes para Nueva Orleans, 
St. Louis, chicago y todas las principales ciudades dé-
los Estados Unidos, y para Europa en combinación 
con las mejores líueas de vaporas quo sslen do Nueva 
York. Billetes de ida y vuelta á Nueva York $90 oro 
uiH rie.nio. Los conductores do los carros Pullman 
bablau el castellano. 
Para obtener pasaje es indispensable durante el ve-
rano la prcecntnoión de un cortiticado de aclimata-
ción expedido por el Dr. D. M. Burgess, Obispo 21. 
Para más pormenores dirigirse á L A W T O N H E R -
MANOS, Mercaderes n. 35. . 
J . D. Hashagen, Agente del Este, 361 Broadway, 
Nueva-York. 
ü n . 801 26-14 Jo 
P a r a N u e v a - O r l e a n s d i r e c t a m e n t e . 
E l vapor-correo americano 
H X J T C H I S T S O ^ , 
c a p i t á n B A K E R . 
Saldrá de este puerto el miércoles 17 de julio. 
Se admiten pasajeros y carga para (litíbó puerto y 
para San Francisco de California. Se despacliau bole-
tas directas para Ilong Kong (China). 
De más pormenores dirigirse á Mercaderes 35, sus 
consignatarios. L A W T O N HERMANOS. 
«; ti. «62 ' '1 
V A P O R E S - C O E E E O S 
DK L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
AMONIO LOPEZ Y COMP. 
E l i V A P O R 
c a p i t á n I z a g u i r r e . 
Saldrá para Progr..!-o y Veracruz ol 20 do julio á 
1»« 3 de la tarde llevando la correspondencia pública y 
dt oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so lirmarán por los consignata-
rios antes de correrías, sir oóyo requisito serán nulas. 
Recibe caig a bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores impondrán «us consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Olidos número 28. 
120 312-1B 
E L V A P O R - C O R R E O _ 
c a p i t á n JaTireguisar. 
Saldrá para CORUf?A y S A N T A N D E R , el 25 do 
[ulíd á las cinco de la tarde, llevando la corresponden -
cia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para la Ccruña y Santander y car-
ga iucluio tabaoo para dichos puertos. 
También se admito carga para Cádiz, Barcelona y 
Génnva, 
Los pasaportes so entregarán ni recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los cousignata-
rios-antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 23. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 19 312-1 E 
Xiinea de RTew-lTork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-York, los días 4, 14 y 24 
de cada mes. 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n C A R M O N A . 
Saldrá para New-York 
el día 24 del corriente, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pastyeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo. 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes. 
con conocimiento directo. 
L a carga se rocibe hasta la víspera de la salida por 
el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
com de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
Sotante, así para osta línea como para todas las demáb. 
bajo '.a cual pueden asegurarse todos los ofectos qut 
so embarquen en sus vapores. 
Habiendo empezado la. cuarentena en Nueva York, 
se pone er conocimiento de los señores pnínje bi que 
para evitar el tenerla quo haeer, adquieran un certifi-
cado sanitario del Dr. Burgess, Obispo 2(, altos. 
Habin:*. 2fi rte junio de 1881?.—M. C A L V O Y CV* 
Oficios n'? 28. '0 K 
L O T E A D E L A S A N T I L L A S . 
E L V A P O Í J - C O K K K O 
A 
i ¿ J a 
c a p i t á n L O P E Z . 
Saldrá para Nuevitas, Oibara, Santiago de Cuba, 
Ponce. MayagUez y Puerto-Rico el 30 del corriente á 
las R de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico 
hasta el 2!) inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los electos que se 
ombarquen en sus vapores. 
líabana, 16 de ¡ttlio de 1889.—M. Calvo y Compa-
ñía, Oficios 28. " 111 312-K1 
I D A . 
S A L I D A 
De lu Habana penúltimo 
día de cada mes. 
. . Nuevitas el 1? 
. . Gibara 2 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 7 
. . MayagUez 8 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
.. Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
Ponco 
. . Mayagiiez 
. , Puerto Rico 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto Rico el . . 13 
. . MayagUez 14 
. . Ponce 15 
. . P. Príncipe 17 
. . Santiago de Cuba. 18 
. . Gibara 20 
. . Nuevitas 21 
A Mayagiiez el 
. . Ponce 
. . P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
. . Habana 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los díris 
13 de cada ines, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca ol correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 10 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádi?. y Barcelona. 
En la época de cuarentena 6 sea de«do el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander, pero pastyeros solo para el úl-
timo puerto.—M. Calvo v Cí 
119 2yJn 
L O T E A de E U R O P A á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril do P a -
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
I D A . 
PUERTOS 








Santiago de Cuba. . . . 
L a Guaira 









Vigo. . . . . . 
Puerto-Rico 
Habana 
Santiago de Cuba. 
L a Guaira 
Puerto Cabello.... 

























































N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, so efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo quo procede de la 
Península y al vapor M. L . Villaverde. 
V m DE k HABANA Y C010N 
E n combinación con los vapores do Nuevar-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R - C O R R E O 
MÉNDEZ NUÑEZ 
c a p i t á n M a r t í . 
Saldrá el 20 del corriente, á las cinco do la tarde, 
ádmitiendo pasajeros para los puertos de su itinera-
rio, y carga para éstos, y todos los del Pacífico. 
L a carga se recibe el día 19. 
Habana, 6 do julio de 1889.—M. Calvo y Cp. 
LLEGADAS. 







L a Guaira 
Santiago de Cuba.. 











L a .Guaira 















Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 19 de agosto pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n T i l l y . 
Adm-'c carga á flete, pasajeros do proa y unos cuan-
tos pasajeros de cámara. Sobro precios do fletes y 
pasajes dirigirse á los consignatarios. 
Para H A V R E y H A M B U R G O con escala e n H A I -
T Y y ST. THOM IS; .aldrá sobre el 12 de agosto pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n T i l l y . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
TTn^'ni-»'!* LONDRES, Soufhamnton, Griinsby, 
J M U U j j a . . IJUU LIVERPOOL, BREHBN, AMBB-
RI:S, Rotterdam, AMSTEUDAM, hmileaux, N.antesj 
Marsella, Trieste, STOKIIOLMO, Gotiienburg, ST. P E -
TKRSBURG y LISBOA. 
América del Sur: E r a , ü ^ ^ : 
Santos, Paranagua. Am.mina, San'a Calharina, Rio 
Grande do Sul. Porto Alegro, MONTEVIDEO, BDENUS 
AIRES, Kpaario, .Sun Nicolás, LA GUAIKA, PUERTO 
CAH.'-.I.I.O y CURAZAO. 
yf „ : „ . CALCUTTA. Bombav, Colombo, Eenang, 
i A M c l . singapore, IIONOKONG, Shanghai, YOKO-
IIA.UA y Hiogo. 
,í A - í p o . Porr Said, Suez, CAPETOWN, Algoa Bay 
- c x l l l L - i l . Mosselbay, Knisna, Kowie, East London 
v Natal. 
Australia: T̂EI'AIDE' Meuioi;rne y SlD-
O h Q í ' V v n r * V i n • 1:1 Cí,rc;ll>íira 1,hGua5l»> Puer-
\ J U Ü ^ J I \ t i y i U U . t0 Cabello y Curazao se tras-
borda en St. Thomas. la demás en Hamburgo. 
Admiu páéhjerót de proa v unos cuantos de Tí Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre y Hamburgo 
á precios arreglados, sobro los «rué impondrán los cou-
signataiios. 
La carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para mas pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle dé San Ignacio número 54. Apartado de Correos 
Í 4 7 . - F A L K . R O H L S E N V CP 
« 73« 16My 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
DB 
Pinillos. Saenz y Comp. 
P a r a O o m ñ a , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Saldrá directo y fijamente el jueves 18 de 
julio el maguíüco vapor 
Miguel M. Pinillos 
c a p i t á n D . J u a n A b r i s q u e t a . 
Admite solo pasajeros para los referidos 
puertos. 
Consignatarios, Oficios, n. 19.—CODES, 
LO Y CU A T E Y COMP. 
" M 037 27 jn 
m-mi & CUBA. 
MáiJ Steám Sfaip Oompany. 
1-2A 3 A N A -ST I S r F J W - " 3 r O H I I . 
LOS H E R M O S O S V A P O E E S D E E S T A C O M -
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
D B N E T W - I T O E K C 
L O S ¡HIEKCOLKS A L A S 4 D E L A T A R D E Y 
LOiS.SAUADOS A L A S 3 DK LA TA ICDE. 
•JíTV O F A L E X A N D R I A 
S E N E C A 
SARA l'OGA 
C I T V O F C O L U M P I A 
MIAGABA 
0ITY O E A T L A N T A 
CIENFÜEGQa 
MANHATTAN 










D B L A R A B A N A 
L O S J U E V E S V L O S SABADOS A LA.S C U A T B O 
D3I L A T A l t D K . 
C I T Y O F C O L U M B I A Julio 4 
N I A G A R A (i 
C I T Y O F A T L A N T A 11 
C I E N F U E G O S 13 
S E N E C A 18 
C IT Y O F A L E X A Ñ D R I A 20 
C I T Y O F C O L U M B I A 25 
SARATOGA 27 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus eupaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excclenies cocinorus es-
pañoles y franceses. 
L a carga so rocibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y so admito carga para 
Inglaterra. Hamburgo, Brémen, Amslerdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes. paru Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pié cdbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia so admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directameme á Liverpool, Londres, • Sonthamnton, 
Havre París, en couexión con la línea Cumird, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
Sara viajes redondos y combinados con las líneas de aint Nazaire y la Habana y New-York y ol Havre. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y C I E N F U E O O S . 
CON E S C A L A E N NASSAU Y SAT1ALO D E 
CUBA I B A Y V U E L T A . 
p y E l hermoso vapor de hierro 
capitán A L L E N . 
Sale en la forma siguiente: 
De New York Julio 5 
De Cienfuegos Julio 16 
De Santiago do Cuba Julio 20 
BPPasaje por ambas líneas á opción del vityero. 
Para fletes, dirigiise á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
New York, se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla ouc hacer so provean de un 
certilicado sanitario en la olicina del Dr. Burgess, 
Obispo 21, altos.—Hidalgo y C? 
I 966 17-J1 
f̂ew VAPOR ESPAÑOL 
A . D E L C O L L A D O "Y C O M P * 
(BOCIEDAT) BM COMANDITA.) 
Capitán D. R] A B130 R E A L . 
V I A J K S S E M A N A L E S D E L A HABANA A B A -
HIA-HONDA, R I O BLANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y M A L A S AGUAS Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, _> á Rio-Bluiico y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de lu mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , v en la Habana, los Sres. F E R -
NANDEZ, G A R C I A y C*, Mercaderes 37. 
n i, 97 'óft-i E 
5WJ 
V A P O R 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las seis de 
la tarde, del muelle do Luz, y llegará á Cárdenas y 
Sagua los jueves v á Caibarién los viernes. 
R 3 3 T O K 1 T O . 
Saldrá do Caibarién directamente ptra la Jlaba-
nu los domingos por la mañana. 
T a r i f a de flotes e n oro. 
A C A R D E N A S . 
Víveres y forreteha 
Mercancías 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-10 
Mercancías idem idem.. 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza, 
despachan conocimientos especiales para los para-
deros do Viñas, Zulueta y Placetati. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directoü 
para los Quemados de GilineB. 






E M P R E S A 
D E _ 
YAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
S O B M I K O S D E H Z U i l t E J l A . 
V A P O R 
A . 
c a p i t á n D . M a n u e l Cr ine s t a . 
Este vapor saldrá de este puerto ol día 20 do julio á 
las 5 de la tarde para los do 
I T u e v i t a s , 
G U b a z a , 
K a r a c o a , 
Gí-n r . n t á n a m o , 
C u b a , 
fciar.to D o m i n g o , 
P o n c o , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Las pólizas para la carga de traveaía solo se admiten 
hasta el dír. anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sr. D. ManuWl D. Silva. 
Baracoa.—Sres. MoTit'sy Cp. 
Guantánani".- Sres 1. Bueno y Cp. 
C u b a . • . 1. i -,i- M. íí . y Cp. 
Sarttoí'iy.jmíhgo:—preai M. Pou y Cp. 
Ponce.—Si ' íftlazár :•' Cp. 
Maya;:üez.—Sres. Sclmlzc y Cp. 
AgnndUia.-HSret "•-••uk-.. Koppisch y Cp. 
Euot 1 Rico -••••s Luduing Duplacc. 
Si- despacha por Sobriuo* de Herrera, San Pedro 
26, plaza de Lu*. 118 312-1E 
Esta empresa tiene'biert.a una póliza en el U, S. 
Lloyds de N. YorN bajo la cual asegura tanto las 
merouncí.io como los valores quo se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegure ol ga-
nado á precio sum.imeníe reducido. 
So despacha por Sobrinos do Herrera, San Podro 36, 
plaza de Lu».. 118 812-1E 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N D. J . B I L B A O . 
Este hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las seis do 
la tarde, llegando á SAGUA los dominaos al amanecer 
y á CAIBAHIÉN los lunes por la maíiana. 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAIBAUIÉÍJ los marica á las ocho de la 
mañana después do la llegada del tren do pasajeros, y 
llegará á la HABANA, tocando en SAGUA, los miér-
coles á las nueve de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de esto vapor 
para pasaje y carga general, so llama la atención de los 
ganaderos á las especiales que tiene para el trasporte 
de ganado. 
TARIFA DE PASAJES Y F L E T E S , QUE B H F E Z A B l y 
REGIH D E S D E ESTA F E C H A . 
De la Habana... 
CSagua 
¿Caibarién.. . 
Do Sagua á •{ Caibarién... 
10'.. 
16 . . 
6 . . 





C o n s i g n a t a r i o s . 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
E n combinación con el ferrocarril de la Chinchilla 
este vapor admite carga directamente para los Quema-
dos de Güines. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A 
San Pedro número 26. plaza de Luz. 
i n 1» V.-JL-I K 
U S D E i m n 
1 2 , A M A R a T J R A 1 2 . 
• E A C E N F A 9 0 S P O R C A B L E . 
GUÍAN LETRAS 
A. C O R T A Y A IÍARGA V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demá£ 
nlrtfáfl impertanfes de Francia, Alemania y Estados-
IJnidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
nrovincia y pueblos cbicos y grandes de Espafia, Isla* 
Baleares y Cansiisa 
9 
B A ^ y j l í K O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N ' TB ' en todas cantidades á 
orta y laipt vista, -ol.re todas las priiicipaieF 
niaras y pueblos de cata I S L A v la do P U E R -
TO-KÍCO. SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, 
I S L A S B A L E A R E S É 
I S L A S CANAlt lAS. 
También sobro las principales plazas de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E I I R A , 
M l i J I C O Y 
L O S E S T A D O S CNIDOS. 
21, O B I S P O 21. 
C n. 967 156-1 J l 
( 1 1 M T S y V 
1 0 8 , ^ a i J I ^ H 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a . 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Burdeor, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, Milán, 
Génova, Marsella, Havre, Lillo. Nantes, St. Quintín, 
Diepuo, Tolouse, Venecia, Florencia, Palermo, T a -
rín, Mcsina, &, así como sobre todas las capitales y 
pueblos de 
ESPAÑA É ISI iAS C A N A R I A S . 
L. RUIZ & C A 
8, O ' R E E L L Y 8, 
ESQUINA A M E U C A D E I I E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Ruma, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hamburgo, 
París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Tenerife. 
T E N E S T A ISI iA 
tehre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Sníritns, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibora, Puerto-Principo, 
Nunvitan. pt̂  P n. 965 1R0-1 J l 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A NUM. 43, 
E N T R E O B I S F O T O B R A R I A . 
n. i 969 J l 
H I D A í . a O Y COMP. 
2l3, OBH^^IA 25. 
Hapeii pagos por o! cabio, giran letras á corta y larga 
vista, y dan curtas de crédito sobro New-York. Pliila-
tíelphia, Neív-Orlcans, San Francisco. Londrcf, París, 
Madrid, Barcclora y demás capitales y ciudad es im-
portantes do los Estudos-Unidos y Europa, así como 
sobre todos los pueblo* do EunaBa y sus provincias, 
C n . 966 '««-1.11 
BANQ CTEROS 
2, OBISPO 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O H R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N H , V E R A C R U Z , 
iUÉJICO, SAN JUAN D E P U E R T O - R I C O , PON-
C E , n i A V A G U E Z , L O N D R E S , P A R T S , B U R -
D E O S , L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E -
>IEN B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A N . B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GÉNOVA, 
E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , COMPRAN Y V E N D E N R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S , É I N G L E S A S , B O -
NOS D E L O S ESTADOS-UNINOS, Y C U A L Q U I E -
R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S PVJ*l 'SJ?S» 
¡0 .450 m-iis 
o l i o u 
A Y S R f f 
Preparado B e g n n loa princlrioB c ien^Ülcos 
y hslolóerison p a r a uaor en «'^^vh](f¿ 
VtóOB DEL CABECLO DEI> L>it.ATiíií restablece 
con Ja sedoelUail y frescura «lo U Juvcutud, el 
ca helio cano ¿ dcecolorido, á SU 
colm- natural, castaño o negro 
brillante, según sodebéo. Con esta 
prepHiarion al ni lo claro y al cas-
t M Ú o puede dársélea un color 
oscuro, espesar el débil y oi'rur, 
aunque no siempre, la c a l v i c i e . 
Imnidc la calda del cabello, y 
vigoriza el dí'jil v enicriuzo. Im-
pido y cura Tlña, Humores, 
Casoa y casi todas la" enferme-^ 
dades do la piel del cráneo. OonloVQRS 
cosmético para el pelo de la» 
r n E P A i i A r o POR EL 
DH. J. C. AYER y GiA., Lowsl!, Mass., LU. A. 
Devenía en las principales farmacias, dro^rzuria» J 
pcrC'.iinerî s. 
JoaÉ SAKHA, Agente General, Habana. ^ 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L AÑO 1839. 
de S ie r ra y G r ó m e z . 
Situada en la calle del Baratillo n ° 5, esquina á 
Justiz, donde estuvo la Lonja . 
33 barricas vino tinte francés Burdcon se rema-
tarán en esta Venduta ol jueves 18, ú las 12 del dia. 
E l rcuiute so hace en el estado en qne se bailen. 
Sierra y Gómez. 
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360 S a C O S arroz semilla omarilla. se rema-
tarán el viernes 19, á las doce, eu el muelle de San 
José, á donde so bailan depositados. 
Habana. 16 de julio do 1889.—¿'ierra y Gómez. 
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M E R C A N T I L E S . 
COMPAÑIA 
NUEVA FABRICA DE HIELO. 
Por disposición del Sr, Presidente so convoca á los 
Sres. accionistas de esta Sociedad para la Junta ge-
neral extraordinaria que so ba de celebrar el dia 34 
del corriente, en la cakada del Monte n. 306, altos, á 
las 7 do la nocbo* 
Habana, 35 do julio de 1889.—El Secretario, ü . 
Cambronero 
O B J E T O D E L A JUNTA. 
Dar cuenta la Directiva del otorgamiento de la es-
critura de compra de la linca de Puentes G randes. 
Nombramiento de la nueva Junta Directiva. 
Cn 1055 10-16a 10-17d 
SOCIEDAD ANONIMA 
NÜEVA FABRICA DE HIELO. 
Con arreglo á lo acordado por la Junta general de 
accionistas, celebrada en 11 de enero del corriente 
año, desde el próximo dia 5 del actual, se dará prin-
cipio al cobro del 29 dividendo pasivo, do 10 por ICO 
correspondiente á la segunda emisión do acciones de 
esta Soc.edad. 
Habana, julio IV de 1889.—El Secretario, E . C a m -
¡.mnern. V.n »«? al-^-2 dlft-S-U 
Ferrocarri l entre Cienfuegos 
y Villaclara. 
SECKKTAKÍA. 
Por orden del Sr. Presidente so Liacé público para 
general conocimiento, qne esta Conipofifa Im aroi da-
do emitir quinieidas ob'igaciones bipotecarias de mil 
pesos cn oro cada una, al ocbo por ciento áv. interés 
anual, papadero por scnicsires vencides, bailándose 
de manifiesto dcodc esta fecba en la Secretaría de la 
misma, calle del Aguacate n? 128, esquina á Muralla, 
las condiciones de la operación, y ndmitiétidosc. con-
íonue á diebas condiciones, los pedidus de las referi-
das obluacioncs les dias 1!', 20 y 22 del actual de doce 
á tres de la tarde. 
Haliana, jubo 17 de 1889.—El Secretario, Antonio 
S da n'"i'Imnt.ip. CñlOOS -S-IS 
BANCO D E L COMERCIO 
Ferrocarriles Luidos <le la Habana 
v 
Almacenes de Regla. 
S E C R E T A R I A . 
A fin de dar complimicnto á lo convenido en la base 
I5!.1 de la fusión celebrada, se invita d los Sres. accio-
nistas presenten cn la casa del Banco; calle de Merca-
deres oc 12 á 2. los títulos de las acciones do Ins E m -
presas fusionadas para su canje por los nuevos quebau 
de emitirse, sin cuyo requisito no se admitirán iraspa-
sos, ni se podrían abonar los dividendos que se acuer-
den en lo sucesivo. 
Habana, juiio 13de 1889.—Jbae Jf: García Montee. 
C—101G 15-14J1 
Cauco del Comercio, Ferrocarriles 
Luidos de la Habana y Almacenes 
de Regla. 
Secretaría. 
Ja Junta Directiva do esta Compañía, cumpliendo 
los acuerdos do las Empresas fusionadas, "ba resuelto 
repartir por resto de utilidades en treinta de junio Cd-
timo los dividendos siguientes: Dos por ciento sobre el 
valor nominal de las antiguus acciones déla ''Compa-
ñía de Caminos de Hierro dé la Habana': y tres por 
ciento sobre los del ''Banco del Comercio Almacenes 
do Regla y Ferrocarril de la Bahía", principiándoso 
los pagos en priir TO de agosto próximo á ios Sres. ao-
cionistas que lo oran de las respectivas Empresas en 
aquella fecba. 
Habana, 2 de julio de 1889.—-ár/nro Amblará. 
Cn 985 al-2 d3i-3Jl 
AVISOS. 
C a t j a de Ahorros. 
Se suplica .1 todos los acreedores de la Ciya de Aho-
rros que el domingo 21 del corriente y provistos de sus 
certificados asistan á los salones del Centro Catalán, 
Monten. 3, para proceder al acuerdo tomado en la 
reunión del dia 14, estando constituida la comisión de 
12 á^t de la tarde. 
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S E N E G O C I A N 
dos pagarés expedidos por el abogado D. Hilario CÍB-
neros y Correa, importe entro capital ó interés de de-
mora (8 por ciento anual) vencidos la suma de 19.815 
pesos oro, al que le convenga se le hará una rebaja de 
un veinte v cinco por 100. Informarán Obispo 15. 
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Centro de Detallistas de Víveres 
de la Habana. 
De orden del Sr. Presidente so convoca á los Sres. 
Róelos para la Junta general extraordinaria que se ha 
de celebrar el domingo 21 del corriente mes. á las 13 
del dia, en ol local que ocupa la ''Ijoiya de Víveres" 
situado en la calle de Lamparilla n. 2, cn la que la 
Junta Directiva someterá al acuerdo de la General si 
acepta en principio que no se admita en nuestras tran-
sacciones comerciales el Billete de Banco do la emi-
sión de guerra como moneda circulante. 
Habana, julio 15 da 1889.—El Secretario. 'Juan 
Cobo. Cn 1054 5-16a 5-16d 
GREMIO DE RASTROS 
ó s e a n 
ESTABLECIMIENTOS DE COMPRA Y VENTA HB 
MDEDLES, PRENDAS DE VESTIR Y TODA CLASE DB 
EFECTOS USADOS. 
No habiendo podido efectuarse la junta general con-
vocada para el dia 14 del corriente, citamos nntva-
raente á todos los comerciantes que constituyen esto 
^remio álin de quo concurran á la quo se celebrará á 
fas doco cn punto del próximo día 21 cn la Aclminis-
iración Principal de Hacienda de esta pro\incia. con 
el doblo objeto manifestado cn la anterior convocato-
ria.—Habana, julio 16 do 1889.—Los Síndicos. 
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Sorteo n0 1,304. N? 2058 
premiado cn los $200,000. Vendido en la barbería 
do Zanja esquina á Marqués González. 
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N E l i H A W E U M A l Y í T 
COMERCIASTES COJÜSIOÍISTAS. 
35 M E R C A D E R E S 35 
Cn 988 80-3 
COBROS, VENTAS 
T ADMINISTRACION DE BIENES 
EN LA 
Habana, New York, Londres, Madrid, Barcelona, 
Sevilla, Luarca, Gijón y demáa plazas de la Penín-
sula. Con las garantías que los casos requieran. Res-
?etableB casas de comercio en combinación, rociben rdenes para esta clase de operaciones. 
P a r a m á s informes, A m a r ^ n r a 8 . cíe I a 
. ..'v-........ ,, 
s 
H A B A N A . 
M I E K C O L E S 17 Dfi J U L I O DU 1889. 
Telegramas por el Calle. 
S E R Y I C I O I ' A R T I C U L A K 
D i a r l o de l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E L A M AHI RA. 
Habano. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Londres, 10 de julio, á las) 
8 de la noche, s 
L o s p a r n o l l i a t a s h a n tomado ol a-
ouordo do r o t l r a r a o do l a c o m i s i ó n 
quo h a do o s t a b l o c o r l a n b a s o s do l a 
n u o v a "l iga i r l a n d o s a " por h a b o r s c 
a q u e l l a negado á quo so adoptasen 
c i er to s a c u e r d o s que los par t idar io s 
de M r . P a r n o l l q u o r i a n quo s e to-
m a s e n e n c o n s i d e r a c i ó n . 
Bólqica, l ü de julio, á l a s ) 
Ó ;/ l o ms. de la noche. \ 
E n u n a conforoncia co lobrada por 
loa de legados de todos l o s p a i r e n 
productores de a z ú c a r do r e m o l a -
c h a , l a c u a l so e f e c t u ó ol l u n e s ú l t i -
mo, a c o r d ó s e l a f o r m a c i ó n de u n 
S i n d i c a t o y u n B a n c o quo ostablo-
c i e so s u c u r s a l e s y a g e n c i a s e n to-
d a s partos . 
E l c a p i t a l de l B a n c o s e r á do t re s 
m i l l o n e s v e i n t o y c o i s m i l l i b r a s es-
t e r l i n a s y no so lo p e r m i t i r á espe-
c u l a r on a z ú c a r . E l fruto que v e n d a 
lo h a r á e n c o m i s i ó n , fac i l i tando fon-
dos á los f a b r i c a n t e s y e n v i a r á no-
t i c i a s d e l estado de loo m e r c a d o s 
c o n s u m i d o r e s de l m u n d o á todos 
s u s m i e m b r o s . 
T K L B G H I A M A S D E H O Y . 
Madrid, 17 de julio, á l a s i 
8 de la mañana. $ 
E n l a s e s i ó n de a n o c h e p r o n u n c i ó 
u n notab le d i s c u r s o e l M i n i s t r o do 
U l t r a m a r a b a r c a n d o todas l a s cues -
t iones re ferentes á l a s A n t i l l a s . 
C o m b a t i ó l a a u t o n o m í a , e x p u s o los 
i n c o n v e n i e n t e s que ofrece e l l l e v a r 
á l a I s l a de C u b a ol sufrag io u n i v o r -
« a l y d e f e n d i ó e l voto de los V o l u n -
tar ios do l a p r o p i a I n l a . 
H o y e m p e z a r á á d i s c u t i r s e on 
e l S e n a d o l a i n t e r p e l a c i ó n a n u n c i a -
da, por e l S r . M a r q u é s de S a r d o a l . 
Berlín, 17 de julio, á l a s ) 
8 y 10 ms. de la mañana. $ 
E n u n a j u n t a co lobrada e n M a g -
doburgo por los exportadores de a-
z ú c a r , s e a c o r d ó conceder á los es-
p e c u l a d o r e s e n dicho fruto u n p lazo 
que t e r m i n a r á e l 1 5 de sept iembre , 
p a r a que dentro de ese t iempo pue-
d a n c t i m p l i r los contratos que tie-
n e n c e l e b r a d o s . A esto so debe l a 
i n m e d i a t a s u b i d a de los p r e c i o s de l 
a z ú c a r . 
Bio Janeiro, 17 de julio, á las ) 
9 de la mañana. \ 
XTn p o r t u g u é s h izo fuego con u n 
r e v ó l v e r a l E m p e r a d o r , al s a l i r é s t e 
dol teatro. 
C o n t a l mot ivo se a r m ó u n g r a n 
alboroto. 
A f o r t u n a d a m e n t e , e l a s e s i n o e r r ó 
e l tiro, s a l i e n d o i l e so S. M . 
E l p o r t u g u é s f u é arres tado . 
París , .17 de julio, á las f 
9 y 25 ms. de la mañana. $ 
D i c e A> Tem/ps que s e h a n encon-
trado v a r i o s t e l e g r a m a s c i frados 
que p r u e b a n que e l g e n e r a l B o u l a n 
ger so h a l l a b a a l frente de vina cons-
p i r a c i ó n que t e n í a por objeto a t a c a r 
e l P a l a c i o d e l E l í s e o y quo v a r i o s 
of ic ia les do a l t a g r a d u a c i ó n le aya-
d a b a n e n e s t a e m p r e s a . T a m b i é n 
se a c u s a a l g e n e r a l B o u l a n g o r de 
m a l v e r s a c i ó n de fondos on l a com-
p r a do v i v e r o s p a r a l a s t ropas . 
P o r ol M i n i s t e r i o de la C u e r r a se 
e n v i ó á c a s a dol g e n e r a l , u n a copia 
de l a a c u s a c i ó n que c o n t r a é l s e ha 
formulado por e s t a c a u s a . 
L o s S r e s . B o u l a n g e r , R o c h e f o r t y 
B i l l ó n h a n s ido c i tados p a r a c o m p a -
r e c e r ante e l t r i b u n a l , dentro de l 
t é r m i n o de diez d í a s , y s i no l o efec-
t u n s o n dentro do ve inte , s e r á n de-
c l a r a d o s fuera de l a l e y y conf i sca-
d a s s u s prop iedades . 
Londres, 17 de julio, á las ) 
10 de la mañana. \ 
H a nido e n c o n t r a d a otra m u j e r a-
s e s i n a d a e n W h i t e c h a p o l . 
Londres, 17 de julio, á las ) 
10 y 05 7ns. de la mañana, s 
C o n mot ivo de l a f o r m a c i ó n de l a 
n u e v a "l iga i r l a n d e s a " , l o s t r i b u n a -
l e s h a n t o m a d o c a r t a s on ol a s u n t o 
y e l Juez que pres ido e l t r i b u n a l c r e a -
do a l efecto, dijo que ol objeto do l a 
i n v e s t i g a c i ó n no s e a l t e r a b a por que 
s e h u b i e s e n ret irado de l a c o m i s i ó n 
de l a l i ga los a m i g o s de M r . P a r n o l l , 
pues é s t e p e r m a n e c e suje to á l a j u -
r i s d i c c i ó n do los t r i b u n a l e s de j u s -
t i c i a . 
nindrid, 17 de julio, á las f 
5 de la farde. $ 
H a t e r m i n a d o h o y e n e l S e n a d o l a 
d i s c u s i ó n de l a i n t e r p e l a c i ó n de l se-
ñ o r M a r q u é s do S a r d o a l . 
E n e l C o n g r e s o s e h a d i scut ido 
h o y u n a i n t e r p e l a c i ó n de l S r . C á n o -
v a s de l C a s t i l l o a c e r c a de l a s u n t o 
quo h a dado l u g a r a l proced imiento 
c o n t r a ol M a r q u é s de B e n o m a r , por 
s u s a c t o » e n l a e m b a j a d a de A l e m a -
n i a . 
E l m i n i s t r o de E s t a d o , S r . M a r -
q u é s de l a V e g a de A r m i j o , contes-
t ó a l Jefe de l part ido c o n s e r v a d o r 
que e l G-obierno deja l a r e s o l u c i ó n 
do eso a s u n t o á los t r i b u n a l e s do 
j u s t i c i a . 
S e d ice que s e r á n o m b r a d o S e g u n -
do C a b o de l a C a p i t a n í a Groncral de 
C u b a , e l M a r q u é s do A h u m a d a . 
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Doflii Joaquiim íiarcía ItnluuiHodu. 
(CONTINÚA.) 
Eran hasta una docona do hojas do papol 
6 talónos on quo Malgat daba cnonta do las 
oporacionos do Bolsa quo hacía por ouonta 
y con ol diuoro do sir Tomíís Elgín. 
("asi todos termlDaban así: 
"Hornos salido mal do esta oporacMn, 
poro rocobraromos on otra lo perdido. Do-
boinos an icsííaruna fuorto suma á tal 6 cual 
vnlor; cnviadtnolos fondos do quo podáis 
disponor." 
L a fórmula ora siompro la misma; varia-
ban únicamouto las cantidades. 
— j E s extraño!—murmuró Daniel. 
—Sí, extraño—murmuró Sara;—poro sin 
valor para mi justlílcaclón, ved esta carta 
que os dirá algo más. Loodla, caballero. 
"París 5 de. diciembre de 1865. 
MISTER TOMÁS ELGÍN: 
•'Sólo <í vos en ol mundo, ol más honrado 
do los hombres, puedo hacer la confesión 
do nd crimen. jSoy muy desgraciado! E n -
cargado por vos do ospoculaclonos quo ho 
hecho por mi propia cuenta, ho pordido, y, 
el doseo do rosarclrmo mo ha hecho perder 
más y más. E l vértigo mo ha dominado, y 
á estas horas debo á la caja confiada á mi 
cuidado cincuenta y ocho mil francos. Te-
ned piedad do mí, caballero; tened la go-1 
aoroaidad do adolantarmo tm respotablol 
La educación física. 
Lamentábamos, haco poco, nuestro rela-
tivo atraso on lo tocante al fomento do la 
oducación física, consignando rodoxiones 
quo coinciden con las do muy Ilustrados co-
logas madrileños, inspiradas éstas por la 
reciente colobraclón dol primero de los 
concursos reglamentarlos quo han do efec-
tuarse periódicamente on la Escuela Cen-
tral do Gimnástica, acto Importante que 
so realizó on diez del pasado mes de ju-
nio. 
Fué, sogñn nos dicen, muy brillante, so-
bro todo al se tiene on cuenta ol poco tiempo 
que lleva do establecida la enseñanza oíiclal 
do gimnasia, y las dificultados quo acompa-
ñan siompro á todo lo nuevo. L a Escuela 
Central do profesores y profesoras do gim-
iiílstlca so creó por la ley do 0 de marzo de 
188.'J, á que vino á unirse ol reglamento de 
Ú2 do octubre do .188G. Hasta esta fecha, los 
ejercicios físicos, con excepción de las acade-
mias militares, no habían salido del círculo 
do los colegios y gimnasios particulares, 
revolándose on esto do un modo bien elo-
ouento ol carácter parcial do nuestra Ins-
trucción pública, olvidada con frecuencia 
del gran apotegma antiguo: mena ¿ana in 
corpore sano. 
Por esa razón, dice un periódico, el con-
curso de la Escuela do Gimnástica, quo os 
el primer acto público on (pie so manifies-
tan los resultados do ostoostableclmlonto, 
á mils do significar en sí un progreso Indis-
cutible, traía á la imaginación de los quo 
lo presenciaron gratas esperanzas do una 
futura regeneración do nuestros procedi-
mientos educativos, do acuerdo con lo quo 
reclaman los adelantos do la antropología 
y la higiene. 
Poco es on verdad lo quo so ha bocho en 
nuestra España para generalizar los ojorcl-
olos gimnásticos, si lo comparamos con el 
desarrollo creciente que la educaqjón física 
alcanza on otros pueblos. 
Precisamente con la colobraclón do! cer-
tamen de que hablamos, coincidía la fiesta 
de los catorce mil gimnastas reunidos en la 
capital de Francia, quo habla venido á re-
cordar la Importancia quo on dicha nación 
se concedo á los ejercicios corporales. Las 
sociedades gimnásticas, alpinas y do excur-
sionistas; las tradicionales regatas en ol 
Támesis entro los alumnos do las Unlversl-
ilades de Oxford y Cambridge; los juegos do 
los escolares de Eton y do los principales 
colegios Ingleses; la afición al Kriclcet, con-
siderado on la Gran Bretaña como una di-
versión nacional; la Importancia croclonte 
que adquiero on los Estados-Unidos la on-
•euanza gimnástica, y lo que ocurro en Sui-
za, en Alemania, y en los pueblos del Norte 
de Europa, cuyo clima los ofrece una forma 
adecuada de sport en la patinación, son he-
chos quo demuestran el cuidado con quo se 
¡itiendo en todas partes al desarrollo mus-
cular, tan necesario para la conservación do 
la salud. 
Acabamos do mencionar la fiesta de la 
federación de las sociedades do Gimnasia, 
colobrada on el polígono do Vinconnes. Do 
olla «lico una publicación Ilustrada: "Car-
not la presidió, y delante dol Presidente do 
ta liopública ejecutaron los quo on dicha 
fiesta inturvenínn á manera do militar dos-
illo, ejorclclos do agilidad en quo cada so-
ciedad so esforzaba on avontnjar á las de-
más. Las sociedades eran on número de, 
aolsclontas, de las cuales ciento diez no 
francesas. Vestía cada grupo ol trajo ó uni-
formo quo lo individualiza, goneralmonto 
dolos más vistosos colores. Los ejercicios, 
considerados bajo el punto do vista do la 
lilglene y dol desarrollo físico, fueron Indu-
dablemonto do Importancia." 
Natural ora que aquella solemnidad re-
vistiese, y lo revistió on efecto, cierto ca-
rácter patriótico y militar, propio de la na-
ción francesa (pie en esta época histórica 
acaricia sus aspiraciones de desquite. Bue-
na señal de oso carácter daba la bandera do 
la Sociedad Gimnástica do la Alsacla quo 
so paseó, con tumultuosa ostentación, do-
lante do la Casa Municipal (Hotel de Villc.), 
cubierta con un crespón negro. Por ello po-
día ol mismo corresponsal parisiense do 
quien las lineas antoriores homos copiado, 
agregar quo, "ora muy distinto espectáculo 
ol quo poco después ofrecíase en ol Troca-
doso on boneílcio de las Sociedades filan-
trópicas." 
En Madrid, el espectáculo á que venimos 
refiriéndonos, do la Inauguración do los 
concursos reglamentarios do la Escuela 
Central de Gimnástica, era ajeno á la quo 
pudiéramos llamar pretensión belicosa. E n 
oso acto, sólo so quería patentizar lo grando 
dol paso quo so ha dado on nuestra patria, 
con el eatablocimlonto do aquel plantel do 
los futuros profesores encargados do fo-
mentar la educación física en los Institutos 
j OD las Escuelas Normales. 
Omitimos, por parecornos Impropia de 
esto lugar dol periódico, la reseña do los 
ojerclcios efectuados en ol certamen; poro 
no podemos dejar do insistir on su impor-
tancia, si quicr ésta paso inadvertida para 
la mayoría dol público y apenas encuentro 
eco on la prensa. 
Uno do los órganos do ésta califica con 
Stiniaj necesito cinco ó sois años para dovol-
vci la, poro os la devolveré, lo juro. 
"Aguardo vuestra respuesta como su son-
ICMCÍM oí (M-iniinal; va en olla mi vida; so-
glíú lo (pie vos decidáis, mo salvo ó muoro 
deshonrado. 
A. MALUAT." 
Al margen ol metódico sir Tom habla 
escrito: 
"Respondido Inmediatamente y enviado 
un vale do cincuenta y ocho mil francos, 
tomarlos do las sumas quo tiene mías 
la compañía, añadiendo quo no quiero In-
tereses." 
—¡Estoes! jEsto es ol hombro quo!........ 
—•balbuceó Daniel. 
—SI, quo mo acusa, que sostiene quo yo 
lo ho apartado dol camino del honor. ¿Em-
pozáis á comprender? Puos esperad aún. 
Lo creímos salvado y no tardamos on verlo 
llegar con ol rostro descompuesto, bañado 
por mentidas lágrimas Decía quo no 
quería estrechar la mano do sir Tom, quo 
quería ocharse á sus plantas; hablaba do 
consagrarnos su vida ontora, de sacrificarla 
por nosotros si ora posible, E s verdad quo 
Tom, que os ol honor, la probidad misma, 
llovó su generosidad hasta prodigar'consuo-
los á aquel miserable, hasta disculparlo & 
sus propios ojos, dlclóndolo quo no era tan 
culpable como so figuraba. Continuó reci-
biéndole en nuestra mesa 
Y aquí, Intorrumpléndoso con una carca-
jada nerviosa, exclamó: 
—¿Sabéis como pagó sus favores, Mr. 
ChampceyT Loed esto bllloto que completa 
mi rehabilitación. 
"Sir Tom; Os he engañado: lo quo yo de-
bía no oran cincuenta y ocho mil francos, 
sino trescientos diez y siete mil. 
"Gracias á mis falsificaciones y otros a-
maños ho podido disimular mi falta hasta 
aliora; pero hoy ya no puedo, 
razón, la campaña en favor do la necesi-
dad de la educación física, de modesta, 
pero provechosa. E l cuadro que ofrece la 
juventud de las grandes ciudades, por re-
gla general, cuya precocidad le impido 
realizar grandes cosas en la odad madura; 
la degeneración do las razas, la Inferiori-
dad del tipo medio do duración do la vida, 
exigen remedios quo la solicitud do los Go-
biernos debe con el natural concurso do la 
iniciativa particular, poner ©n práctica. 
L a Escuela Central do Gimnástica viene á 
sor como ol germen do las escuelas quo han 
de diseminarse por todas partes, encierra 
grande Importancia on las funciones que 
desempeña, y es digna do aplauso por la 
perseverancia y laboriosidad que mues-
tran su benemérito profesorado y sus entu-
siastas alumnos. 
El Gobernador General. 
E l Sr. Rodríguez Batista ha recibido hoy 
el siguiente telegrama do Santa Clara, re-
lativo al viajo del Sr. General Salamanca: 
"A las cinco do la mañana ha salido en 
dirección á Clenfuogos el Excmo. Sr. Go-
bernador General, siendo despedido en la 
estación del ferrocarril por todas las Corpo-
raciones, así civiles como militares. 
Usera.* 
Feria-Exposicidn de Santa Clara. 
No hemos recibido hoy la carta quo res-
pecto de esta fiesta, nos anunciaba nuestro 
corresponsal en ese acto, y á falta do ella, 
vamos á transcribir do nuestro apreclablo 
cologa E l Universo los pormenores quo con-
tiene en su número do ayer tardo acerca de 
oso acontecimiento. Después do referir E l 
Universo la ceremonia do la apertura ofi-
cial, como lo hizo ayer nuestro correspon-
sal, agrega: 
"Nuestro párroco Monseñor González ce-
rró el acto con oportuno y corto discurso 
que terraliió con un viva á Vlllaclara, ben-
diciondo seguidamente ol edificio de la Fe-
ria-Exposición. 
Terminada la apertura oficial do la E x -
posición, ol numeroso público recorrió los 
salones en quo están expuestos todos los 
objetos. 
E n ol salón principal lucen preciosos cua-
dros de pintura al oleo, al creyón, al car-
bón, fotografías de varios artistas cuyos 
nombres son bien conocidos, y bollos bor-
dados ojecutados por manos fomonlnas. E n 
esta sala llamó nuestra atención ol trabajo 
de Posaba al creyón titulado Buenos días, 
y ol cuadro al oleo do Rolg. 
E n el salón quo sigue ó sea lo quo aquí so 
conoce por ol comedor, se ven artículos de 
díforontes clases: una verdadera miscelá-
nea. 
Notable es la Instalación del Sr. Rabell, 
farmacéutico de Sanctl-Splrltus, con sus 
diversos preparados en su Farmacia, quo 
al igual del Ldo. Ruiz de esta ciudad, haco 
un gran bien á este país fabricando artícu-
los de joa '̂w/e y matando la expeculación 
oxtranjora, que nos envía sus productos, 
muchos do ellos falsificados y en malas con-
diciones. 
E n esta misma sala so ven productos de 
la industria tabacalera de ésta y do Sancti-
Spíritus, y los quesos fabricados por D, 
Pascual Vamcro de la misma ciudad, do 
clase tan superior como los Italianos. 
También han remitido do Puerto-Princi-
pe muestras do queso Imitando al do Pata-
grás y al do Mallorca, fabricado por D. Ra-
món Bonavldes y D. Alborto Adán, croma 
do Cuba do Pons y do Alba do San Diego 
del Valle. 
E n ol salón de la derecha figura un mo-
tor de vapor dol Sr. D. Eduardo Elcho, de 
Esperanza, y un trapicho en miniatura del 
Sr. Alvaro/-, movido por máquina do vapor, 
y un modelo do carro sembrador do caña y 
arado tapador do la misma, do los cuales no 
homos visto otros parecidos y que su autor 
D. Rafael Pascual fabrica en ol número quo 
so lo pidan. 
D. Manuel Orri, do Sancti-Spíritus, pre-
senta muestras do muchas plantas textiles, 
que aquí se producen y quo llaman la aten-
ción por su número y por los usos á que 
pueden aplicarse. 
En él salón de la Izquierda, en una bonita 
instalación, muestra su chocolate L a Flor 
Cubana, de Urroz, Oyarzun, de Sagua la 
Grando, cuya industria explotada en gran 
escala daría resultados en esta Isla, quopo-
aée la materia prima dé oxcelento calidad y 
muy barata. 
E l Sr. Arango, de esta ciudad, ha pre-
sentado dos preciosos peinadores y una me-
sa do noche, quo acreditan su nombrado 
taller, y quo compiten con los mejores que 
do fuera nos mandan. 
Continuaremos." 
El mismo periódico da cuenta en losa l 
guientes términos do la volada celebrada-
por el Liceo la noche de la Inauguración: 
" L a velada lírico literaria organizada por 
E l Liceo, con objeto de celebrar el segundo 
centonarlo y distribuir los premios del Cer-
tamen se efectuó anoche, ante una concu-
rrencia extraordinaria quo llenaba todas las 
localidades do nuestro hermoso coliseo. 
Alzada la cortina, Tarragona tocó la sin-
fonía, que mereció un aplauso nutrido del 
público. 
Presentóse seguidamente la Directiva do 
E l Liceo, y su presidente D. José Cabarrocas, 
después do manifestar el fin y objeto do la ve-
lada, y de dar las gríiclas al pueblo por su 
concurso Igualmente que á los Sres. Beren-
guer. Varona y Palma, por haberse prestado 
generosamente á tomar parto on la fiesta; 
procedió á la apertura do los pliegos, siendo 
premiados D. Celestino Saldurni con meda-
lla de oro por su gran marcha á Vlllaclara, 
con accésit D. Ramón Meza, autor de la 
novela, con medalla do oro por su composi-
ción ViUaclara,D. ManuelS.Plchardo,nom-
bre quo saludó ol público con un gran 
aplauso; y con accésit la oda Patria de don 
Ensebio Cacho Negreto. 
Una voz conocidos los nombres de los 
autores, fueron llamados éstos, presentándo-
se el Sr. Plchardo, único presento, quien 
recitó su bellísima poesía entro aplausos y 
admiraciones del público quo lo tributó una 
espontanea ovación. 
E l Sr. Rodríguez, D. Eduardo, leyó un 
trabajo del P. Toymil; y seguldamonto el 
Sr. Beronguer nos habló do Víctor Hugo en 
brillantes párrafos, quo fueron muy aplau-
didos por el respetable público quo llenaba 
ol teatro. 
Bajo la acertada dirección del maestro 
Palma se ejecutó la gran marcha A Villa-
clara. 
Tocó el turno al notable escritor Sr. don 
Kui iquc J . Varona. E l profundo pensador 
ensalzó las glorias del trabajo con frase e-
locuento y expresiva: siguiendo las huellas 
del célebre filósofo Ahrcns, puso do relieve 
la nota característica de todas laa emigra-
ciones de razas y do pueblos, que sin per-
" L a Compañía tiene sospechas; mi jefo a-
caba de decirme quo mañana so revisarán 
mis libros. Estoy perdido. Debería ma-
tarme, pero no mo siento con tan horrible 
valor, y aóadó á vos do nuevo para quo me 
deis los medios do pasar al extranjero. Yo 
os suplico, en nombro do todo lo que os es 
más caro, quo atendáis á mi súplica, por-
que no tongo ni aún medios para pagar el 
pasaje del ferrocarril hasta la frontera, y no 
me atrevo á volver á mi casa por si me de-
tiene la justicia. 
"¡Por última vez, sir Tom tenod piedad 
do un desgraciado! Dejad vuestra respuesta 
on vuestra misma portería, adonde pasaré 
á recogerla á las nueve. 
MALOAT." 
A través de esto billete, y no al margen, 
Mr. Elgín había escrito esta nota lacónica: 
"Respondido á este tunante que no." 
E n vano quería Daniel articular una síla-
ba; ol estupor le dominaba. 
—Aquella noche comíamos solos—repu-
so Sara—y la Indignación hizo salir á Tom 
de su habitual reserva; nos lo dijo todo, y 
yo, más compasiva quo él, le inclinó á dar 
al desgraciado los medios para huir; pero 
fué inflexible, y al ver mi interés, me ase-
guró que Malgat ni aún iría á buscar la 
respuesta. 
Aquí la joven llevó la mano á su corazón 
como para comprimir sus latidos, y con voz 
ya casi desfallecida, añadió: 
—Vino, sin embargo, y al ver fracasadas 
sus esperanzas Insistió en vemos. Los cria-
dos, acostumbrados & dejarlo pasar no le 
negaron la entrada; so presentó y 
aunque viviera mil años recordaría aquella 
horrible escena. Sintiéndose ya perdido el 
miserable, quería dinero á toda costa; se 
arrastró de rodillas, se incorporó después 
frenético; nos llenó do groseros Insultos, 
haata que al fia m Tom llamó á los criados 
der lo que constituye y forma su genio, su 
vocación especial, so transforman sin em-
bargo cuando plantan su pié en países nue-
vos, evolueionaii en ol sentido de r.na ma-
yor Iniciativa y do un mayor esfoorzo on 
persecución do la libertad y el progreso, ci-
tando como ejemplos prácticos de esto he-
cho, entro nosotros, al Insigne Arango y 
otros quo puedo decirse so adelantaron á su 
tiempo. Encareció con frase Intencionada 
las ventajas del tipo do civilización que él 
llama Industrial, y que nosotros llamniia-
mas más bien utilitario; aconsejó, y esto es 
lo más notablo do su conferencia, que no 
nos abandonáramos al pesimismo, con lo 
cual demuestra el Sr. Varona que tiene fe 
en el empujo do la raza española. 
Partida. 
A bordo del vapor francés Lafayettc se 
ha embarcado hoy para Europa, acompa-
ñado de su distinguida familia, nuestro an-
tiguo amigo y correligionario el Sr. D. Juan 
A. Bancos, comerciante y banquero en esta 
plaza y coronel dol batallón do Voluntarlos 
do Ingenieros. 
Fueron á despedir al Sr. Bancos todos los 
jefes y oficiales de su cuerpo, con una co-
misión do las compañías y numerosa repre-
sentación de todo el cuerpo, asi como mu 
chos amigos particulares y los depen-
dientes de su casa, los cuales ocuparon dos 
vapores remolcadores, uno de la bahía y 
otro ol denominado Marqués de Balboa. 
Dichos buques salieron convoyando al 
Lafayette hasta fuera de la boca del Morro. 
En el propio buque se ha embarcado tam-
bién para Europa nuestro querido amigo y 
compañero ol Sr. D. Francisco do P. Ara-
zoza, director propietario do la Gaceta Ofi-
cial. Acompañan al Sr. Arazoza su distin-
guida esposa é hijos. 
Asimismo, se ha embarcado on eí vapo 
Lafayete nuestro ilustrado amigo el joven 
D. Eugenio Sánchez de Fuentes y Peláez, 
catedrático auxiliar do esta Universidad é 
hijo de nuestro antiguo y también querido 
amigo ol Sr. Presidente de Sala de esta 
Audiencia, Iltmo. Sr. D. Eugenio Sánchez 
de Fuentes. 
A todos deseamos feliz viajo. 
Ayuntamiento de la Habana. 
Ayer, martes, á las dos do la tarde, con-
tinuó la sesión extraordinaria dol Ayunta-
miento bajo la presidencia del Alcalde Sr. 
Pequeño, actuando como secretarlo el Sr 
Pulido, auxiliado por el oficial Sr. Rodrí-
guez Cácerea. 
Se dió lectura á varias comunicaciones o-
ficlales, concernientes á asuntos adminis-
trativos, acordándose en la mayoría de o-
llas acceder favorablemente á lo quo en las 
mismas se Indicaba. 
Asimismo so acordó que por ol Sr. A r -
quitecto director de las Obras Municipales 
se formule un pliego do condiciones para 
sacar ásubasta ol suministro do la pólvora 
necesaria para hacer los barrenos, con ob-
jeto do extraer piedra de las canteras, y o-
tro pliego de condiciones para la contrata-
ción do la piedra quo so ha do emplear en 
In composición do has calles, haciéndose 
constar on el pliego do condiciones que la 
plodi a será triturada y colocada en los lu-
gares quo se designo por ol Ayuntamiento. 
So aprobaron los nombramientos do va-
rios enfermeros y sirvientes para el hospi-
tal do presuntos enagenados. 
Igualmente se nombró escribiente del Ca-
nal Albear á D. José Jerez y Varona, que 
desempeñaba interinamente esta plaza, 
quedando nombrados escribientes D. Salus-
tlano Rulz y D. Rafael Martínez, para la 
oficina de las Sindicaturas y alcaldía del 
barrio do Peñalvor, respectivamente. 
Acordóle también el nombramiento de 
las ee.cclones en quo se dividen los contrl-
bnventos de esto término, para que se aso-
ciei; á la Junta Municipal. 
Se dió lectura á un oficio dol Banco Be 
pañol, por el que so vicno en conociniinito 
que dicho establecimiento ha notado ana 
considerable baja en los derechos do la 
venta do carne en los mercados, suponién-
doso sea debida esa baja á la medida toma-
dado que no se expenda carne desde las 
diez do la mañana on adelante, acordando 
la Corporación quo pasase á la comisión 
respectiva para que dé su Informe. 
E l Cabildo acordó reunirse en sesión se-
creta, y continuar hoy, miércoles, la sesión 
extraordinaria. 
Atrasos. 
En la Gaceta do hoy publica la Junta 
Central Liquidadora de Atrasos lo siguiente: 
" E n la sesión celebrada el día 28 do junio 
último se acordó, que en un breve plazo 
empezaran las adminlsteaclones principales 
do Hacienda á publicar en los Boletines Ofi-
ciales de las provincias, relaciones de deu-
dores del Estado; de fecha anterior á I? de 
julio de 1882, comprendidos en las disposi-
ciones del Inciso 5? del artículo 13, do la 
Ley do Presupuestos do 1888 á 89, advlr-
tléndose á dichos deudores ó á sus causa-
habientes: 
1?—Que pueden acudir á la Junta auxi-
liar liquidadora de atrasos de la provincia 
en el término de diez días naturales, conta-
dos desdo el sígnente al do la publicación 
do las respectivas relaciones, reclamando 
para el pago do sus débitos los beneficios 
de la Ley ó sea: moratoria para el pago en 
plazos hasta ol 31 do marzo do 1890, previa 
garantía á juicio d é l a Central; rebajo de 
los derechos liquidados sin perjuicio del pa-
go on plazos hasta la quinta parte on oro 
del Importe total porque so hallan liquida-
dos, y declaración en su ca?o, de partidas 
fallidas. 
2?—Las Instancias deben dirigirse al Pre-
sidente de la Junta auxiliar, y han do estar 
suscritas por los mismos interesados ó por 
sus representantes ó apoderados, acompa-
ñando en este caso los documentos públicos 
que acrediten la representación ó la carta ú 
oficio en que se les autorice para repre-
sentar. 
3?—Los deudores de fnera do lacapiial 
podrán presentar sus solleltudes en la oflei-
na do llaclonda del lugar en que residan, ó 
si no la hubiere, on la Alcaldía municipal, 
haciéndose constar, en todo caso, de un 
modo fehaciente, la fecha de la presenta-
ción. 
4?—Pasado el término do diez días á que 
se roíloro el Inciso. 1?, so entenderá que los 
deudores que no han presentado i eclama-
clón, han Incurrido en el primer grrfdo de 
apremlo,y se procederá contra ellos, confor-
para que lo sacaran de aquí, y al alojarse á 
viva fuerza, cerrando los puños, nos juró 
quo se vengarla. 
Estremecimiento horrible pareció agitar 
á la joven, y hubo un momento en quo Da-
niel temió quo se desmayase. 
Sin embargo, hizo como un esfuerzo pa-
ra vencer esta debilidad, y con tono más 
firmo añadió: 
—Al cabo do cuarenta y ocho horas, esta 
escena abominable so fué disipando como 
laque produce un mal sueño, y si habla-
moa de las amenazas de Malgat fué sól>» pa-
ra encogernos do hombros y tratarlo con 
desprecio y compasión. ¿Qué podía contar 
contra nosotros? Nada. ¿.Cómo creer que pol-
la palabra do un miserable ol mundo duda-
ría do nuestro honor? 
Hizo un esfuerzo para respirar y conti-
nuó: 
—Su crimen so descubría, so exageró la 
cifra que había robado, so dijo que había 
huido á Inglaterra. Yo lo olvidaba ya, y 
sin embargo, antes de salir de París había 
tenido tiempo para organizar BU venganza. 
¿Dóndo había encontrado gento bastante 
miserable para servir á sus designios? Lo 
Ignoro, y quizá, como mlstrls Brlan cree, so 
limitó á escribir anónimos á esas personas 
que no nos quleronblon, sólo por que nos 
envidian. Lo cierto es que circulaba de 
boca on boca que yo, Sara Brandón, era 
cómplice de ese falsario; quo las sumas sus-
traídas de su caja se encontrarían en el se-
creter de mi gabinete Esto es lo que 
so dijo primero con misterio, on voz alta 
después. Los periódicos hicieron indicacio-
nes, contaron la historia á su capricho y 
me designaron pon mil alusiones significa-
tivas 
Al decir esto pusiéronse sus mejillas como 
la grana, la vergüenza y la cólera so pinta-
ban en su movible rostro. 
—Sin embargo, nosotros, tranquilos y 
me á Instrucción, 
adeudo. 
llábana, Julio 15 
Q:r:n'ana." 
y por la totalidad del 
de 18SV.—Alberto de 
Solncú'm de nn conflicto. 
Por el Ministerio de Ultramar se publica 
en la Gaceta de Madrid del 1" de julio, la 
Real orden expedida el día anterior y de 
que dió cuenta al Consejo do Ministros ol 
Sr. Hecorra: 
Dlco así: 
"Con el fin de armonizar los intereses de 
los puertos de la Coruña y Santander, y en-
tro tanto que oídos los cuerpos consultivos 
y demás entidades llamadas á Informar no 
so adopte una resolución definitiva respec-
to del primer punto do escala que deben ha-
cer en la Península los vapores-correos pro 
cedentes de las Antillas durante la época 
cuaron tonaría; 
S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombro 
la Reina Regento del Reino, ha tenido á 
bien disponer quo se entlenaa modificada 
la Real orden de 14 de mayo último, en el 
sentido de que de las tres expediciones 
mensuales do los citados vapores-correos on 
ol primor mes de la referida época, la pri-
mera y tercera hagan escala en el puerto 
de la Coruña, y la segunda en el de San-
tander; y en este último puerto la primera 
y tercera del mes siguiente, y la segunda 
on el do la Coruña, continuando este orden 
alterno en los sucesivos hasta que termine 
dicho periodo." 
Facultad de Medicina. 
Habiendo renunciado por enfermedad el 
Decanato do la expresada Facultad, en es-
ta Universidad, nuestro antiguo amigo ol 
Dr. D. Felipe Rodríguez, ha sido nombra-
do para ol expresado puesto nuestro tam-
bién antiguo amigo y correligionario el Dr. 
D. Joaquín Laudo, ilustrado catedrático 
do la misma. 
La Exposición Universal. 
Sr. Director del DIARIO UE LA MARINA. 
P a m , 27 de junio de 1889. 
LAS COLONIAS FRANCESAS. 
I I 
Aunque Tánez no se halla incluido entre 
las colonias francesas, sino quo es un estado 
independiente, sujeto á Francia no más que 
por el vinculo do un protectorado, en la es-
planada do los Inválidos y on los catálogos 
oficiales figura entre las comarcas sujetas 
á la soberanía de la república francesa, y 
quizá on esto se ha procedido más sincera-
mente do lo quo se piensa. Túnez hoy es 
una provincia francesa donde los naturales 
tienen, bien que no todos los derechos, to-
das las obligaciones dolos ciudadanos fran-
ceses. 
E l arquitecto, M. Saladíu, ha hecho del 
palacio do Túnez conjunto Inarmónico y 
antl-artístlco do multitud do reminiscen-
cias extraídas de los monumentos más fa-
mosos del país. E n las fachadas, en los mi-
naretes, en los arcos, se hallan recuerdos 
de Bardo, Sonk el-Bey, Dar-el-Bey, Zaoul-
ra y Sidl-ben-Aronz. Aquí hallamos onuna 
fachada copiado Keronan; allá, una rapso 
dia de Salla-Réjour y la mosquéa d'Okba. 
Como el moselsta junta diversas piezas 
combinando sus colores para producir un 
todo bi ilante y abigarrado. De esto modo 
el arquitecto Saladin ha ido colocando uno 
sobre otro en sus planos, reílejos de dife-
rentes ediáqioá de la arquitectura morisca. 
Para el vulgo el efecto no puedo ser mád 
grandeí E l entrepaño labrado; las arcadas 
dé delgadasciilumnas; los minaretes cala-
dos; el tejado que avanza un metro más allá 
do la fachada, y en cuyas maderas se ob-
servan profusas labores; las estrechísimas 
ventanas recubiertas do vidrios coloreados, 
constituyen una decoración espléndida, 
propia para que el entusiasmo haga juntar 
las manos y prorrumpir en aplausos ni més 
ni menos que si estuviéramos viendo la 
escena de algún teatro donde se ropresen-
tau obras do gran espectáculo. 
En los patios, galerías y tiendas que lle-
nan la parte exterior dol palacio, hay In-
numerables tunecinos, vestidos al estilo dol 
paíej que venden armas, estofas, sillas de 
ianuiar, arreos ecnestres, porcelanas y vi-
hios tallados con mucho arto, y on suma, 
todos los objetos que pueden ser adquiridos 
por el viajero como recuerdo de su visita á 
i,i Expo.-ii-ión. 
En el iuluix:- de! palacio hállanse pro-
turtos de los bosques do Túnez; ya las 
maderas do construcción; ya las resinas; 
<n\i las cortezas tintóreas; aqui el vino ex-
traído do copas borgoñesas, plantadas en 
!.KS arenales de Kerouan; modelos do dife-
rentes fábricas y establecimientos indus-
u ¡ales quo, á la sombra y bajo la protec-
ción del gobierno francés, se han estable-
cido en los dominios del Bey. 
E l llamado palacio central, tiene 73 me-
tros de largo, y su arquitecto, M. Sauvos-
tre, ha prescindido con buen juicio do esta 
Imitación do lo oriental, quo hace de la ex-
planada do los Inválidos una inmensa fe-
ria donde los ojos lloran á fuerza de ver 
perpetuamente coloros chillones, formas ex 
trañas, arquitecturas exóticas. E l palacio 
central tiene una arquitectura propia, muy 
graciosa y galana, y en su puerta hállase 
una inmensa pirámide compuesta do Ba-
dilas en la actitud en que los escultores 
tonqulneses representan al dios que más 
fieles ha tenido. 
Fuera neoesaria la pluma do Teófilo Can-
tler para describir las maravillas quo encie-
rra el palacio central. E n sus amplios esca-
parates, dentro do los relucientes cristales, 
puedo observarse el amuleto labrado en 
marfil y en bronce; el puñal, en cuya hoja 
lia sido grabada una Inscripción, y que úiáe 
parece adorno do tocador quo arma de com-
bate; los frenos do plata cincelada que opri-
men los belfos do los caballos asiáticos; los 
caparazón08 y Hilas dé blanco cuero, sem-
brados de doradas lentejuelas; las momias 
negras, secas y amojamadas que lucen aún 
sobro sus pechos, como si la vanidad de laa 
joyas hubiese durado en ellas más quo la 
vida, collares de conchas, podacitos de co 
ral y amatista; las pipas, on cuyas tazas de 
ámbar han de ardor ol tabaco perfumado y 
los polvos de jenjlbre; enormes colmillos de 
elefante, blancos como la nieve; plumeros 
do especies raras con todos los colores del 
arco iris y todos los matices de la paleta; 
cascos, adargas y lorigas bochas con con-
chas de tortugas; cortezas de árboles y cuo 
ros endurecidos; millares do panoplias eri-
zadas de eaotas y de arcos y en cuyo cen-
tro suele campear alguna cabeza cortada al 
enemigo y on que se conservan los dientes y 
los cabellos, merced á cierto procedimiento 
de momificación, cuyo secreto guardan loe 
naturales do Madagascar: en suma, todas 
tíquelfas cosas en que sueña el poeta cuando 
jóo un libro do viajes á través de las In-
dias, que tienen el privilegio de excitar la 
imaginación haciendo pensar on escenas 
sangrientas; en cacerías fantásticas; on las 
espesuras do los árboles quo no dejan pasar 
la luz del sol; en combatos con el pintado 
leopardo y con el rugiente león; en pescas 
maravillosas en ríos tan grandes como el 
mar, poblados por legiones do lanchitas. 
donde millares do indios, desnudos, reman 
confiados on nuestra honradez, no suponía-
mos nada de tales Infamias, y yo habla sor-
prendido al pasar tan sólo algún cuchicheo 
significativo, cuando nn día una cita del 
juez nos descubrió la horrible verdad. E l 
uez me llamaba a declarar en una causa 
criminal, y esto fué para nosotros como la 
cbispa do un rayo. 
Respiró con fuerza, y dijo: 
—Loco do dolor y de cólera, sir Tom juró 
quo descubriría á los propaladores do tan 
_ :.;! e:dumnia y que entre tanto sabría 
lar mucrlf á los quo so hiciesen eco do ella, 
íín ^ano mlstrls Brlan y yo nos arrojamos 
\ sos ¡ilée y le rogamos que recobrase su 
- uigre fría; noe rechazó brutalmente y ea 
lió do casa llevándose todos los papeles que 
os acabo de mqetar. Habíamos devorado 
todos los tormentos do la Inquietud, cuando 
á media noche Tom volvió pálido, abatido, 
con la mirada triste; nadie. había querido 
escucbariej todos le habían dicho quo no 
debia ocuparse de tales Infamias, harto ri-
diculas para que nadie les prestase fé 
Aquí so estremeció, y un sollozo le cortó 
la palabra, prosiguiendo después: 
— A l día siguiente me dirigí al Palacio 
do Justicia; mo condujeron á presencia del 
juez. E r a un hombre de edad avanzada, de 
fisonomía dura, que me recibió casi como á 
un criminal, poro cuando le mostré las car-
tas quo acabáis de leer, su aspecto cambió, 
la compasión triunfó de todas sus preven-
ciones y aun me pareció advertir una lágri-
ma en sus ojos. ¡Ah! Le viviré eternamente 
reconocida por el acento con que dijo: 
—"¡Pobre joven! L a justicia se inclina 
ante vuestra inocencia!" 
A l decir esto fijó en Daniel sus bellos ojos 
con una mirada de esperanza, y con el 
acento do la más penetrante súplica dijo: 
— E l mundo ha sido más cruel que la jus-
ticia; pero vos, caballero, ¿seréis más severo 
que un juez? 
velozmente; en la tiranía do mil reyezuelos, 
señoras de la. vida y haciendas do sus vasa-
llos eñ las misiones clontíficas que han Ido 
á Uevnr la luz del evangelio y do la ciencia 
á estas regiones fantasmagóricas y ealvajea 
y á traer nuevos productos para las indus-
trias, nuevos medios do riqueza para ol co-
mercio. Estas perspectivas acuden á nues-
tra mente á medida que vamos recorriendo 
ol palacio central, ya la detengamos ante 
las Instalaciones do Pondlchery, ya ante las 
colecciones magnífica--- do fauna y flora de 
Chandemagor; ora examinemos ol muestra-
rio de árboles odorantes do Nueva Calodo-
nla en quo figuran ol sándalo do color de 
tierra, y la canela roja, como si sus raicesse 
nutrieran de sangro; ya nos deteng-amos 
ante la estantería liona de pájaros y llores 
de la Martinica y do Mayotte. 
E s agradable, es Instructivo é Interesan-
te, así para los ojos como para el espíritu,-
este viajo quo hacemos dando vuelta lenta-
mente on rededor do las vitrinas con el ca-
tálogo en la mano, la vista curiosa pasando 
do un objeto á otro,'gozando do sorpresas 
Infinitas é Inagotables no bien vemos ar-
bustos, cuyas extrañas y largas hojas tienen 
la forma de lanzas, ó las colosales rosas con 
una de cuyas hojas podría cubrirse la cabe-
za de un niño; ya las aves do colores vivísi-
mos; ya las armas que el odio y ol Instinto 
de conservación han Inventado. 
Completa el efecto fantástico del palacio 
central, la sala etnográfica colocada on ol 
centro del edificio y en el primer piso. Allí 
han sido colocadas con arreglo á una clasi-
ficación muy científica las armas, los trajes, 
instrumentos músicos, las pieles, los objetos 
de uso doméstico, los adornos, las joyas; to-
do, en fin, lo quo en estas distintas colonias 
francesas representa la vida do Innumera-
bles pueblos quo viven en distintas reglo-
nes y von amanecer á hora dlferento. 
No os necesario tenor mucha Imaginación 
para quo espectáculo tal nos trasporto des-
do las calles tiradas á cordel do París, y de 
los esplendores de una civilización correcta, 
á los hosques primitivos donde aún so da 
la vida ni más ni monos que en los albores 
do la humanidad; donde las Industrias no 
existen ni hay leyes escritas; donde la ido-
latría ha resistido al empujo do la propa-
ganda evangélica; donde la humanidad to-
davía se rige por aquellos Impulsos natura-
les quo hacen de un pueblo una tribu y do 
una tribu un rebaño. Esta persistencia do 
la barbarie enfrento do la. civilización, y es-
to interés curioso que los pueblos más cul-
tos enseñan las preséas de sus colonias, tie-
ne algo do cruel y triste para los quo exa-
minan la historia do la humanidad. Poco 
á poco va avanzando la civilización; las 
fronteras históricas do los antiguos pueblos, 
so ban mudado muchas veces; Francia ha 
retrocedido ante las banderas alemanas; 
Italia ha soldado los antiguos reinos en una 
sola entidad nacional; pero en cambio, cuán 
poco han hecho los propagandistas del pro-
greso on favor do estas comarcas quo estáu 
hoy lo mismo quo estaban al comenzar el 
siglo. Aun en aquellas en quo ol clima fa-
vorece al emigrante, los adelantos han sido 
escasísimos. Esto entristecería á no consi-
derar quo un siglo os corto espacio on la 
vida humana, y quo á través do las edades, 
este progreso irá trayendo nuevos y nuevos 
elementos do cultura á osas razas que hoy 
sólo figuran en la Exposición como contrasto 
decorativo y pintoresco. 
Pero aún podemos ver on la esplanada de 
los Inválidos algo quo demuestra la exis-
tencia do barbarle mayor. Un centenar do 
cabañas, fortines, templos do pequeño ta-
aiaño, contraídos á la ligera con tablas y 
arcilla; tiendas do campaña y chozas do la 
más primitiva traza, representan á bis tri-
bus de Scnegal, á los Malgachos, á los Ca-
nadienses y á las do Nuova Caledonla. E n -
tre ollas so halla la casa ocupada por M. 
Gabón, el descubridor francés, y on todas 
estas edificaciones rudas y bárbaras, puedo 
verse un contonar do hombros do diferentes 
coloros, negros, pardos, rojizos, cobrizos, 
amarillos, quo trabajan ante el público te-
jiendo cables, sacando del capullo do seda 
la finísima y brillante filáatlca, martillando 
el cobro, puliendo maderas, barnizando cue-
ros y curtiendo pieles. 
Hay en esta intoresanto colección etno-
gráfica viva, mujeres y niños, on su mayo-
ría desnudos. 
El palacio de la Cochlnchlna ocupa una 
superlicle de 1,300 metros cuadrados y ha 
sido construido con maderas labradas ex-
clusivamente on Saigón, desdo donde se 
han trasportado las piezas numeradas á la 
esplanada do los Inválidos, y aquí una do-
cena do carpinteros cocbinchlnos, ha re-
construido la obra. 
E s singular ol aspecto de esto edificio. 
El tejado es tan alto y tan ancho, que en la 
distancia que media entre su fin y ol do la 
fichada, existe un espacio tan grande romo 
el dol intúrior del edificio Las maderas 
i-I tejado caen dosde la altura formando 
una linea cóncava, y en los salientes del 
alero, aparecen pintadas de azul, dorado y 
rojo. Los muros están cubiertos do colores 
i-hillones y de figuras que roprosenlan esce-
nas de caza y guerra, en quo combaten 
hombres, do cabeza redonda, sin mCis pelo 
que algunas largas cerdas quo les caen de 
los labio?, con tigres de tres cabezas y con 
monstruos marinos de doscomunalcs aletas. 
Prodígase ol oro y la plata on los ador-
nos y decoraciones del edificio, al lado del 
cual resultan nuestros más suntuosos tem-
plos y nuestras más rlcaa edificaciones po-
bríelmas y tristes; porque en ol palacio co-
chlnchlno todo es brillante, animado, mul: 
ticolor, hasta producir ol vértigo en quien 
lo contempla mucho tiempo. 
Fama tienen en todo el orbe las maderas 
do los bosques de la Cochlnchlna. Sus ár-
boles de larga vida, en cuya corteza no pue-
do trabajar el insecto, por cuyas fibras no 
puedo ascender la humedad y quo resisten 
asi á la carcoma y á la podredumbre siglos 
y siglos, han dado las primera materia pa-
ra este edificio, que produce efecto singu-
lar en el público y se ve couóuintomente 
rodeado do curiosos. 
En ol centro dol palacio, hállase la pago-
da con ol ara dispuesta para las fiestas re-
ligiosas quo acostumbran los naturales del 
país. 
Son los adminículos religiosos de los co-
cbinchlnos más propios para Inspirar terror 
que devoción, pues consisten en enormes 
hachas, en largos puñales y on Hechas en-
venenadas. E n rededor de estos útiles bé-
lico-religiosos, están los Instrumentos con 
quo los sacerdotes se acompañan al ento-
nar los himnos de gracia ante el ídolo co-
rreapondieuto, gons, tambores, tantanes de 
bronce, campanas do cristal, y una especio 
de vlollnes cuyas cuerdas son do hierro. 
El palacio de Annan y ol do Tonquín, 
más pequeño quo el anterior, tienen mucha 
semejanza; en realidad no cabo establecer 
separación de estilo; sólo on los detalles 
varían. No es susceptible do una descrip-
ción particular. Repitiendo lo que antes 
hemos dicho, mezclando en el pincel loa 
colores más vivos y chocarreros y roseñan-
do sobro un fondo azul de ultramar mil lí-
neas plateadas y doradas, bichos de una 
forma fantástica, palmeras de coral, soles 
y lunas do cobre, tendríamos la docoraclóu 
do esto palacio. 
L a pagoda D'Angkor-Wat, tiene un as-
pecto originallslmo. L a torro ó cúpula quo 
ocupa ol centro del edificio, fórmase do una 
serlo do coronas superpuestas, que termina 
en un cono erizado de infinitas oscrecon-
clas y cresterías. De léjos tiene semejanza 
con una tiara. E l color amarillonto do la 
construcción la da á ciertas horas del día, 
un aspecto extraño. No hay estilo arriul-
tectónlco, ni sistemado ornamentación con 
quo pueda ser comparada. 
E l conjunto do tanto edificio extraño, do 
tanta decoración extravagante, deformas 
arquUecfómcas distintas, ol oxotlclsmo que 
palpita en todo lo quo nos rodea, llega á 
fatigar y á producir cansancio on el obser-
vador, y sléntonso ansias de volver pronto 
á la correcta ciudad europea, á los edificios 
do tonos grises, á las callos tiradas á cor-
del, al tono regular y uniforme de la vida 
cuüa. 
Después do un paseo dotonido por la es-
planada do los Inválidos, vemos con gusto 
ol ferrocarril do Canvillo, que pasa rápida-
mente, arrojando á los muros do estas pa-
godas, do estos templos Indios, de estos pa-
lacios asiáticos, el vaho do su locomotora, 
como nn Insulto y un roto de la civilización 
á la barbarie. 
Tomemos un billete del de Canvillo, ocu-
pemos un asiento en sus pequeños wagon-
oltos, y alojémonos, sí alejémonos en busca 
do espectáculos más armónicos y tranqui-
los on quo puedan reposarse los ojos y la 
Imaginación. 
J . ORTEGA MUNILLA. 
Aduana de la Habana. 
RBOAUDACIÓN 
Pesos. Cts. 
Dol 1? al 17 do julio do 1888. 445,146 59 
Dol Io al 17 de julio do 1889. 490,847 82 
Daniel oncontrábaso sin saber qué res-
ponder, y la duda y la emoción trastorna-
ban su mente. 
—¡Ah, caballero, caballero! —murmuró 
mlss Sara. 
No apartaba de él su mirada, con la qne 
Daniel no quería cruzarla suya, como si 
bajo tal Inllujo toda su energía so disolviese, 
todas las fibras do su voluntad so debili-
tasen. 
—[Gran Dios!—murmuró desoloda misa 
Brandon.—¡Aun duda! Por piedad, hablad-
me; ^dudáis de la autenticidad de estas car-
tas? Si así es, tomadlas, no vacilo on con-
fiarlas á vuestro honor: llevadlas á la antl-
gnn oficina do Malgat, mostradlas si los 
compañeros que han vivido veinte anos á 
su lado, y todos os dirán quo es su letra, 
que en ellas él mismo ha firmado su aonton-
cla. SI esto no os basta, Id al juez quo me 
Interrogó: so llama Mr. Patrlgent 
Aguardó, pero en vano; no obtuvo una 
palabra; 
Daniel habla apoyado el codo en una me-
sa contigua, y la fronte on su mano, y paro-
cía meditar profundamente. 
Entonces mlss Sara so levantó, acercóse 
á él y, cogiéndole una mano, exclamó: 
—Hablad, os lo ruogo. 
Pero al contacto do aquella mano Daniel 
se estremeció, é involuntariamente un nom-
bre se escapó de sus labios. 
—¡Korgrís! 
Este fué un supremo Insulto arrojado al 
rostro do Sara, quo so puso lívida, dió un 
paso atrás y midió á Daniel con una mirada 
de cólera, de odio. 
—¡Oh!—-murmuró, no encontrando frases 
para traducir lo que sentía. 
Iba á retirarse, y arreplntlóndoso do pron-
to volvió á colocarse fronte á frente de Da-
niel. 
— E s la primera voz—dijo—quo descien-
do hafita Justificarme do tan indigna acu-, 
Más on 1889 45,701 23 
C S O N I C A G E N E R A L . 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso 
entró en puerto, on la mañana do hoy, el 
vapor americano Mascotte, con pasajeros, y 
la correspondencia do los Estados Unidos y 
Europa. 
—Después do haber hecho con ol mayor 
lucimiento, el 4 del actual, los ejercicios 
para el grado de Licenciado en la Facultad 
do Derecho, nuestro distinguido amigo ol 
Ilustrado joven Sr. D. Francisco do Fran-
cisco y Diaz, touionto do caballería, hoy á 
medio día prestó ol correspondiente jura-
mento en la Audiencia do este territorio. 
— E l vapor americano Cienfuegos, quo 
salló do esto puerto ol sábado 13 del co-
rriente, llegó á Nueva York, á las diez do 
la mañana do hoy, miércoles. 
—A las seis y cuarto do la mañana do 
hoy, miércoles, en cumplimiento de la sen-
tencia quo le fué impuesta por el consejo de 
guerra, ha sido pasado por las armas on la 
Sida NO. dol Castillo dol Principo, el sol-
dado do ingenieros Luis Agulló y Oliva. 
¡Qué Dios tenga piedad de su alma! 
—Loemos en el Diario do Cárdenas do 
hoy, miércoles: 
"Los viajeros quo llegaron á esta ciudad 
on el tren de las siete y media do la noche 
del lunes, nos dieron cuenta dol peligro á 
que estuvieron abocados, á no sor por la pre-
visión del maquinista. 
Parece ser, quo antes de llegar el tren á 
Coliseo, advirtió el maquinista que un ob-
jeto extraño cruzaba la vía, y refrenando á 
tiempo, evitó un Inmineuto peligro. 
Un rail estaba, hasta con cierta simetría, 
atravesado sobro las dos paralelas. 
NI la casualidad, ni el descuido, pueden 
ser la causa. 
iNo os do presumir quo una mano crimi-
nal Intentara ol doscarrilamlonto del trou 
do viajero .' 
So nos dijo quo dos personas á caballo so 
encontraban cerca do aquel lugar." 
—Varios vecinos do los barrios do Atarés, 
Vnllanueva y Pilar, han presentado una Ins-
tancia al Excmo. Ayuntamiento, donándole 
10 carretas y 12 yuntas do bueyes, con el 
objeto do que haga ol tiro de piedras en las 
calles do dichos barrios y procoda á su com-
posición. No dudamos quo la Corporación 
ftíunieipal acoja la petición do osos vecinos 
y tomo on consideración sus súplicas, pues 
el estado en quo se halla la vía pública por 
aquellos lugares, es completamente desas-
troso, los conductores do coches se niegan 
á transitar por temor de quedar atascados 
en algún bache, ó salir con una rueda de 
menos. 
— E l Ingenio Santa Catalina, compuesto 
do unas 80 caballerías do tierra, á una le-
gua próximamente dol rico poblado do 
Cruces, Inaugurará on la venidera zafra 
una linea forrea, vía estrecha, con locomo-
tora, (ino recorrerá on todas direcciones sus 
magníficos campos de caña. Esta mejora 
quo BO hacía sentir allí haco tiempo, así co-
mo otras quo bullón en la monto de su due-
ño el Sr. Abren, harán dol Ingenio Santa 
Catalina un emporio de riqueza. 
L a linea do que tratamos está ya con-
cluida, habiéndose ejecutado los trabajos 
con gran actividad, pues on septiembre úl-
timo so señalaron los punto8 por donde ha-
bla do pasar. 
E l Santa Catalina tiene tiene tres colo-
nias do 8 caballerías cada una, que la mis-
ma linca rolaccioiia, propiedad do los Sres. 
i). Timoteo Piloto, D. Antonio M. Díaz y 
D. Leandro Fariñas, do las cuales la más 
Importante os, sogdn los Informes que ho-
mos adquirido, la del Sr. Fariñas. Además 
do estas colonias cuenta la finca con exten-
sos campos do caña on muy buenas condi-
ciones, calculándose quo la entrante zafra 
elaborará 2,500 bocoyes azúcar centrífuga. 
— E l número de buques do travesía, en-
trados y salidos por ol puerto do Tunas de 
Zaza, durante el año económico que tormi-
nó ol 30 do junio, ha sido de 15, con 5,734 
toneladas, quo clasificados por banderas, 
resultan las siguientes: 1 vapor español, 10 
de vela americanos, 2 Ingleses y 2 norue-
gos, entrados todos on lastre y salidos con 
cargamento do frutos del país. 
- Ha fallecido en Bolondrón ol Sr. D. 
Santiago Muñoz y Abelar, juoz municipal 
quo fué de dicho pueblo y persona muy es-
timada do aquel vecindario. 
—Según nos participan los Sres. Doulo-
fou, hijo y C ' , el vapor Leonora saldrá de 
Liverpool para la Habana ol día 3 del pró-
ximo agosto. 
— E n la propuesta reglamentarla del Ar-
ma do Infantería correspondiente al mes 
actual, elevada al ministerio do la Guerra, 
so consulta para ol empleo Inmediato, al ca-
pitán D. Emilio Amayas y Díaz, y paráoste 
último empleo al tcnlcnto D. José Jiménez 
Rúlz y para ol do tonlonto á los alféreces 
D. Antonio Todó Vidal y D. Ramón Gómez 
i'ardo. Y en la dol Arma de Caballería so 
propone para el empleo Inmediato al to-
nlonto D. Ignacio Gutiérrez Suárez. 
—Disuelta la sociedad de Llames y Ten-
relro, quo giraba on esta plaza, queda á 
cargo del gerente D. Manuel Llames, la 11 
quldaclón de los créditos activos y pasivos 
(le la extinguida, así como de la continua-
ción do sus negocios b<yo su único nombre. 
— E l Sr. D. Magín Pons enviará á la Pe-
rla-Exposición do Santa Clara, muestra do 
su magnífico queso dol país Imitación dol 
mallorquín. 
- E l martes llovió coplosamonto en todo 
el distrito do Caibarlén. 
—Dlco E l Productor de Sagua: 
*'Nuestra plaza de abasto no está tan a-
bundante y bien surtida como ahora sema-
nas. Escasean las legumbres y muchas do 
la?, viandas quo hasta ahora teníamos en 
abundancia. Los huevos y las aves han su-
liido. Lus boniatos, única vianda do que es-
tá bien surtida la plaza, se venden de 20 á 
25 eis. arroba. Alluyen, aunque no engran-
des cantidades, los plátanos de la jurisdic-
ción, quo so realizan á $12sorón. E n frutas, 
sólo hay surtido de molones do Castilla, 
sBndfap y pinas." 
eaciones. Abusáis do vuestra posición pa-
ra ultrajarme; poro no importa, on vos mi-
ro eólo al marido do la señorita do la Vllla-
llandry, y puesto que ho comenzado con-
cluiré. 
Daniel balbuceó alguna excusa, y ella re-
puso: 
—Es cierto. Cna noche un jugador, un 
c,llavera liado Carlos de Korgrís, quiso co-
n n vr una vida do escándalo con la más vi-
lana acción, y vino á suicidarse debajo de 
nis balcones; al día sígulonto un Inmenso 
damor fie levantó contra mí, y tres días 
después, el hormauo do aquol miserable lo-
co venía á pedir una explicación ás l r Tom. 
¿Y sabéis lo quo resultó de ésta! Quo Kor-
grís so dió muorte al retirarse do una cena, 
dé donde salló embriagado; quo so dió 
muerto porque las bancas do Hamburgo y 
do Badén habían cousumido su fortuna, y 
eligiendo mis balcones para su último cri-
men se vengaba do antiguos desaires Ha 
bía solicitado, más que mi mano, mi fortu-
na, que lo permitía seguir su vida de do 
aórdenes, y elr Tom se negó. En fin, yo 
estaba, cuando la catástrofe, en Tours, á 
sesenta leguas de París, en casa do un ami-
go do mí tía, quo está pronto á declararlo. 
Quizá vais á exigirme prueba do lo que 
os digo; no puedo dárosla; sin embargo, 
hay un hombre que os la dará, y es herma-
no dol suicida; porque explicado ol suceso, 
os uno de nuestros mejores amigos, y esta 
misma noche ha venido á saludarme en pre-
sencia vuestra. Sir Tom os dirá las señas 
de su casa. 
Y fijando en Daniel una mirada de desde-
ñosa compasión, repuso con altanería: 
—-Ahora, caballero, pues que yo acepto 
el papel de acusado, tomad vos el de juez. 
^Quó más tenéis que reprocharmcT 
Poro el juez necesita sangro fría y Daniel 
disimulaba mal ol desorden de sus ideas. 
—jOfl creo; os crool 
—Leemos en 7';/ U n i v é r s p do Santa C a r a : 
"Todos loé nrííoñlop de primera no osi-
dad están muy caros on esta «iudad. 
Los plátanos 80 venden á dos por medio 
y las demás viandas ao encuentran en la 
misma proporción. 
E l azúcar so ha hecho artículo do lujo, y 
del café no digamos nada. 
Si esto sucedo hoy, ayúdeme V. á llorar, 
y dígame qué nos pasará on la quincena 
en que vamos á entrar." 
— E l Sr. D. Ildofonao Alonso nos parti-
cipa en atonta comunicación que con fecha 
do ayer so ha hecho cargo do la torcera te-
nencia do Alcaldía Municipal, establecien-
do las oficinas do la misma en la calle do la 
Amargura, número 25. 
Y á propósito de las l'onencías do Al -
caldía roctlílcaromos una errata cometida 
on ol número del DIARIO do hoy, en quo se 
llama tercer Teniente Alcalde Municipal al 
quo lo os segundo, nuestro querido amigo 
ol Sr. D. Ricardo Calderón. 
— E n el Ingenio Andrea fué detenido un 
Individuo blanco, por herida gravo que in-
firió con un machoto al inoreno Tolesforo 
Amaro, trabajador do dicha finca. 
— E l comandante del puesto de Santiago 
de las Vegas, detuvo on ol barrio do Boye-
ro á un moreno, on los momentos de estar 
proponiendo on venta varios objetos quo lo 
robó á un vecino dol primero do los citados 
puntos. 
—Han sido remitidos á Santa Clara pa-
ra la Feria-Exposición dos bastones cons-
truidos por ol Sr. D. Ramón Romero, veci-
no Cienfuegos. 
Ambos bastones son do verdadero mérito, 
sobro todo uno quo so compone do tros pie-
zas, constituyendo la primera un bastón 
para caballero, la segunda otro bastón tam-
bién para caballero, y la torcera una fusta 
para señora. 
También ha salido para Santa Clara el 
sello construido por ol inteligente fabrican-
te D. Manuel Castro Garda, cuyo sello que 
áica Feria-Ex2J0Sición de Santa Clara— 
/Mito 15 de 1889, está colocado on una pri-
morosa cajlta do maderas del país. 
— E l capitán dol vapor costero Clara, ha 
participado al Sr. Comandante do Marina 
y Capitán del Puerto, (pie el día 14 dol ac-
actual avistó aobro luo nlmodinaa un ber-
gantín aloman perdido totalmente. 
Detenido ol expresado vapor y enviado 
un boto á ofrecer auxilios al buque perdi-
do, ésto los rehusó, manifestando quo no 
los necesitaba, por cuyo motivo ol Clara si-
guió su viajo á esta ciudad. 
Según resulta do los datos suministrados 
por el capitán del buquo alemán, esto es la 
barca Bonico, Lubbon, quo sallo el 8 do esto 
puerto on lastro para Santa Cruz dol Sur, 
habiendo perdido un marinero do fiebre a-
marilla, y embarrancado á las diez do la 
noche del 13, haciendo mucha agua y que-
dando en peligrosa situación, según dlco el 
capitán dol Clara. 
— E n Cienfuegos so demuestra mucho 
Interés por que 80 llevo á cabo la construc-
ción del ferrocarril on proyecto do Puerto-
Príncipe á Santa Cruz y la prensa excita el 
celo dol comercio para quo so suscriba á la 
obra, quo considera sumamente bonoficlo-
aapara Cienfuegos. Las últimas notlclJjB 
de Puerto-Príncipe dan cuenta do una con-
ferencia colebrada con esto motivo por ol 
Sr. Gobernador do la provincia con los so-
ñores Cadenas y Freyro, y se espora quo 
esto sea un paso definitivo para poner ma-
nos á la realización inmediata de la ansia-
da vía. 
—Resolucionoa dol Ministerio do la Gue-
rra recibidas en la Capitanía General por el 
vapor-corroo nacional Vcracruz: 
líemitiondo á informo la ¡netancla dol 
soldado Francisco Anido: ídem la del capi-
tán D. Martín Albas: ídem del expediente 
reforento á la venta de muebles por el coro-
nel D. Tomás García Romero: ¡dora la Ins-
tancia documentada do D. Gabriel Jaime 
Truyul, sobre retiro: Idem la do D. Joaquín 
Oliva Saroro y la del capitán D. Carlos Pu-
lido. 
Manifestando devuelva la propuesta de 
$8,000, de la Comandancia do la Habana, 
para aumentar uua cantidad do entreteni-
miento. 
Ordenando el paso á reemplazo al eos 
mandante D. Valentín Rernac de los Ríos. 
Participando ol fallecimiento on Galicia 
dol capitán do infantería D. Ricardo Amó-
Garrido. 
Aprobando la concesión do regreso hecha 
á favor del comandante de Estado Mayor do 
Plaza, D. Nicolás Pérez Mauri. 
lie.mitlendo á informo la Instancia do la 
indemnización do los tenientes D. Eduardo 
Egldo Espino y D. Isabel Serrano. 
—Reproducimos do E l Eco Militar, las 
elgulontPS Reales Ordenes, tomadaB del 
Diario OJlcinl dol Ministerio do la Guerra, 
y recibidas por ol vapor-corroo nacional 
Vcracrue: 
Aprobando la propuesta reglamentaria 
dol arma do Caballería, correspondlonto al 
mes de mayo último. Idem el que so haya 
nombrado una comisión para ol estudio de 
defensa do costa do esta Isla. 
Concediendo retiro á los capitanes de in-
fantería D. Rafael Rodríguez, D. Francisco 
Rraña y D. Roquo dol Cerro. Idem al al-
férez D. Francisco López Penarrubia. Idem 
mejora de retiro al capitán D. José Álva-
roz Rodríguez. Idem residencia para esta 
lela á varios reclutas disponibles. Idem 
cruces de la orden do San Hermenegildo á 
varios jefes y oficiales do este Ejército. 
Idem Indemnización al tonlonto do caballe-
ría D. Eduardo Barrón. Idem Idem al co-
mandante D. José Bonet López. Idem 
ídem al alférez do caballería D. Andrés 
Formóse Palmero. Idem Idem al capitán 
D. Fernando García. Idem Idem al alfé-
rez D. Isidoro do la Torre. Idem prórroga 
de Ucencia al capitán D. José García Agui-
rre. Idem pensión á D" María Justa Val-
dés Maclas. Idom ídem á D" Isabel Álva-
rez do la Gala. 
Resolviendo consulta sobro modificación 
do un Inciso del Reglamento de contrata-
ción. 
Concediendo mejora on el retiro al to-
uionto coronel D. Dionisio Navarro Torra-
zón. 
Confirmando el retiro concedido al coro-
nel y capitán do la Guardia Civil, respecti-
vamente, Sres. D. Ricardo Dotros y D. Se-
bastián Haldero. 
Concediendo retiro al teniente do la Guar-
dia Civil D. Francisco Casas. 
Aprobando abono do pasaje concedido á 
la viuda dol alférez D. José Díaz. Idom la 
propuesta reglamentarla del arma do in-
iántoría correspoupionto al mes do mayo, 
por laque ascienden átonlcnto D. Antonio 
Muñoz Cotolo y á alférez D. Ricardo Fer-
nández Lostas. 
Desestimando Instancia del espitán do 
ingenieros D. Juan Fornández, (pío pedia 
ol empleo personal de comandan co. 
Aprobando licencia, concedida por en-
fermo al capitán de artillería D. Jesé Vela 
Silva y al comandanto la Guardia Civil don 
Jaime Arbuthot y Zuazo. 
Destinando á esto Ejército al capitán D . 
Soverlno Rodríguez Manzano. 
Uosolvlendo consulta sobro derechos de 
entierro para las Hermanas do la Caridad. 
Destinando á esto Ejército al escribiente 
mayor dol Cuerpo Auxiliar do Oficinas Mi-
litaros, D. Cirilo Sánchez Moroy. 
Declarando oxcedonto do cupo á varios 
mozos residentes en esta Isla. 
Concediendo rotlro al comandanto do in-
fantería D. Ramón Blanco Viquera. Idem 
Idem al Comisario do Guerra D. Eloy L ó -
pez üriol. Idem ídem al sargento do la 
Guardia Civil José Álvaroz Gardel. 
U n rayo do alegría iluminó el rostro de 
tniss Brandón, y con un acento quo partía 
del alma, murmuró: 
—¡Oh! ¡Gracias, gracias! Ahora, vp0 
rao procuraréis la amistad do Enriqueta. 
¿Por qué pronunció esto nombro? É l 
deshizo ol encanto que dominaba á Daniel 
y so avergonzó do su debilidad como do 
una traición. 
Con aconto duro y como reconviniéndose 
á sí ralsrao, repuso: 
—Dispensadme, mlss, que no os responda 
esta nocho; permitidme roflexlonar. 
Mirólo olla con estupor, y dijo: 
—¿Qué significa osto? ¿No queréis de-
cirme si ho disipado ó no vuestras dudas? 
¿Queréis consultar, quizá, á uno de mis e-
nomigosf 
Expresábase con tan profundo desdén, 
que Daniel, lastimado ya en su amor pro-
pio, exclamó: 
—Os coufasaré, mlss, puesto que lo exi-
gís, que hay una duda quo no habéis logra-
do disipar. 
-¿Cuál? 
Daniel vaciló, se arrepintió casi de lo quo 
habla dicho; pero acabó así: 
—Nopuodo explicarme por quó os ca-
sáis con el conde de la Villa-Handry. 
—¿Por qué? 
—Vols sois joven, rica, sogún decís; ol 
conde tiene sesenta y sois a ñ o s . . . . 
Sara, tan atrevida, que parecía no des-
concertarse por nada, bajó la cabeza como 
tímida pensionista. 
Una nube de púrpura se extendió sobre 
su frente y balbuceó con visible emoción. 
—Sois muy cruel, caballero; el seoroto 
que me exigís es de los que apenas confía 
una hija á su madre. 
(Cont inuará, ) 
Cunürntando ol retiro concedido ¡t loa oa-
^.\,.]l...r n Miguel Espinel, D. Junn df' 
D. .Iiiiin González Rodrijruoz, at 
>• uü tndante D. Joaé Gonzíilez Campelo y 
:.-;M -nte D. Ramón Muñoz Fernández. 
Disponiendo no so formalice ajusto dofi 
nitú'o al teniente coronel do infantería don 
Resiituto López, hasta que no se termine 
«1 expediente iucoado. 
Concediendo un año do prórroga como 
supernumerario al teniente de caballería D. 
Josó Irigoyen Foncuevas. ídem pensión 
de cruz fuera de filas al licenciado Toribio 
García Redondo. Idem retiro al coman-
dante D. Dionisio Saenz. Idem al capitán 
D. Sebastián García Linares. Idem indul-
to al confinado Pascual Crespo Seguí. Idem 
licencia para la Península ol sargento pri-
mero D. Antonio Fernández Freijedo. 
Idem prórroga de licencia al capitán don 
Manuel Novoa Alonso. Idem regreso á la 
Península al teniente auditor de primera 
D . Josó Fernándí'Z. Idem retiro al tenien-
te coronel de infentería D. Pablo Álvarez 
Corrales. Idem al comandante D. Domin-
go Perea Mosquera. 
Aprobando la concesión para navegar en 
buques de travesía á varios reclutas dispo-
nibles. 
Resolviendo consulta sobro el tiempo que 
deben servir en este ejórcito los engancha-
dos y sustitutos. 
Confirmando retiro concedido al capitán 
D . Antonio Aguado Arcos. 
C O H R E c T N A C I O N A L . 
Por el vapor filascotte, de Tampa y Cayo 
Hueso, recibimos hoy periódicos de Madrid 
del 1? del actual, faltándonos los del 29 y 
30. He aqui las noticias de dicho día: 
Del 1? dejuXio, 
L a Gaceta de hoy publica el siguiente 
Real decreto, expedido con focha 29 de j u -
nio: 
" E n cumplimiento del art. 85 d é l a Cons-
titución do la Monarquía, á propuesta del 
Ministro de Hacienda, do acuerdo con el 
Consejo de Ministros; 
E n nombre de mi augusto hijo el Rey D. 
Alfonso X I I I , y como Reina Regento del 
Reino, 
Tongo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1? E n el año económico de 
1889-90, mientras otra cosa no disponga 
una ley, regirán los presupuestos aproba-
dos por la de 7 de julio do 1888 con las mo-
dificaciones introducidas por Real decreto 
de 20 de septiembre siguiente, dictado en 
virtud del art. 8? do dicha ley y las demás 
acordadas ó que so acordaron por disposi-
ciones legales. 
Art. 2? Todos los créditos que en las di-
ferentes secciones del presupuesto de gastos 
ae 1888-89 figuran á favor de personas no-
minalmento designadas, ya sea para devol-
ver el importe de ingresos indebidos, ya pa-
ra satisfacer obligaciones de ejercicios ce-
rrados que carecen de crédito legislativo, 
so entenderán anulados para el año 1889-90. 
Art. 3? E l Ministro de Hacienda publi-
cará con el presente decreto un resumen 
por capítulos y artículos do los créditos que 
deben entenderse autorizados para satisfa-
cer las obligaciones del Estado." 
A continuación se publica el resumen de 
los gastos autorizados para el año 1889-90, 
mientras otra cosa no so disponga por una 
ley, que ascienden á 824.424,190 pesetas, 
después de hacer las reducciones decreta-
das hasta ahora y los aumentos que exige 
«1 cumplimiento de leyes especiales, como 
la dotación de la infanta D" Mn Teresa, los 
intereses del anticipo hecho por la Socie-
dad Arrendataria de Tabacos al Tesoro y 
algún otro. 
— L a prensa ministerial ha aprovechado 
estos dos últimos días festivos, en que han 
estado cerradas las Cortes, para discutir la 
actitud del partido conservador y denostar, 
cuanto es posible, su política. 
— E l Consejo de ministros celebrado ayer 
duró desde las tres hasta las siete y media, 
y so celebró, como do costumbre, en la Pre-
sidencia del Consejo, 
L a nota oficiosa facilitada á la prensa di-
ce así: 
" E l Ministro de la Guerra dió cuenta de 
dos expedientes de adquisición de material 
«in las formalidades de subasta. 
A propuesta del Ministro de Ultramar se 
acordó una Real orden adoptando, con ca-
rácter provisional, soluciones conciliatorias 
OÜ él expediente de escalas del servicio ma-
rítimo de vapores trasatlánticos. 
E l Ministro de Gracia y Justicia dió cuen-
ta de varios expedientes de indulto. 
So acordó aumentar en 50,000 pesetas la 
subvención anual para las obras del puerto 
de Vigo. 
E l Gobierno consagró atento examen á 
la situación financiera, en previsión de las 
soluciones á que da lugar la tramitación 
parlamentaria do los provectos de Hacien-
da." 
Estos asuntos suponemos no ocuparon 
largo tiempo la atención de los Ministros, 
quo harto tuvieron que hacer con discurrir 
acerca de lo que al Gobierno convenía en 
vista de lo avanzado de la época y del esta-
do de las principales cuestiones pendientes 
de discusión en las Cámaras. 
Parece que el Sr. Ministro de Hacienda 
mantuvo la conveniencia de que se exami-
naran los presupuestos, siquiera fuesa por 
las economías que con ellos so introducen, 
esperando, por lo tanto, que las oposiciones 
no harían obstrucción. 
L a s observaciones del Sr. González de-
terminaron el acuerdo de que el Sr. Sagasta 
conferencie hoy con el Sr. Presidente del 
Congreso, para que ésto proponga las se-
siones dobles, y si éstas no son posible por 
notarse á ello las minorias, entonces so pe-
dí ni n las autorizaciones para plantear las 
economías, y si esto no fuera posible tam-
poco, entonces continuarán rigiendo los 
presupuestos del año económico que acaba 
do concluir. 
Después los Ministros de Fomento y de 
Gracia y Justicia hablaron respectivamente 
del estado del ferrocarril del Neguera-Pa-
liarcsa, de la supresión de Audiencias y de 
algunos indultos. 
E l Sr. Ministro do Ultramar fué autori-
zado para poner término á la complicada 
cuestión de los correos do las Antillas, dis-
poniendo que un mes hagan escala en la 
Coruña dos vapores y uno en Santander, y 
al mes siguiente dos en este puerto y uno en 
aquel. 
Do este asunto se pasó noticia telegráfica 
á loa Gobernadores de ambas provincias. 
E l Sr. Capdepón propuso ol traslado del 
Gobernador do Almería, Sr. Diefebruno: á 
Pontevedra, y que el resto de la combina-
ción de Gobernadores se aplazara para des-
pués que termine el debate político. 
También habló el Sr. Capdepón de la 
alarma en que estó el elemento liberal en 
las provincias vascongadas, con motivo del 
certamen que se celebrará el dia 3 del mes 
actual en la Universidad de Deusto, regida 
por jesuítas, y en el cual certamen han de 
desarrollarse temas históricos y literarios 
relacionados con cuestiones ferales, temién-
dose que, cual aconteció no há muebo, sea 
alguno de dichos temas desarrollados en 
sentido de intransigente rebeldía. 
Y con el examen de algunos precedentes 
de Imber regido los presupuestos por auto-
rización, se dió por terminado el Consejo. 
—Creíase que el debate político termina-
ría el miércoles, pero es ya dudoso, porque 
si es cierto que en él tomarán parto los se-
ñores Azcárate, Pedregal, Barón de Sanga-
rrón y Castelar, este inesperado refuerzo de 
oradores, y la discusión del dictamen sobre 
los pases á Ultramar, con lo demás del pro-
grama parlamentario que para hoy so a-
nuncia, dará por resultado el que so alargue 
un poco más. 
Esto ofrece la ventaja de que estaremos 
nnas horas más sin saber lo que va á decir 
el Sr. Gamazo, cuyo discurso temo el Go-
bierno que tenga demasiada miga, y en es-
te caso le contestará el Sr. Presidente del 
Consejo. 
E n cuanto al diputado zorrillista señor 
Castilla, quo hablará en vez del Sr. Gil 
Sanz, tenemos por cierto que censurar á io-
do el mundo, y muy especialmente á esos 
diputados coalicionistas quo se llaman re • 
presentantes del republicanismo, y que mu-
chos creen quo sólo representan sus apre-
ciables personalidades. 
—Se ha confirmado lo que dijimos hace 
días respecto á la provisión de la Presiden-
cia del Tribunal Supremo de Justicia. 
Será nombrado el Sr. Igón, dignísimo 
magistrado y presidente de Sala el más an-
tiguo de aquel alto cuerpo; pero también 
puede asegurarse que será jubilado, si el 
Gobierno tiene tiempo y necesidad de ese 
puesto para satisfacer alguna exigencia po-
lítica. 
— A ú n no ha comenzado el veraneo, re-
trasado este año por el fresco de la tempe-
ratura y por los accidentes parlamentarios, 
y ya se indica dónde se reconcentrará este 
estio el movimiento y el interés de la polí-
tica. 
Los puntos designados para resumir la 
mayor animación son San Sebastián y Biá-
rritz. E n ambas animadas residencias vera-
niegas se repartirán los hombres más im-
portantes de las oposiciones^ y se anuncia 
que allá para agosto no sena difícil que se 
celebrase una Importante reunión do hom-
bres polít icos de primera talla en el último 
punto. 
So nos figura que esto no G?, más quo pro-
parar la labor do los 
satos mm* 
— L a clausura de las Cortes se anuncia 
para mediados del raes do julio. 
Al banquete quo seguramente se celebra-
rá, apenas suspendidas las sesiones, asisti-
rán los Sí es. Martos, Romero Robledo, Gas-
sola y López Domínguez. 
Por último, so dice que entre los hombres 
importantes do la mayoría que ven con más 
pena la marcha política del Sr. Sagasta fi-
guran los Sres. Navarro y Rodrigo y Mon-
tero Ríos. 
—Dice L a Epoca: 
"Están los ministeriales satisfechos con 
la arenga quo el viernes les enderezó su je-
fe; y como si aquí no hubiese pasado nada, 
como si no existiera un país que se muere 
de hambre, una Administración quo pide 
orden, un ejército que de8e€a prudentes re-
formas, una marina que reclama nuova or-
ganización, un Parlamento que exige satis-
facciones de un agravio, una Hacien-
da quo no so asusta de la bancarrota, 
una mayoría que necesita un freno á sus li-
ben ades y un Gobierno que vive represen-
tando un sólo matiz del partido liberal, co-
mo si nada de esto denunciara los graves 
peligros morales—no hablemos de los otros 
—que tal situación produce, afirman que 
hay dos argumentos en el discurso del Pre-
sidente del Consejo que no tienen vuelta de 
hoja: uno que su política ha acercado al 
Trono elementos valiosos, empezando por 
el Sr, Martos; otro, que con esa política es 
imposible la revolución, y aquí presenta 
como testigo de descargo al Sr. Castelar." 
H a terminado en el ministerio de Ha-
cienda la información sobre la crisis agrí-
cola y pecuaria, acordando publicar un ex-
tracto de las conclusiones convenidas por la 
mayoría. 
—Celebróse anteayer en la sección sépti-
ma del Congreso la reunión de los diputa-
dos que defienden la subsistencia de las Au-
diencias de lo Criminal, contándose entre 
asistentes y adheridos unos 80 de todos los 
partidos, lo cual despoja este asunto de to-
da carácter de bandería. 
Una comisión especial de loa mismos con-
currió en el acto á informar á la general de 
presupuestos quo estaba reunida con ol Sr. 
Ministro de Gracia y Justicia, y después se 
procedió á nombrar otra comisión numero-
sa que practicara las gestiones oportunas 
para conseguir su objeto. 
—Fué importante la recepción del señor 
Vilanova y Plora en la Academia de la 
Historia, de cuyo discurso y del elocuentí-
simo del Sr. Cánovas en contestación, dimos 
noticia. 
También ha tenido interés el acto do re-
partir premios á los alumnos de la Escuela 
do Beneficencia que sostiene la colonia 
francesa, presidido por el Embajador do la 
República vecina, Mr. Cambón. 
L a tarde estuvo muy apacible, y en los 
círculos políticos había poca gente. 
E n ellos se hacían cálculos sobre el deba-
to político que seguirá hoy ó mañana. Se 
decía que el discurso del Sr. Gamazo reves-
tirá mucha importancia y quo el del señor 
Martos tendrá el carácter do un acto en to-
da regla. 
—Anoche se verificó en el Congreso la 
vista del acta de Manresa, informando 
nuestro distinguido compañero en la pren-
sa el Sr. Soler, que combatió elocuentemen-
te la elección del Sr. Gassó, fundándose, 
entre otras cosas, en su incompatibilidad 
por ser vico-presidente de la Diputación 
provincial de Barcelona cuando se verificó 
la elección. 
Terminó el Sr. Soler su informe pidiendo 
la proclamación de su representado, el in-
teligente redactor do E l D i a Sr. Cort, que 
como recordarán nuestros lectores, luchaba 
en el distrito de Manresa con el Sr. Gassó. 
Esta noche seguirá la vista, hablando en 
defensa del diputado electo el señor López 
(D. Cayo). 
— H a llegado á Palma de Mallorca con su 
familia el Sr. D. Manuel Armiñán, capitán 
general de las islas Baleares, y se ha hecho 
cargo inmefliatamente del mando militar de 
aquellas islas. 
— E l Sr. Duque de Tetuán sigue mejo-
rando notablemente en su enfermedad. An-
teayer pudo abandonar el lecho. 
BOLSA DE MADRID. 
Cotización del dia 29 de junio. 
Bolsín.—Sin operaciones. 
BOLSIX DE BARCELONA. 
Dia 29.—Interior, TG'SS; exterior, TS'TO. 
Paris , 29.—Apertura de la Bolsa de hoy: 
4 por ciento exterior español, 75,81. 
Londres, 29.—Apertura de la Bolsa de hoy: 
4por ciento exterior español, 75^. 
E L PREDILECTO DE LAS DAMAS. Hemos 
recibido los números 23 y 24 del periódico 
madrileño L a Moda Elegante, correspon-
dientes á los dias 22 y 30 del pasado mes de 
junio. Contienen hojas do patrones, un su-
plemento con dibujos para bordados y pri-
morosos figurines iluminados, representan-
do diferentes trajes, de corte y color irre-
prochables. 
L a nota saliente en ambos ejemplares son 
los vestidos para niñas y niños de distintas 
edades: los hay do paseo, do campo, para 
baños, de capricho, etc. Do modo que las 
madres de familia tienen allí multitud de 
modelos en qué escoger el traje más á pro-
pósito para sus hijos. 
Los grabados que engalanan el texto, 
traen la última moda acerca de los som-
breros, camisas, cuellos de encaje y cinta, 
sombrillaf, delantales y canastilla para re-
cien nacidos. 
De la bien atendida sección literaria, 
sólo mencionaremos, por no hacer demasia-
do larga esta gacetilla, la Crónica de salo-
nes, la Correspondencia parisiense, los ame-
nos artículos Bqjo los tilos. Viaje nupcial y 
las delicadas composiciones poéticas Cómo 
nace el amor y A l a encantadora n i ñ a Gloria 
Pérez. 
Examinando los números citados, llenos 
de atractivos y novedades, nos explicamos 
perfectamente la decidida protección que 
dispensan las bollas á L a Moda Elegante, 
cuya agencia está situada en el número 89 
do la calle de la Muralla, entresuelos. 
CORONACIÓN DE ZORRILLA.—En la li-
brería de la Sra. Viuda de Villa, Obispo 00, 
cuyo encargado principal es el Sr. D. An-
selmo Cueto, se han recibido ejemplares de 
la obra del insigne poeta D. José Zorrilla 
titulada Recuerdos del tiempo viejo, que 
ilustran bellísimas láminas. E n el volumen 
que la contieno se incluye la poesía dedica-
da á Granada por su ilustre cantor, con 
motivo de las fiestas de su coronación. E s 
un libro que se recomienda por sí solo y no 
necesta de nuestras humildes alabanzas. 
E N ALBISU.—Un poeta distinguidísimo, 
D . Angel R. Chávez, escribió una deliciosa 
obra en dos actos y en verso. L a calificó de 
episodio histórico iwpular y la bautizó con 
el nombre de E l Motín de Aranjuez. Leyó 
esta interesante y bien escrita producción 
uno de nuestros más inspirados y sabios 
músicos, el autor de E l Anillo de Hierro, 
enamoróse perdidamente de ella y sintió 
ánsias intensas de ponerle música. 
Previo el permiso del poeta, dió ol señor 
Marqués comienzo á su labor lírica, y tra-
bajando con amore, con creciente entusias-
mo, puso preciosa, música á E l Motín de 
Aranjuez, quo arrebató al público al estro-
narse en Madrid el día 2 de febrero último. 
L a s celebraciones llegaron á estas latitudes 
y el maestro Julián, músico de vocación, 
artista do alma, pidió E l Motín de Aranjuez 
á Madrid, lo estudió con ardor, vió que era 
una de las mejores zarzuelas españolas, la 
ensayó con esmero y hoy se ofrece E l 
Motín de Aranjuez al ilustrado público ha-
banero. 
E l reparto do la obra da idea do su im-
portancia. Véase: 
Gorito Srita. Rusquella. 
Maravilla Sra. Latorro. 
Dona. Rita „ Rodríguez (E.) 
Narcisa . . . . . Srita. Campini. 
Maja 1" „ Morales. 
Cardenillo Sr. Aren (R.) 
Castro. I ) . Uurnelio Manso 
Cdu'éies — ,, Bachiller. 
iál l io Pedro ,, Sapera. 
líala-rasa ,, Salazar. 
Un hortelano ,, Sierra. 
Un criado .. Bamirez. 
Manolo 1 ? . - - - - - „ Martínez. 
Manolo 2? ,, Lluch. 
Manolo 3? gíbelo. 
Chispero 1? ,, Royes. 
Chispero 2? „ Guillermo. • 
Majo 1? ,, Arrufat. 
U n oficial de Guar-> 1>amirñ7 
dias de Cops $ " Kamirez. 
Otro „ Bautista, 
U n paleto „ Lluch. 
Un torero „ Arias. 
Majo 2? „ Trapiella. 
Chulos, currutacos, frailes, un monagui-
llo, majos, majas, toreros, guardias de 
corps, guardias valonas, soldados, paletos, 
gente del pueblo, servidumbro de palacio, 
chicos, etc. 
L a zarzuela de Chavez y Marqués consta 
do dos actos y está dividida en seis cuadros, 
en esta forma: 
ACTO PRIMERO. 
Cuadro primero.. E l Tio Pedro, 
segundo... Kyrio Eloyson. 
„ tercero.. . E l Rosario. 
comt-poüsíUeQ oara AC1'0 SEGUNDO. 
,, quinto E n las garras del gavilán 
,, sexto. E l motín. 
L a música de E l Molín de- Aranjwz es 
genuínamenti! española: sencilla, alegre, 
retozona, inspirada; de aquellas f¡ue van di-
rectamente al corazón para recrearle v ro-
dearle de un ambiente de bienestar y júbilo. 
L a armonía os rica y bien entendida, la 
instramétítáción magistral monte trabajada 
y exuberante de galas y adornos. 
Mañana, jueves, se repite E l Motín de 
Aranjuez y Lucifer. 
TEATRO DE TACÓN.—Hay que convenir 
en que Palou no se duerme, y que por lo tanto 
es imposible pedir niás VariGdad que la que 
él da á sus funciones. 
E n menos de quince dias ha puesto en 
escena L a Traviata, L a s Campanas de 
Carrión y Adriana Angot, y ya para hoy 
anuncia la magnífica zarzuela E l Diablo en 
el Poder, una de las joyas del repertorio lí-
rico español. 
Por el reparto queso ha hecho d é l a obra, 
es do esperarse un éxito completo, y que 
E l Diablo en el Poder vivirá muchas noebes 
en los carteles do Tacón. Mañana se rspito. 
CRIMEN.—A las sois y media do la maña-
na de hoy, miércoles, fué muerto do una 
puñalada D. Francisco Fernández, depen-
diente de una casilla del Mercado de T a -
cón. 
Las noticias que sobre este crimen pudi-
mos adquirir en el lugar del hecho, son quo 
hallándose Fernández ocupado en sus que-
haceros se le acercó un pardo, y sacando 
un cuchillo so abalanzó sobre él, dándole 
una terrible puñalada, que casi le dejó 
muerto en el acto. E l Fermlndez, al sentirse 
herido por su agresor, se abrazó á él y no 
le soltó, hasta que le faltaron las fuerzas 
y cayó al suelo, gritando me han matado. 
Los guardias municipales números 19 y 
43 so personaron instantáneamente en ol 
lugar del crimen y pudieron lograr la de-
tención del criminal, en los momentos en 
que trataba do fugarse. 
Avisado por teléfono el Sr. Larrazábal, 
Juez do guardia, so constituyó á los pocos 
momentos, acompañado de sus secretarios, 
en el sitio de la ocurrencia, para instruir 
las oportunas diligencias, ordenando asi-
mismo que el autor de este asesinato fuese 
conducido al juzgado, en clase de incomu-
nicado y á su disposición. 
E l desgraciado Fernández, cuyo cadáver 
fué trasladado al Necrocomio, era natural 
de Asturias, casado, do 34 años y depon-
diente del puesto n" 15, calle D , del pre-
citado Mercado do Tacón. 
E l Sr. Cueto, médico de guardia en la 
casa de socorro de la tercera demarcación, 
reconoció el cadáver de Fernández, el cual 
presentaba una berida en la parte derecha 
del pocho, que lo atravesó ol pulmón del 
mismo lado. 
Además del señor Juez de guardia, se 
personaron en ol lugar do la ocurrencia el 
Sr. Arandía, inspector del distrito, los ce-
ladores de los barrios de Tacón y Guada-
lupe, el tomento do Orden Público Sr. Bui-
gas y alféreces del mismo cuerpo señores 
Calvet y Tomás. 
MÁS CARRISAS.—La gran peletería L a 
Marina, la quo figura á la cabeza del gre-
mio, la que siempre sirvo al público con 
aplauso y no engaña nunca á su numerosa 
clientela, publica en otro lugar un anuncio 
titulado Más Cabrisas, cuya lectura reco-
mendamos á todas las personas que desde 
hace mucho tiempo vienen gastando el sin 
rival calzado marca Óhivo, superior en cré-
dito á cuantos han pretendido hacerlo com-
petencia. 
E l famoso calzado de Cabrisas viene hoy 
tan excelente como venía en un principio, 
y si hay quien pretenda rebajar su crédito, 
luchará en vano contra lo que está en la 
conciencia pública. L a competencia de eso 
género es ineficaz, no da resultado. 
Los napoleones venciendo. 
Las alfonsinas brillantes. 
Prosiguen, lectores, siendo 
Como antes. 
Grandes pruebas tienen dadas 
De un crédito positivo. 
¿Quién resiste las cornadas 
De ese Chivo? 
De Cabrisas al calzado. 
De manufactura fina. 
Muy bien ha reivindicado 
L a Marina. 
E L LEÓN DE ORO.—Inauguróse anteano-
che, según anunciamos oportunamente, ol 
restaurant anexo al acreditado café exis-
tente en la callo do O'RellIy esquina á Cu-
ba, hoy propiedad de los Sres. Cusoll Her-
manos. 
Invitados por estos apreciables y laborio-
sos industriales, concurrieron al acto varios 
periodistas y otros caballeros, á quienes se 
atendió y obsequió esplóndidaraente en el 
nuovo departamento de la casa, que es re-
comendable á todas luces. 
Porque de hoy en adelante 
E n eso León de Oro, 
A más de finos licores, 
De puro café aromoso. 
Do sorbetes exquisitos. 
Vinos de^ Jerez y O porto 
Y lecho no adulterada. 
Se servirá, por muy poco 
Dinero, buena comida. 
Para bien de los golosos . . . 
Y si hay alguien que lo dude. 
Acuda al León de Oro. 
L A ÚLTIMA MODA.—El número 78 de la 
revista ilustrada que con este nombro se 
publica en Madrid es notable por los esco-
gidos trabajos literarios que contiene y tam-
bién por las ilustraciones que decoran sus 
páginas. L e acompañan además un lindo 
figurín á la acuarela y una hoja con dilmjos 
para bordados. L a agencia do L a Ultima 
Moda se halla establecida on casa do los 
Sres. Molinas y Julí, Rayo 30. 
ENLACE.—Nuestro apreciable colega el 
Diario de Cárdenas publica en su número 
del 1G lo siguiente: 
" E n la madrugada de ayer fueron unidos 
por los dulces lazos del himeneo la simpática 
y virtuosa Srita. D'.1 María Luisa Reales y 
el apreciable joven Ldo. en Modiciiia señor 
D. Manuel Alvarez Ruollau. 
L a ceremonia se efectuó en la morada de 
los estimables padres de la novia, celebrán-
dose en la misma, con permiso del lltmo. 
Sr. Obispo diocesano, la misa de velaciones. 
Fueron padrinos de mauo el Sr. D. Ma-
nuel Reales, Capitán de este Puerto, y su 
distinguida esposa, padres de la feliz des-
posada; y do velaciones, la expresada se-
ñora y el Sr. D. Pablo Pereda, hermano po-
lítico del novio. 
Al acto asistió una escogida y numerosa 
concurroncia, en la que estaba representado 
lo más selecto de nuestra sociedad." 
Enviamos á los nuevos esposos, desde la 
Habana, la más afectuosa felicitación. 
TEATRO DE IRIJOA.—Para el domingo 
próximo so dispono una función extraordi-
naria en dicho coliseo, á beneficio del cono-
cido pirotécnico D. Lucio Ibáñez, el de la 
Cajita. Oportunamente publicaremos el 
programa. 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES. — L a 
Directiva de esta Asociación tiene acorda-
do celebrar la inanguración del nuevo de-
partamento de enfermería, fabricado en la 
Casa de Salud " L a Purísima Concepción" 
con una misa solemne cantada, á las siete 
de la mañana del domingo 21 do este mes, 
á cuyo acto serán invitadas las autoridades, 
la prensa periódica y las Sociedades do Bo-
noíiconcia, Instrucción y Recreo de esta 
capital, pudiendo asistir los asociados pro-
vistos del recibo de la cuota del mes ac-
tual. 
A las ocho do la noche del mismo dia, so 
efectuará en el teatro de Tacón una gran 
función á beneficio do los fondos sociales, 
poniéndose en escena, por la compañía del 
Sr. Palou, la 2!árziU>ía Los Madgiares. 
Las localidades pa a esta función están 
ya do venta en el Centro de dicha Socie-
da ;, todas las noche.- de siete á nueve, y el 
d a do la función lo estarán en la taquilla 
del expresado teatro desde las seis de la 
tardo. 
E L DOCTOR PLASENCI A.—Nuestro par-
ticular amigo el Sr. Dr. D. Tomás Plasen-
cia, en vísperas de efectuar un viajo á la 
capital de Francia, recomienda á su clien-
tela que durante la ausencia del mismo a-
cuda á su señor hermano D. Ignacio, se-
gún se anuncia en otro lugar. Le desea-
mos un próspero viaje. 
POLICÍA.—En el muelle de los vapores 
de la Bahía, fué detenido un individuo 
blanco, á petición de otro sujeto de igual 
clase, por quejarse de que el caballo que 
llevaba el primero le había sido robado de 
la puerta de un solar de la calle de la Ha-
bana. 
— A l practicarse un registro, por orden 
judicial, en la habitación de un moreno ve-
cino del barrio do Colón, el cual hace días 
fuó detenido por aparecer como presunto 
autor del robo de prendas y dinero á don 
Santiago Zuaznábar, se encontró dentro de 
un pomo una leontina de oro y platino, que 
pertenecía al precitado Sr. Zuaznábar, 
quedando confirmado de esta manera que 
el mencionado moreno sea el autor de dicho 
robo. 
—Fué detenido un individuo blanco por 
ser acusado del robo de dos centenes, vein-
te pesos en billetes del Banco Español y 
dos cucharas de plata, á una morena veci-
na del barrio de Guadalupe. • 
— A l estar trabajando en una máquina 
do imprimir el operario de una litografía de 
l a Galle S í u i liml&b t u v o l a ^ g t w t o 
de inferirse dos heridas leves en la mano 
izquierda. 
•En la funda y posada Z/d Granja, cal-
zaba del Principe Alfonso, tuvieron una re-
yerta dos individuos blancos, saliendo he-
rido levemente uno de elios. 
— Ha sido reducido á prisión un indivi-
duo blanco, por ser acusado del robo de 53 
posos on billetes del Banco Español al CO-
CÍ nen > (h; la casa de Salud L a Ditegridad 
Nacional. 
—Herida monos grave iaferida en el vien-
tre con una lima á un individuo blanco por 
otro con quien tuvo una reyerta, en la cal-
zada do Luyánó. 
NOVEDADES DE HOY.—A las once de la 
mañana de hoy, el médico de guardia de la 
casa do socorro de ia primera demarcación, 
se personó en la casa n? 34 do la calle del 
Aguacate, solicitado por ol colador de San 
Juan do Dios, donde socorrió al menor D. 
Román Estaño, do i) meses do edad, natu-
ral de esta ciudad, que se encontraba en 
un estado de suma gravedad, pulso apenas 
perceptiblo, temperatura baja, acompaña-
do de un hipo casi constante. Además, no-
tó señales en el suelo de unos vómitos quo 
parecían de leche, y que había tenido el 
enfermo últimamente, opinando en vista 
do esto cuadro sintomático, que podía co-
rresponder bien á un acceso de fiebre per-
niciosa ó bien á una enteritis aguda, ya de 
causa natural ya do origen tóxico, y hace 
constar, por último, que el menor en cues-
tión se encuentra en uüa situación pfoa-
gónica. 
E n la casa mencionada se han constituido 
el Sr. Juez de Instrucción del Este y el Sr. 
Inspector del distrito y celador del barrio. 
Según nuestras noticias, ha sido detenido 
el expendedor de locho, habiéndosele ocu-
pado cuatro botijas de dicho líquido y una 
lata. 
— E n la casa do socorro de la cuarta de-
marcación, fuó curado do una herida leve 
en la cabera, el conductor de un cocho do 
plaza, que le fuó causada por un guardia 
Municipal contra quien hizo agresión al 
tratar de llevarlo á la Jefatura de Policía 
Municipal, por encontrarse ebrio. 
E s t r e ñ i m i e n t o . Polvo L a x a t i v o de V i c h y 
EMULSIÓN DE LANÍIAN & KEÜP. — Las 
propiedades activas de una B U E N A Emul-
sión do Aceite do Hígado de Bacalao, bien 
sea como reconstituyente de los organis-
mos debilitados ó como UN R E M E D I O S E -
GURO Y E F I C A Z en todas las afecciones 
del P E C H O , do la G A R G A N T A y do los 
P U L M O N E S y en todas las enfermedades 
en que se acostumbra recetar el Aceite sim-
ple de Hígado, de Bacalao son conocidas on 
todas partos del mundo; es do suma impor-
tancia escojer entro las numerosas Emulsio-
nes quo existen una que pueda tomarse con 
arsoluta seguridad de que son puros y es-
cogidossus ingredientes y que ha sido pre-
parada científicamento y con esmero, por-
que do lo contrario sufrirá ol paciente ma-
las consecuencias en vez de lograr su cura 
ción. 
L a fama de que goza la casa do LANMAN 
KKM, y la popularidad do sus notables 
especialidades son una garantía para el 
público de la excelencia de todo produc-
to que lleve su nombre. 34 
•j\ Vi 
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E L M E J O R S U R T I D O 
de sombreros y capotas para señoras y ni-
ños lo tiene todo ol año sin competencia po-
sible 
O B I S P O . 
P Cn !)51 
E l Mundo debe Saberlo. 
E l mundo entero debe eaber lo que el S. S. S. ha 
hecho en benelioto mió, curándome do un Cáncer tan 
maligno, que los facultativos de Chicago, á donde fut 
en busca de alivio, lo declararon incurable. L a misma 
declaración fué pronunciada por los cinyanos del Hos-
pital. Poco después uno de mis vecinos me envió la 
copia do un anuncio, cortado de un periódico, referen-
te al S W I T F ' S S P E C I P I C , y luego empecé & tomar-
lo. Sentí alivio desdo las primeras dósis, el virus fué 
gradualmente arrojado del sistema, y pronto estuve 
curada. Hace diez meses quo he dejado de tomar el 
S. S. S. y no veo la más leve indicación de que el te-
rrible mal pueda volver á atacarme. 
MUS. ANN B O T H W E L L . 
Au Sable, Mich., Dic. 29 de 1888. 
s s 
Por el correo, franco de porte y gratis, enviaremos 
el folleto sobre el "TRATA.MIKNTO J>I:I, CAKCKH. " 
Dirección: 
THE SWIFT SPECIFIC CO., 
(3 ) 
Dráwer 3, Atlanta, G a . , 
E . I T . de A . 
P O R T A L E S D E L U Z . 
Tenemos á la venta la gran remesa de novedades en 
calzado de nuestra acreditada fábrica llegada por el 
vapor Is la de Jsuzón. 
Gladstone, Sadi-Carnot y Parnell. 
De estos calzad»» hay gran variedad de todas clases 
en puntas anchas y estrechas. 
Para el campo tenemos los inimitables botines y 
borceguíes becerro virado, que tan acreditados tieno 
esta casa. Para señoras grandes novedades en calzados 
altos y bí\joB con bordados y tacones de alta novedad. 
GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
¡¡ABAJO E L MONOPOLIO!! 
Desde hoy y en lo sucesivo venderemos el sin rival 
y legítimo calzado de A. Cabrizas E L C H I V O , á los 
siguientes precios: 
Napoleones negros y amarillos de los números 20 al 
25, á 90 cts. 
Idem, idem, ídem de los números 26 al 32, á íjíl. 
Idem chagrén negros para Saas. de los números 33 
al 40, á $1-50. 
Alfonsinas chagrén negros para Sra. de los números 
32 al 39, á $1-75. 
Idem, idem, idem para nífias de los números 21 al 
32, á $1-50. 
Vota.—Los precios serán comprendidos en oro 6 su 
equivalente en billetes. 
¡ALERTA P U B L I C O ! 
Garantizamos que todos estos calzados son frescos y 
legítimos de A. Cabrisas, { E L C H I V O . ) 
En vender barato y bueno nadie puede competir con 
la Peletería 
L i A M A R I N A , p o r t a l e s de L u z . 
Piris, Can/ona y Cttmp. 
C n. 259 P alt 90-17 P 
ES LO MISMO 
m SE REPARA 
36 mi l vestidos en su caja. 
Nada m á s nuevo. Nada m á s 
barato. 
Causa admiración el precio. 
Causa admirac iónlanovedad. 
Causa admiración l a canti-
dad. 
Los vestidos m á s B A R A T O S 
y de m á s novedad, son los de 
CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A 18 D E J U L I O . 
E3 Circular en Santo Domingo. 
San Camilo de Lelis, confesor, fundador de la Or-
den de los Agonizantes, y San Federico, obispo, y 
santas Marina y Gúndcna, vírgenes, mártires. 
San Camilo, nació en la villa de Voquiano, del rei-
no de Nrfpoles, á 25 de mayo del áfio l^'O. Sus padres 
Juan dî  Lelis y Camila Compelió, aunque ilustres en 
linaje, fueron escasos de fortuna. Lajuventud do C a -
milo fuó muy disipada y viciosa; pero habiéndolo to-
cado el Señor al corazón, hizo que conociese sus faltas 
y las llorase amargamente. Inspirado de Dios estable-
ció la congregación que tiene por objeto la asistencia 
y el consuelo íi los moribundos, cuyos individuos lle-
van por divisa en el pecho una cruz eucarnada, como 
signo de su caridad: tal es el instituto que profesan los 
Nuestro Santo fué beatificado en 1712, por el Papa 
Benedicto X I V ven el el dia 29 do julio do 1746, el 
mismo Santo Padre la puso con la mayor pompa en el 
catálago de los santos. 
F I E S T A S E L VIEHNKS. 
J/íso-v soíé.vm-rs.—Eu la Catedral la do Tercia, ú las 
ocho y media, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced. 
E l jueves próximo 18, á las seis y media de la tarde 
se cantarán aoleronc» completas, para honrar A San 
Vicente Paul. 
E l viernes 19, á las ocho y nfcqia 38 la níañana, 
empezará la misa á toda orquesta, on la que predicará 
el li. P. Esteban Calongo, sacerdote de las Escuelas 
Pías de Guanabacoa. 
Después de la santa misa se adorará la reliquia de 
San Vicente Paul, cantándose en el intermedio versos 
dedicados al santo. 
Se suplica la asistencia á los fieles y en especial á 
los devotos de San Vicente—Ramóíi Cüol, Superior. 
8931 3-17 
J H S 
IGLESIA DE BELEN. 
E l viernes, 19 del corriente, celebra la Congrega-
ción del glorioso Patriarca Sr. San José, los cultos 
mensuales en honor de su excelso patrono. 
A las 7 do la mañana se expondrá S. D. M., álas7J 
se hará ol piadoso ejercicio de San .losé, y á .las ocho 
misa con cánticos, plática, comunión genétál y ben-
dición del Sino. Sacrainonto. 
Los asociados y los que de nuevo se inscriban ganan 
indulgencia plenaria confesando y comulgando. 
A. M. D. G. 
8912 3-17 
FIESTAS 1 1 SANTA TERESA. 
E l dia 15, á la hora de costumbre, salve solemne. 
E l 1(5. ú las siete, la Misa Rezada de Comunión ge-
neral; v á las ocho dará principió íá fiesta solemne a la 
Stma. Virgen del Carmen, cn que predicará el P. C a -
pellán, Pbro, D. Juan A. Escudero. 
E l 19 salve solemne. 
E l 20 misa con orquesta y sermón de San Elias, pro-
futa, á cargo del referido P. capellán. 
E l 23, octava de la Stma. Virgen, misa también con 
orquesta, ocupando la sagrada cátedra el R. P. Quin-
tín de Jesús. 
A. M, D. G. j • 
87315 4-12a 4-13d 
O O I O i G M , 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE 
\.\TüRi\LES DE GALICIA. 
pu 1942 
SECRETARÍA. 
Como en años anteriores, esta benéfica Sociedad 
celebrará su tradicional función de gracia la noche del 
2o del uctnal, dia de Santiago Apóstol, en el Gran 
Teatro do Tacón. 
Las localidades para dicha función, serán expendi-
das por una Comisión cn el pórtico del óitádo teatro, 
desde el dia 18 en adelanto y horas de 7 á 9 de la ma-
ñana y las mismas de la noche. 
Lo que so hace público por este medio, para general 
coMocimipnlo y particular Jo los Sres. asociados. 
Habana, julio 16 de 1889.—El Secretario, Miguel A . 
García. Cn 1052 8-16 
0 
CURACION DE ASMA 
declarada hace más de medio siglo. 
YA .\0 ES INCURABLE EL AUOGO. 
A los setenta años que cuento, no podía pensar 
existiera un remedio que me librase do la terrible en-
fermedad que he venino sufriendo desdo los doce años, 
ni esperabu llegar á los setenta y uno, á causa do los 
fuertes accesos que ha pocos meses me acometieron, 
cuando mi hijo me dio á probar el "Renovador," es-
pecífico contra el asma y catarros crónicos que con-
fecciona D. A. Gómez cn la callo do la Concordia n. 
102; desdo la primera cucharada respiró con facilidad, 
siguió abundante esnectoración, cedió la tos rebelde y 
los dolores, volvió el apetito y agilidad y hoy me en-
cueniro como á los 40 años. L a fama del específico es 
justa y santa y debe propagarse para bien de loa qxie 
sufren. Mi domicilio, callo del Príncipe n. 20, entre 
Espada y San Francisco.—Concepción Díaz. 
8986 6-18 
CORRA POR E L M O T D O . 
Otra curación radical de ahogo y van mil y 
tantas. 
Por espacio de más do tres años sufrió mi niño 
Ubaldo los horribles tormentos del ahogo y catarro 
pertinaz, sin otra esperanza que la muerte; biás ápcuas 
le di >1 "Renovador" (iiie contra el asma y caían c-
cróiiicos confecciona 1). A. Gómez, en la calle de la 
Concordia miinoro l!i2, (.•mpezó á cobrar ánimo, fuer-
za, agilidad y apetito, cesando la opresión y iatós, y 
su estado do salud llena cumplidamente los deseos de 
sus cariñosos padre». Sépanlo los quo tienen hijos y 
los que biifrcn, pues toda ponderación es poca. Mi do -
micilio, calle del Tejadillo número l l { , entre Cuba y 
Aguiar. —Goncépción Mir de Alonso. 
8986 6-18 
Cnracitín radical del Asmad ahogo.... y j>«-
san de mil. 
Agotados los recursos de la ciencia, perdida la espe-
ranza do biillar remedio al mal de ahoeo que por espa-
cio dé dos uñes martirizó cruelmente ami niña ülanca 
Rosa, vi anunciado y rae decidí á darle oí "Renova-
dor," específico nuevo, milagroso, contra el Asma y 
oatarroa crónicos que confecciona D. A. Gómez en la 
calle de la Concordia n, 102; al cuarto de hora de ha-
berle dado la primera cucharada, terminó el acceso, 
sucediólo abundante expectoración y á los pocos dias, 
opresión al pecho, tos pertináz y dolores, desapare-
cieron totalmente, hallándose hoy sana y robusta. Sé-
Sanlo los padres de familia y cuantos viven en el error e que el ahogo es incurable. Mi domicilio eolio de 
SaTitn liona n. 18.—Or.iavin Qóuzón. bí>8') 6 -18 
COMPRIMIDAS DE ÁNTiPÍRiNÁ, 
DET/ DR. JOHNSON. 
(i ORAMOS Ó 20 OKSTÍGRAMOS CADA UNA.) 
La forma más COMODA y E F I C A Z de adminis-
trarla anlipinin para la curación do toda cluse de do-
lores, y en especial de los reumáticos y jaquecas. 
D E V EN TA 
Droguería de JOIIUBOII. Obispo ';>. .Sarni. Lobé y en 
todas las boticas. On íHfi 15-3J1 
\ P QJP cy 
premiado en loy J ¿ 0 0 , 0 0 0 pe-
sos, medio billete vendido por 
Francisco Barrero. 
Belascoaín 45. 
8!)26 l-lba 2-17d 
SORTEO N. 1304. 
N. 9,057 en $25,000, 
y sus aproximaciones, vendidos en el depó-
sito do Cigarros E l Gremio, de Sánchez y 
Hno. calzada dol Monte n. 172. 
L o vendió ol billetero Miguel Hernández. 
9,057 on 25,000, entero. 
M. Hernández. 
81*03 l-16a 4-17d 
AVISO 
á los accionistas de la Sociedad 
andnima Cooperativa La Reguladora. 
La Junta Directiva de esta Sociedad acordó cele-
brar la sesión semestral de accionistas en el Centro de 
Dependientes del Comercio, Zulueta esquina á Obis-
po, el domingo 21 del corriente, al medio dia. Y el 
iuterós que para los accionisUs entraña esta Junta, 
hace esperar á la Directiva que no tendrá que convo-
carla para otro «lia; puesto que asistirán todos el do-
mingo, como se desea. 
E i Secretario, Francisco M. Lavandera. 
O K D E N D E L D I A . 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión glosadora. 
Balanco semestral de la fonda y el do la panadería. 
Exposición de los trabajos administrativos. 
Asuntos genéralos. 
9025 5-16a 5-17d 







Teniente Rey 16, 
P l a z a Y i c ü a . 
Grandes AlmaceTics do 1LA A M E R I C A , de J . Borbolla y Ca. 
(JOx^JPOvSTEI^A 54, 56 y 60, E N T R E O B R A P I A Y LAMPAJKXLLA. 
J O Y E R Í A , M U E B L E S T P I A N O S . 
P o r l o s ú l t i m o s v a p o r e s p r o c e d e n t e s de E u r o p a h a i m p o r t a d o e s t a c a s a e l m á s v a r i a d o s u r t i d o d e a l h a j a s , 
c o n p i e d r a s f i n a s y s i n e l l a s , q u e i m a g i n a r s e p u e d a . B r a z a l e t e s y a l f i l e r e s c o n l a t o r r e d e E i f f e l ; d o r m i l o n a s , a r e -
tes , s o r t i j a s , a l f i l e r e s p a r a c o r b a t a y o t r a i n f i n i d a d de obje tos d e l gus to m á s d e l i c a d o . R e l o j e s , l e o n t i n a s , l eopo l -
d i n a s y d i j e s d é l a f o r m a y d e l p r e c i o q u e s e q u i e r a . C e n t r o s de m e s a , j o y e r o s , f r u t e r o s , e s c r i b a n í a s m u y c a p r i -
c h o s a s y b a r a t a s , j a r r o s p a r a a g u a , l i c o r e r a s , j u e g o s de l a v a b o , n e v e r a s , h u l e r a s , c o n v o y e s y u n a i n f i n i d a d d e 
a r t í c u l o s m á s de c a l i d a d s e l e c t a , p r o p i o s p a r a r e g a l o s y á p r e c i o s m á s q u e b a r a t o s . 
M u e b l e s de t o d a s c l a s e s y p r e c i o s . 
G-ra» s'-.rtido do jS ianos P l e y o l , B o i s s e l o t , Otto, E r a r d y otros , a c a b a d o s de r e c i b i r . 
C O T ^ r y n A M O S oro, p l a t a , b r i l l a n t e s , m u e b l e s v p i a n o s . 
S E A L Q U I L A N P I A N O S . T E L E F O N O 2 9 8 . A P A R T A D O 4 5 7 . T E L E G R A F O : B O R B O L L A . 
!M7 A 
45,000 arrobas cío cari;-, con un aumento considorablo do extracción del guarapo. 
E l costo de esa dosm.enuztydora instalada y lista para funcionar y libre de todo gasto para el comprador, es do $8,750 oro. Este im-
porte lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando monos cu doblo cantidad solo en una zafra. Tales y tan graudes son sus probadas ventajas. 
L o que se ofrece so garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A N A C I O N A L reúnan las condiciones que antes se expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
Do L A N A C I O N A L hay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamento á 
Cn 045 
Pesant, Obrapía 51, Habana. 
i — J I 
\ñ i m iJii 
ÜÉ&AliOS P O R 
S I S T E M A D E I R R A D I A C I O N . 
SORTEO !Í. 1301, 
Pertenecen á los núaneros cuyas terminaciones sean. 
2058 8 billetes enteros. 
05vS 2 billetes enteros. 
5o i f.íWeíe entero. 
Los tenedores de dielios ntmifeíÍJS pnclf ii pasar á 
recoger los obsequios cu hülctea de lotería f pxra ol 
siguiente Bórico. 
Nota.—I'ara tener dorcclio íí los regalos es necesario 
que los billetes sean feOmpi'ados en esta casa. 
Se reini'eu billetos íí lodos los puntos de esta Isla, y 
fuera, previ» payo de ellos, y sk-ndo de un billete en-
tero en adelante, gratis el certificado. Se remiten listas 
grátis. 
San Rafael u' 1, frente A J . Vallés, 
Miguel Muriedas. 
On IflnH 2a-16 2d-17 
Vendido en San Miguel esquina á Galiano, parte 
del número 
3.058, 
premiado en $200,0(10. 
Aproximaci.meH al mismo: 2,001, 2.063 y 3,060; 
A l de 2 5 , 0 0 0 , n" 9 , 0 5 9 . 
LA. E S P E R A N Z A 
Portales de 1 peletería " E l Palacio do Cristal." 
T. I G L E S I A S . 
81(30 a2-16 d2-17 
Lili 
: , 5 1 7 
Suscrito y se paga por 
M A F ü l L a ü T I E 
.Antiguo 
<:P 102» 4-l0a l - l ld 
UTEMACIOML CALIFOBMA. 
Julio 14 de 1889. 







7!)S73al 79fiít7 50 
798"9al 79923 50 
377fi3 al 37782 30 
37781 al 37803 30 
12199 al 12213 20 
12215 al 12229 20 
Torminales en 98 '. 10 
E l dia 20 llegará la lista oficial y pagará los premioa 
en el acto 
Manuel Gutiérrez, 
Ualiauo 136, 
antigua Salud ntim. 3. 
C n l M S -l-lóa 4-16d 
Julio 14. 
y sus aproximaciones. 
Se pag-an por cable por 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano 136. 
Cu ¡Olfl 4-l5a l-lOd 
68,513 
Julio 16 de 1889. 
So paga por 
MAIN U EL G ÜTIEEKEZ, 
OALIANO 126, 













42708 al 42757 
42759 al 42808 
58557 al 58606 
58609 al 586o7 
15116 al 15165 
15167 al 15216 
Terminales en 58 




















ISI dia 20 llegará la lista oficial y jiagará los premios 
î n el acto 
Manuel Gutiérrez. 
GALIANO 126. 
ANTIGUO SAJLUD NUMERO 3; 
Cn 1063 4-17a 4-18d 
Antonio S. de Bustamante, 
A BOGADO. 
Aguacate 128, esquina á Muralla. 
8117 15-17a l l - l S d 
Dr. Tomás Á . Plasencia 
Se despide de sus am'gos y clientes; pudiendo éijtos 
dirigirse d los Dre*. I. l'iasencia. Palma y Barrena, 
durante su ausencia. 
8923 5-17 
F E D E R I C O MORA. 
A B O G - A D O . 
Ha trasladado su don» ¡cilio y estudio a la calle del 
Prado n. 69, altos de Uelot. 8818 26-14.11 
DR. JOAQUIN L . DUEÑAS. 
Consultas de 11 á 1. Especiales para afecciones de 
la infancia, los martes y sábados. .Se dedica tambicu 
á partos. Escobar uümerol l7 . 
8393 a7-5 d8-6 
IN T E R E S A N T E A LOS PliO I ' IETARIOS.—Se expensan todas las cuestiones judiciales que se pre-
senten, y por üuá módica cantidad se hacen demanaáá 
de desahucio v se cobran cuentas atrasadas. Aguacate 
número 1. " 8829 4-14 
JUANA M, L A r D I Q U E 
Comadrona facultativa. 
Empedrai'.ii niim. 42. entro ComposUila y Habana. 
8--«16 " 4-14 
¡VIédico-Cinyano, especialista en partos, enfermeda-
des do niños y ('u'l pechó*—Cousullaa de 12 á 2 . Gra-
tis álos pobres. Estrella n. 55. 
6266 alt 30-21 M 
F l o r e n t i n a M o r e y de R o d r í g u e z 
Comadrona facultativa. 
Aguacate 104, entro Teniente-Rey y Amargura. 
Encargada de la clientela de Mino. Clemeneo Pu-
chen, durante su ausencia. 8817 4-14 
Mme. Marie P. Lajouane, 
COSIADRONA FACDLTATIVA. 
Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
8822 4-14 
ENFERMEDADES DE LA FIEL. 
Consultas do doce á dos do la tarde. 
¿ S & c r s M A R I A N U M . s i . 
Ca 898 ^ W J s , 
Galle del Obispo esquina á .Aguacate 
Importa en gran escala artículos de arte y 
fantasía, juguetería y perfumería. 
ESPECUIMD U JOYERIA DE BRILLANTES Y RELOJES. 
Es la casa que vende más barato en toda 
la Isla de Cuba 
C n. 637 156-30 Ab. 
BOTICA LA FÉ-
Esta Farmrioia, situada en ol punto más cóntrico del barrio do Colón—Calzada de G a -
iííiüo esquina á Virtudes—ofrece á los numerosos vecinos do dicho barrio un completo 
surtido dé Remedios caseros y de Medicinas de patente, tanto del país, como del extran-
gero, que vende á \m precios máa módicos de la ciudad. No es necesario ir al centro de 
la Habana para comprar bueno y barato. Con respecto al despacho de Recetaa hace 
tiempo quo tiene adquirida esta casa fama de escrupulosa y exacta. E n olla hay un De-
pósito do los preparados del país del Dr. González, á los mismos precios que en casa del 
labricanie. En la botica L A F E se continúa preparando el acreditado Vino de Papayina, 
que tan buenoá insultados da en los dolores de estómago, inflamaciones de los intesti-
nos, diarreas, agudas y crónicas de los niños y adultos, vómitos, inapetencia y debilidad 
general. E l Vino do Papayina de la Botica L A F E no se altera y es más barato que el 
que viene del extranjero, vale la botella 
UN PESO Y MEDIO BILLETES. 
También so vendo ol Vina d«» Papayina en la botica do San José—cal lo de Aguiar 
núm. 10(5, Habana—y en las Droguerías: L a Reunión y la Central. 
Cn 1004 2{)-6 J1 
>r. Taboadela. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
P x ^ c í i c a í o d a c l a s e de o p e r a c i o n e s 
e n l a bboá p o r l o s m á s m o d e r n o s 
procedimioirtoff. 
D e n t a d u r a s p o s í l a á » de todos loo 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b l e s á t o d a s l a s c l a s e s . 
D e 8 de l a m a ñ a n a á 4 de l a t a r d e . 
A M A R G U R A N . 7 4 , 
entr88Compostela y Aguacate. 
D R . C T A L V E Z G U I L L E M , 
especialista cn impotcuelas, esterilidad- y enfermeda-
des venéreas y sililíticas. Consuitas de doce á cuatro 
y ocbo á nueve de la noolie. Consultas por correo. Ha 
trasladado sus consultas á O-Reilly n. lOo. gabinete 
ortopédico. 8194 16-2J1 
ISrastus Wilson, 
M É D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Y COÍféTJlTTCTOR » E POSTIZOS. 
Prado n ú m . l l i . 
Advierte al público de que por mejoras progresivas 
eu les glandes fábricas délos Estados-ünidos que sur-
ten al ninnilo entero de éstos, han llegado á ser ar-
tículos ile primera necesidad, y á un perfeccionamiento 
admirable de simulación v duración, haciendo todas 
las funciones de los naturales; al mismo tiempo se ha 
reducido notablemente su costo. Con íntimas relacio-
nes profesionales y personales eon estas fábricas du-
rante treinta y ocho aftos, 1851 á 1866 en Nueva-York, 
1866 á 1889 establecido -en la Habana, tiene siempre 
un gran surtido en au cana con que servir al público, á 
todos precios; de modo que ningún principiante mismo 
podría ofrecer más baratez, aún haciendo caso omiso 
de la inteligencia y habilidad quo da la larga práctica, 
pues hay para todas fortunas. 
También para las personas que tienen sus dentadu-
ras naturales perdiéndose con picaduras y sus circuns-
tancias DO permiten orificarlas, pueden salvarlas con 
empastes, a precios ínfimos eu billetes. Trata á todos 
con la consideración debida á los tiempos desgraciados 
que nos abruman. 
Horas: de ocho á cuatro, excepto lea domingos. 
Los extranjeros pueden consultarle en inglés, fran-
cés ó alenu'm. 
P. D.—Ka el único dentista de esto apellido que j a -
más ha estado en la Isla de Cuba. 
Nunca ha tenido en la isla tocayo ni sucesor y cual-
quiera quo se haya designado así, es imprudente im-
postor, «i ue especula con BU crédito, 
O ií. 000 27-3 J l 
Juan J . Moreno y Antonio Moreno 
MÉDICOS-CIBUJANOS. 
Consultas de 12 á 3. Calzada del Monte 78. 
8243 27-311 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas. Consultas 
de 11 á l . Sol olí Habana. 8261 27-3 J l 
Dr. Mediavilla, 
C I R U J A N O D E N T I S T A de la Real Casa.—Consul-
tas y operaciones de 12 á 3.—ACOSTA n. 7, entre 
Inquisidor y San Ignacio. 8603 8-10 
D r . M e d i n a F e r r e r 
especialista en las enfermedades del estómago, intes-
tinos y de niños. Consultas de 12 á 2. San José 23, 
Habana. 8596 10-10 
R a f a e l C h a g n a c e d a y N a v a r r o . 
DR. EN CIBOJÍA DENTAL 
del Colegio de Pcnsilvania y de esta üniversidari 
Consultas v operaciones de 8 a 4.—Prado u. 79. A 
O íi. 993 24-1 .11 
" í m . GAROANTA. 
L A M P A I i l L L A n. 17. Hora» de eonsnlta de 11 á ) 
Especialidad: Matm, vías urinarias, laringe y sifilíli • 
oas. C n. 956 1 J I 
f KIMER MÉDICO RETIRADO DE LA ARMADA. 
3 . 
> ciicreo-sifilíticas y 
Consultas de 2 á 4. 
1 J l 
Profesora Superior 
Dé clases de instrucción, bordados, encajes y flores; 
Zulueta 36. 8549 26-9 
í \ Herrera. 
profesor de inglés, teneduría de libros, aritmética, 
álgebra etc. Acosta 39, 8541 26-9 
Instituto de 1? v 2? enseñanza de 1* clase para se-
ñoritaK; calle 4? n, 102 Vedado. Director Literario, 
Ldo. Manuel Núñez: Directora Económica D ? Doml-
tila García de Coronado, profesora elemental y supe-
rior Se admiten pupilas, medio pupilas y externas. 
8517 1(>-9 
I M O S E I M P B E S O S . 
L I B R E R I A "LA ENCICLOPEDIA" 
O ' R B I L I / S " N U M . 9 6 
D E M . A L O R D A 
L I B R O S R E C I B I D O S 
Hernández: "Sugcstionee," 
Cullerre: "Las fronteras de la locura.' 
I.egovc: "Nuestros hijos." 
L a España Moderna, revista mensual, COU artícu-
los, por los mejores autores. 
Precios de suscripción trimestre $2 oro, 
Ss ha recibido el número do esta revista CorrespOIl" 
diente á mayo. C 1066 ^-18 
Lit bellísima, original, conceptuosa y fantásticu le -
yenda, qin3 escribió el gran poeta Zorrilla bajo el her-
moso cielo de Cuba á su paso por América, y que t i -
tuló ''Los rosas y dos rosales y las Almas enamora-
das," en un tomo en 49 con 327 páginas, se halla QM 
venia por solo $1 billete en la calle O'Reilly 61, Mr 
brería L a Universidad. 8801 4-14 
COMPRA, VENTA Y ALQUILER 
D E L . I B K O S Y M A P A S 
O B I S P O 1 3 5 . 
6761 52-1 Jn 
ANUNCIOS D E LOS E S T A D O S - U N I D O S . 
Especialidad. Enfennodado; 
afecciones de la piel. 
C n. 957 
DR. P E D R O 11. C A R T A Y A 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Se ofrece en todos los ramos de la profesión, con es-
pecialidad en las afeccionas del cora/ón y los pulmo-
nes, paitos y onfennedades de señoras, 
ConsüUas'de 11J á H , Para señoras do I f á 3}. 
C 97Í licina 53, 31 Jn 
C U R A D E L A S 
UBIS. 
IMPORTANTE. 
Sr, D, J , Gros, calle de la Picota n. 21,—Muy Sr, 
mió: Hallándome padeciendo de dos quebraduras des-
de niño, ya mis padres agotaron todos ios medios, en 
bragueros, ungüentos, polvos, sin que se obtuviese 
ningún resultado. Con los curativos de V, he alcanza-
do mi cura radical á los 17 años do continuo padecer y 
creerme hombre perdido. Por lo que le estoy agradeci-
do. Su casa calle de la Zanja n. 73.—Pablo Planas. 
8178 16-2Í1 
J o s é A n t o n i o P o r t o c a r r e r o . 
NOTABIO PÚBLICO. 
Empedrado número 8, 
4K'20 83-24 ab 
M o n s i e u r A l f r e d B o i s s i é 
de la Prensa de Paría, miembro de varias corporacio-
nes literarias francesas y autor de obras de enseñanza 
premiadas en París, profesor de francés. Galiano 130. 
8899 8-17 
ALEXANDRE AVELINE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
Industria 136.—Precios módicos. 
8784 4-14 
T T N P R O F E S O R C O N T I T U L O U N I V E R S I -
U tario se ofrece para dar clases de 1? y 2? Ense-
ñanza; prepara asimismo para los títulos de Maestros 
elemenuiles y superiores y para las carreras de Dere-
cho y Filosofía y Letras" Para informes los Sres. R, 
Maturana y C?, Muralla esquina á Aguiar. 
alt, 8156 8-2 
PA D R E S D E F A M I L I A , P O R U N A ONZA mensual adelantada so da á vuestros h\jos pupilage completo, incluso el lavado-de ropa; enséñanra garan-
tizada do toda la instrucción primaria, elemental y 
superior y carrera comercial: excelente edificio con 
magníficos baños, jardines, huertas, etc., y situación 
la més ventajosa por sus condiciones higiénicas,. 
Calzada do Jesús del Monte n, 411, 
858? fcJQ 
tí® Acei to Puro do 
HIOADO de BACALAO 
, CON 
HipoMtos de Cal y de Sosa-J 
Es tan agradable a l paladar como l a focAfcl 
Tiene combinadas en sn mas completa 
corma las -virtudes de estos dos valiosos 
medicamentos. Si digiere y asimila con maa 
facilidad que el aceite crudo y es especial-
mente de gran valor páralos niños delicados y 
enfermizos y personas de estómagos delicados. 
C u r a la T i s i s . 
G u r a l a A n e m i a . v 
C u r a la Debi l idad Genera l* % j 
C u r a la E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a ia tos y Resfr iados* _ 
C u r a el Raqui t i smo e n l o s N i ñ o s , 
y en efecto, para todas las enfermedades on 
que hay inflamación de la Garganta y loa 
pulmones. Decaimiento Corporal y Debilidad 
Kerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa Emulsión. 
Véanse á continuación loa nombres de 
nnos pocos, de éntrelos muchos prominentes 
fcóultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparación. 
Su. Bu. D. Aimaosio GUILLO, Santiago do Onba. 
Bu. Do. D. MANUEL S. CASTELLANOS, Habana. 
Bu. L)R. DON ESNESTO HZQEWISOH, Director del Hca-
pital Civil, " Ban Sebastian," Vem Crux. México. BB. DH. JJON DIODOUO COSXEEBAS, Tlacotalpam. Mé-
xico. 
Bn. DU. D. JACINTO KUSEZ, León, NIcaraRU». 
Su. Du. D. VICENTE PÜHEZ BUBIO, Bogots. 
8a. DR. D. JUAN S. GABTBLBONDO, Cartagena. 6B. DB. D. JESÚS GANDABA, Magdalena. BB. DB. D. S. COLOM, Valencia, Venezuela, 
Bu. DB. D. FBANOISOO DB A. MEJIA, La Guaira. 
2>e venta en las principales droguerías y boticas. 
3 C Q T T & B O W N E , Mueva York 
W . A . S . 
\ Javigonitíisg Cordial. 
. Tuif nüsrcuuti ctrrcizxca 
ti c 1 bj Oa IV:. -V-n *1 Fr' •"*«•». Ea BáL 
Isd, u¿ It nmxUd Dct n--» ftm .rcijVjirtas. 
t»»ftTí/ ul l££Ti£<aL bet df lis Un {«flUa. V - T ' 
lia uBMrfturr KilMai popcrUo-, la, 
DaiiL Bnb Ort-'a Bansii^á. l-rtácíSasa 
"JPottlnai, C4U.Jhte»' " * 
QtM fenuk cz Brfiiit VfctAals Asna UÍXOJCU 
puKmttt'lri ttaxOtnCalt da 
- • •Vi iy - f - - . ' . Cn-^I.a ir o . IM^XUU .ejitó fr/inilVl J FuVfU 
éiH-jt̂ iaa» 1*4 i.; ilj T:-...:~r,n Mi 
9 ft* ¿Sa cf (la " '-i, IÍ ffftflBt —1 -
«Ulcc , iS lUjrrmr iinttt 
HVW-t OKIli 
Nono Ken'iluo wlUiont the fhcsimllo slznfttureof 
Vitour-Ao IVoLr» on Hed Isabel anU of JocI B. VfolSo 
on 1I10 £luo SiUe I c U l . 
cy-Plesse rcad tbo CAÜTIOK Labol: alto til* 
oao to Apotúccaries acd Orocera. oa tbo bottle. 
UNICOS AGENTES PAKA DA ISLA DE CCDA.' 
WMa IiOOFT <& OQ.9 
Qglie efe C u b a g l . 
A8TE8 Y OFICIOS. 
/ i KAN T H K S D E CANTINAS. Hobanan. 107. 
VTÍ •'litro Tciiliiito-Riiy r Murull.i: «o sirven ckloi fi 
toilow punto* con innofin pnntnalidail y mejor condl 
neutaoMn, |iu«a cata OUMO LBOO una variROioñ dtariajy 
ni »! Diarofaniilc IIÜ ID giutu iil>íiim> ile IOB platoajaniái 
eo lo viiclvn á mnndar, y á mái Jo loiio esto los procloB 
«on urrcut'a'Ios., In siluiición. KTHi' 4-13a 4-14(1 
F i i o R O K a r t i í i c i a l o H . 
Juan Antonio In Cruz, i>irotcc>ii(M); A-ínila;t;'.l. 
8r;iii 15-13.71 
¡BOADELIA! 
Una liomha do folpn boolia poi medida |i$10 BjBII 
Un botuMn lioulio con toda nerfi calón ¡¡ii1? B[Bfl y 
U^da» !:>~ duiiilía olaien do Momurcr))» castores, )>iijillii, 
Jipyapa, etu.| oto., para uifiat, ninos y cabulloroH, & 
preúlo • '!'•, uuoinaxoii, 
HO oí l>oii noy, no engaña ft ningún 
A<U)Ui&tt do lo muy barato quo vendo dovuelVo el 
dinero y en oro, oon hllli'leH del Itcoinholsu! 
OálOlH 18-10J] AMISTAD—4» 
FERNANDO MOURE. 
O U I S r O N U M . 4 0 . — H A B A N A . 
C o a t T U O t e r d o P a r a - R a y o o " S i s t e m a 
I r x c l é í i , " m o d e r n o . 
So colocan 011 toda In [sin. 
P O T E W T E I 
FOCO DE L U Z . 
Ló produce oqniralontO A S.OW) Imjias la lámpara 
ANTÍ-ELIiíCTlíICA «le reciente Invención, iinpor-
(i ud • Ol guita quo ocauiona uuos treinta y cinco oon-
lli i por hora. 
IM IIU. que roiltitc la lluvia y loa vientos es blanoa y 
qja y A propdalto pura grandes trabajos do nocbo, slr-
vlondo poríooti inenlo una cola láuipara para alumbrar 
los hiayores bátoyoti do Ingenio. 
Ko 'i.m IIHÍH c|i mili \ recilieiukdenos en la callo de 
Cuba u. üS.—Q. Ouliostra. 
iiltS 15-7 
COMEJEN. 
So extlngito illoho Insecto por un i)tocediniiento 
francés, garuutlxauilo los trabajos roallcados por mi 
OOuduotOi Kcoilio órileiios Habana 11.52, JonAMHÍIOI, 
KIK! 15-2.11 
A P A l l A T Í ) 
K K O E N K l l A D O R . 
mira périlldns suniliialoi (aparentes y secretas) CHcaso, 
ueirirrólln, violo do cnnfonnaclón, erecciones d^oiles. 
fim i'«!vrlic7. iiii-triil, i'lr. y "Hranuero" reciin 
4M,i)ubit!rlü en Alemania, ouyas venluja» son inmen-
sas. 
Tanto las aatpriorcf) aparatos como óualqnior otro 
"i'i, M ill.'o. so construyen bajo dirección médica en 
O'ttéllly lOíl ouüo VUleflfaw y Berun-
za al lado do la P. Dorada. 
811)5 15 2 
p A K A UN ASUNTO DK FAMILIA Q U E L E 
. t lutqroKOi so desoí) luborcl paradero «leí joven Ma-
nuel .le:,rm Pvrndndü)!, natural de la provincia de 
Bautanjb P, do o lio tonolcro, i|iui trnb:i|(i desile el alio 
83u^7. ii losalniaeonoado la Isabela de Sagua, de 
loa Knuu Uudríguuic, Lanoude, Amdxgu y Aioraofia. 
Dirlirirso A D. Victoriano Goiuález, Aguhir uiVmuro 
ÍW' Uabuaa. So siiplioa la roprodnooidn en los demíis 
oolegaH. 8̂!liU 4-18 
COMl'OSTELA 55. NEClíSITÜ ÜÑ MAJCS-in> oarpiñtero general, de ingonio $51 oro; un 
QOU'ramayoral i**" otea, al mes; ana eoclr.era blanca 
que duerma « n la ensa í|l|0; l eoidnera iiicin (p̂ Ü: una 
oriudu de bieiliana edad mir:; una scíiora sola $80¡ 
orladut v manojadoraa. pidan. 
_ j f e 4-18 
/ISEA C O L O C A K S E L)E (JltlANDliKA una 
múroua que vivo en lu ealie del Kayo núm. 47. 
Sliilii 4-18 
$5(),ooo m oiio 
ee loman .sobro primera y sólida lilpotoca de linca 
prbánn oti cata oapltali advlrlleudo que no se admite 
intervención de corredoros. Puedo tratarse do este nc-
io con el Contador del DlARIO DB LA MÁBINA, to-
dos los dia-. do 12 A 4, en la calle do Uicla n? 89. 
C ICC7 8-18 
f Ñ ASr A T l c 6 B U E N C O C I N E R O A8EA1)0 
_ y trabojudordeieu colocarse va êa en cusa par-
ticular ó eatablooluiieiito: cocina a la francesa y espa-
&olu: inforniarán Calle del liayo cs(iiiiiia á Zanja 22. 
818() 4-1R 
ITNA C i d A DA DIJ MANO, CON SU C O B I i E S -) pondiento cnrlllia, so solicita en Dragonea 44, es-
quina íl Oalian". allns. 8064 4-18 
p A Ü A UN MATUIMONIO S E S O L I C I T A ('NA 
X buena oooinera, unu criada do mano y una oblqui-
IJu (¡IIC qáieran entregar, A la que se ouáeOará y vesti-
rá, forrovcranciall. 8!)o3 4-IH 
S E S O L I C I T A 
una aefioro peninsalaf qué 8ei)a cocinar, luvnry plon-
obar, naiu una corta l imilia. I.IKII. 40. triitor/iu <lo 
su trubaji; y n.juste. hii5t< 4-18 
T T N ^ E N I N S U L A U ülá MEUIANA "EÜAD 
\ J deaoa colocarse de sereno particular para una 
cusa dd onmorúiu ó ídlirieU, ó bien de portero. Darán 
informes daliono u, ÜK. h))17 4 18 , —i 
S E S O L I C I T A 
una eooinoru blanca para uu matrimonio sin bijos; quo 
•tenfea buenas referoecias: callo do Atocha n «, Cerro. 
8I>79 6-l« 
S E S O L I C I T A 
un inven partí criado de muño, en la botica Maloja 
Damero í)8, oiouina A Manrique. So paga \yvu. 
8!)83 4-1K 
¿ ( E D E S E A C O L O C A U UNA l'AUDA C O S T U -
O'"1"'dcflA 6; ticno puraonu ipn! responda por su 
comlueta: Industpia 73. 8i)(i8 4 18 
SiOtlCITA CÑ MEDIO O F I C I A L D E ItAR-
01" i.. ó un aprondl/ adelantado, (¡loria 149. 
8975 4-18 
B A I t í í E l l O S . 
•oliciiaun buen olloial. Bafloa Ondoa n. 16. 
8071 4-1S 
I . íáHEA COLÓCAU8H UNA E X C E L E N T E eria-
l ' da bien sea para la cocina, lavandera y plan el ia-
dora, criada do mano ó manejadora de niño-, pero unu 
do estas cosas solas: informarán calle de la Marina 40. 
S!)77 4-18 
Sol, '¿S, altos 
Se solloüa un cocinero que tenga bnennn referencias 
8945 4-18 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano que duerma en su casa: informa-
rán T.'jadi'lo 4». 8951 4-18 
Un criado 
se solicita cu Salud 72 que toa do color y menor do 15 
«Hus. 8838 4-1K 
Q i ; S O L I C I T A N I N C U I A l m Y l'NA ('UIA-
de mano, morenos, dr, 30 á 10 afios do edad, 
Vma la quinta de Toca. Carlos II l n, 14 Para pro-
sonlarso que lleven referencias v líbrela. I)c 10 á 12 
de In mallnnu. «914 -1-17 
U l XA BEÑOKA D E MEDIANA F.DAD Y moralidad Tbnooaa oostumbrés, -olicita una casa 
IÍI > • uto; so lo <lé un cuarto y manutención y ser útil 
en los qiAbaceroa fle la oasa, acnmpafiar una señora ó 
aoflorita! callo de San Nicolat número 28'i. 
8915 4-17 
ÜN ASIATICO B U E N C O C I N E R O . J O \ E N , aseado y de moralidad desea colocarse on casa 
particular d establecimiento: ea do buena conducta: 
InfoiniarAn Kuyo n; 7". 81129 4-17 
S E S O L I C I T A 
nn joven nara trabajar en máquina «le Liberty, on la 
otlli de Heí-níiia n. 01. 
893t 4-17 
T Y N J O V E N ASTURIANO TTK.SKA t:OLO-
carao dejiortoro ó do depoinlíente do cafó, tieno 
quien responda de MU conducta, informarán Amargura 
W. En la misma bay airviontca de-todas clases, por lo 
tanto pidan y serán servidos con toda la puntmilidnd 
debida. K9I2 4-17 
E S O L I C I T A - TNA BUENA M A N E J A U O I U 
para un nlflo ile afio y medio; que sea de cilory 
traiga muy buenas referencins, sino que éxOVIC pi e 
oeutarao Prado hl, entro Virtudc.i y Anim;iii, 
8908 4-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera pan ( arta familia y una muchacbla pa-
ra ia limpieza. Eatruliu núniu.u °20, altos. 
8918 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criandera A leche ontora, blanca ó do color. lAunl-
la 91 8» 19 i - " 
T \ E S B A C O L O C A C I O N UN llo.M IlltL'i>K • 
¡JjfaBoi de edad do portero ó criado do maní; lleno 
?|uicn responda de su conducta v comportamiento: in ormnrAn Salud H5. 8938 4-17 
Q B SOMí'ITA UN REOKNTIO Y UN ap^ondir 
k^adelantado ilo lannaciu con muy buenas reotim n 
daciones, quo nn sea estudiantO V baya trahajvJo en 
la Ilabma. Calzada do Jesús del Monto 148. 
8933 4-17 
8 d A M A R G U R A 8 6 
establo do buinw do locbo; so solicita un dopomlienie. 
8901 4-17 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano blanco con buenas n lerencias, C á r -
donas n. 2. HW2 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano y una muchacha de 12 á 14 afíos, 
bando traer buenos informes do su conducta. Ravo 11. 
8905 4-17 
So nocosita 
nn muchacho para repart ir ropn en un taller tic lava-
do; so prefiero que entienda algo; lOst rolla n. 1 Haba-
na; 8910 4-17 
TPvKSEA COLOCARHK UN S U J E T O PEN1N-
JL'fular do mediana edad bien bea do portero ó cria-
do de mano do una corta familia; tiene personas quo 
lo abonen; impondrán calle d" Haveclona n. 2 entro 
Amistad y Aguila. 8932 4-17 
Barberos. 
fSc solicita un medio oficiar en la barbería Santa Ana 
esquina A Duenavista. Heglq. 8936 4-17 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y criada do mano, blanca de modinna 
edad y ImenaH referencias, sueldo $20 IJjB SaindÜO. 
8888 4-17 
I M P O R T A N T E . 
So solicita un aognndo cocinero bueno y un hor-
tolano ó jardinero: l.-ifonnarán, Quinta del Roy A todas 
horas. 8H9I t 4-I7 
• p x E S K A C O L O C A R S E UNA J O V L N D E C R I A -
Jj /dude mano, acompaDar nn enfermo do noche, no 
tiene inconveniente en aeompafiar una familia A Espa-
Oa, pagándolo ida y vuelta, tmno las mejores referen-
OUít do porsonaa reside'iblos, dirigirse Tcnionto Rey 50 
8880 4-10' 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó do color para ol servicio do mano 
nne tenca reforoucius. Anoha dol Norte 223 A al/os. 
_ 8870 4 1Ü [ 
Se s o l i c i t a 
o'tn'lar tira race de alf') y bí\Jo flUO C í e i ó 3 omas 
S A L U D N . S O 
80 solicita un criado do mano do color, (pie tenga 
quiun responda por 61. 8835 4-10 
$ 2 , S O O . 
Se desea lomar en hipoteca de unu ca^a en ia callo 
do Jesús María. Kn $7,000 una casa nueva en la cal-
zada de San Lázaro, hecha A todo coalo. Concor-
dia 87. Mis 4-10 
Se solicita 
una criada do mano blanca ó do color que duerma en 
el acomodo, so dan $25 y ropa limpia: callo de Leal -
tad n. 30. 8̂ 80 4-10 
l ' n g e n e r a l c o c i n e r o 
y repostero extranjero que sabe su obligación, tiene 
quien responda de su conducta: Obrapía n. ICO entro 
Bernaza y Villegaa. P810 -1-16 
Una pardita 
desea colocurao para criada de mano, «abo coser A má-
quina v á mano: impondián Fernandina 17. 
«839 4 10 
1,<)0()$ 
su toman con hipoteca de una casa que cost ó $12,000 y 
80 vende on $3,000 una casa en la ealle do Ncpluno con 
5 cuartos inmediata á (ialiano. Escobar 83. 
8847 4-10 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular do 12 A 14 aftos liara limpiar 
dos ó tres cuarto-, y hacer mandados; sueldo 10 pesos 
billetes, comida y ropa limpia. Compostela 101. 
N76 4-10 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una ¡.cñoru peninsular ú leche en-
era laque tieno buena y abundante, tiene los mejores 
informes de su conducta; informarán Zanja 92. 
887!» 1-10 
S E S O L I C I T A 
una buena orlada de mano que sea inteligente y cari-
Ñoaa con loa niños; que sea formal y do buenos antecc-
dontcs y quo no sea muy joven, Icuiente-Rey 20 da-
rán ráadn. 8873 4-10 
E S C O B A R 8 1 . 
So solicita una criada do mano maiiejadora, y una 
menor do 12 afios para ayudar A los quebacerca do 
una casa. 8S07 4-10 
Se solicita 
ana criada de mano: Jesús MaríaÍÍ0 entro Cuba y San 
Ignacio. H806 4-10 
SÜ s o l i c i t a 
una muchacha blanca ó de color para criada de mano, 
que tenga quien responda do la misma. Informarán 
Bayo n. 30. KK71 4-10 
SE SOLICITA 
una Oflada 'b1 mano quo sepa coser algo, Teniente-Rev 
15, Hotel Francia. 8877 4-10 
Ü N J O V E N DE 24 ASOS DE F.DAD DESEA lrali:i¡ar do criado de mano en casa particular ó 
establecimiento ó un trabajo que le sea útil, sobe cuni-
ulír con la obiigaoidnque 10 pongan y es honrado y o-
bédieato.y ticno qilion loroooráiende tu conduela: in-
formarán Villccas esquina • Lamparillo n. 70. 
8802 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criandera blanca á lecho entera; San Lázaro 20í>. 
88-14 4-10 
Desea colocarse 
una parda de criandera A media leche; Impondrán Ve-
lasco D. 2. 8842 4-10 
Una criada 
se golioita para el servicio de lu mano, que sepay quie-
ra cumplir con su obligación y con informes: Blanco 
OJO, 
Para Méjico y PuiamA BC compran toda clase de 
prendas de oro y plata antiguas, montadas en brillan-
tea, esmeraldas y otras piedras ó siu montar, lo mis-
mo que oro y plata vieja en grandes y pequeñaa parti-
das, pagando ultoa ¡irecioa. También se pasa á domici-
lio, S;iii Miguel n. 92, esquina á Manrique á todas ho-
ras del dia. «793 20-14 
S E C O M P R A N L I B R O S 
do todas clases é idiomas, en pequeñas y grandes par-
tidas, bibliotecas y restos de ediciones, pagándolos 
bien, Salud 23, librería nacional y extraivjeru. 
8552 21-9Jl 
SE C0MPRA1T M U E B L E S 
PAGÁNDOLOS MUY B I E N . 
(>2. 
8428 
SAN M I G U E L 63. 
16-CJl 
AVISO. 
Kn la calzada del Monte n. 09 se reciben órdenes 
para compra de muebles y otros objetos, por tener es-
ta casa encargo de una del campo. Pueden dirigirse 
por escrito ó en persona A Príncipe Alfonao 69. 
8431 10-0 
LA U S A . 
Aviso al público 
que habiéndose hecho cargo do dicho hotel los señores 
Valraañay Guadarrama, ponen en conocimiento del pú-
blico en general y de sus favorecedorea que habiéndose 
hecho varias reformas y nna gran rebiya de los pre-
cios, nuestros favorecedores cncoutrarún frescas y 
bien ventiladas habitaciones y un comedor reservado 
con mucho asco y un buen servicio. 
También enoóutrarán muy fresco y variado marisco 
de esta plaj a y un buen cocinero para complacer el 
buen gusto, \ inos de todas clases. 
Admiten abonados á precio módico. Númoro de la 
miama casa enoóutrarán un almacén bien montado de 
víveres ul por mayor y menor, barbería y pelotería. 
Cn 1051 5-10 
Á l f l L E R E S . 
Se alquilan dos preciosoü h.̂ os con vcutunas ü la calle, eon cocina, agua, Kaaydemáíi comodidades, 
con salida independiente ú la calle. Virtudes 97, bajos 
en la misma informarán. 81'57 4-18 
En punto céntrico se alquilan habitaciones amue-bladas con esmerada asutenoiá y con vista á dos 
calles. Trocadero 13 esquina A Consulado. 
8̂ 81 4-18 
Para establecimiento. 
En cuatro Muzas oro se alquila la casa Obispo n. 100. 
1 nn tres puorlaa ál l'rentc, cuatro cuartos bajos y cua* 
íio altos: al ludo h llave: informarán Carlos I I I n. 4. 
8972 4-18 
Se alquilan 
dos habitaciones propias para escritorio ó para hom-
brea, solos con aaistencia ó sin ella. Obispo u. 39. 
mo -1-18 
Cío alquilan dos casitas con au buen patio, acua, jar-
Odín y muy frescas, y ambas apropó.-ito para corta 
familia: calzada do la Infanta contiguo al n 00 faente 
A la plaza do toros y el pabellón de ingenieros, en la 
misma informarán. 8918 4-18 
n. 30,1I0 7 A 9 de la mafiana. 8837 4-10 
T T N A S E S O R A P10 NINSlíLAR D E S E A C O L O -
\ J curse do criada de mano ó manejadora de niños, 
tiene quien responda por su conducta: darán razón 
Príncipe 45, 883-1 4-16 
Fáfrtich de cajas de cartón. 
So solicitan operarios qus sepan trabajar y aprendi-
ces; y cn la miama se solicita una criada de mano que 
duerma en el acomodo; rompostela 00 entre Teniente 
Bey y Amargura; 8830 4-10 
Se necesita 
una criada de mano quo sepa trabajar v sin muchas 
preteiiMones. que tenga quien la recomiende; calle 9 
n. 87, Vedado, entre I y 0. 8843 4-16 
EN L A C A L L E D E V I L L E G A S N. 80 S E N E -cosita una criada blanca d «le color, fiel y humilde, 
con buenas referencias, de 12 á4 déla tarde. 
8831 1-10 
S E S O L I C I T A 
dos Bproudhua con principio do máquina para toda 
clase do costura. Lagunas 90. 
8815 5-16 
P R A D O 1 1 3 , A L T O S . 
Se solicita un buen criado de mano quo traiga reco-
mcndaeioiics de las casas donde ha servido. 
8883 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criandera blanca A leche entera: Manrique n. 89 
informarán. HK59 4-16 
IT N A K X C F L F N T E COCINERA VIZCAINA, ) recien llegada, solicita nna colocación. DarAn 
razón Olleios 50. ««50 4-10 
T \ E 8 E A < ÜLOCARSE Ü S .ÍOVEN D E A Y U -
J_/dante en una herrería ó majador. Informarán Mi-
sión número 35 A toda* horas. 
8855 4-16 
X ) sillar de criado de mano, activo é blteliuento ] 
oon personas que respondan de su conducta. Impon-
drán. Virtudes número 00. 
8H5t 4-10 
D^ m r r J o i A í M S E ü^jom- MJNTN-sulur de criado do mano ó portero: sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas quo lo abonen. Im-
pondrán San Miguel n? 170. 
8851 4-16 
^ O L Í C I T A C O L O C A C I O N UNA PARDA, PA-
ra lavar y planchnr en casa particular. Estrella 
nV IR0, A. 8NV.! 4-10 
SAN NICOLAS 27 S E S O L I C I T A N l'AKA E L deapacbo do un establecimiento de modas, dos se-
ñoritas de alguna instrucción y tino trato. 
8350 4-10 
NE C E S I T O PRONTO 3 C R I A D A S B L A N C A S $30 y 3', 2 de color $25, I manejadoras $25. 80 y 
35, 2 c-sinreras que sopatí cortar, 0 .i 0. 3 criados $3(1 
35 y 10 2 cocineras $30; tengo 4 cocineros de 1*, 
crianderas y de todos sirvientes, en esta acreditada y 
bien servida casa pidan y serán servidos. Amargura 
número 5 !. SSI"" 4-14 
Q E N E C E S I T A UNA CRIADA PARA LOS que-
jOlmeercH de una casa de corta familia y lavar ropita 
do niños: sueldo $25 billete". Ha de presentar libreta 
con buenos infonnes: calle de Escobar ni 20. 
8781 4-14 
K s c o b a r 4 1 , a l t o s . 
Para un matrimonio so necesita una cocinera qUo a-
yudo A los quehaceres de la casa y duerma en el aco-
modo. 8783 .1-14 
Se solicita 
una mujer blanca 6 de color para lavar la ropa da un a 
corla familia y fregar la loza, mieldo $15; Composto'a 
86 entre Sol y Muralla. 8791 4-14 
Se solicita 
en la callo de Suarez n. 31 una persona blanca ó de 
color para criada de mano. 8804 4-14 
Q E D E S E A IMPONIÍR T R E S M I L PESOS ORO 
jioaobro una casa en cata ciudad ó comprar una en 
venta real de esto valor, sin gravamen ni inlci vención 
do corredor; San Miguel 105. 8808 4-14 
S E S O L I C I T A 
una cocinera do mediana edad. Paseo esquina ¡i Once. 
Vedado. 8799 4-14 
D e s o a c o l o c a r s e 
una señora peninsular de criada de mano y un joven 
para el mismo servicio: informarán calle do Cárdenas 
n. 9. H811 4-14 
T V ) S SKÑOKAS P E N I N S U L A R E S D E S E A -
JL'rían hallar algunos niños para criarlos en an caaa, 
en la Inteligonqiq de quo aerán bien atendidos ó en su 
defecto colocarse do crianderas: informarán Genios 19. 
8812 4-14 
E N R E I N A l O - l 
so solicita una criada do mano y un criado también de 
mano: do 9 do la mañana á 3 de la tarde, 
8821 4-14 
Se solicita 
una ojaladora: Mercaderes 11 altos. 
8778 4-U 
Ü NA JÓTEÑ PENINSULAR S E D E S E A A-OOtnÓ'lai do criada do manos, sabe muy bien su 
obligación y cuae á mano y máquina; tiene muy bue-
nos antecedentes, Muralla 8-1 darán razón 
8802 M i 
E N S A N N I C O L A S N . 3 
So solicita una criada do mano quo llevo buenas 
referencias. 8832 4-14 
S E S O L I C I T A 
p ira el cuidado do una niña de 4 años y el usco do 3 
habitaciones, una mujer de color de mediana edad; se 
desean informes, Acosta n. 5. 8732 5-13 
SE S O L I C I T A UN PANADERO QUE I \ hornero y quo teugQ quien lo recomiende: en la 
misma so solicita una cocinera quo duerma on la co-
locación. Calzada de Cristina, 14. 
K.-.59 9-9 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
por lotes 6 por piezas, y so pagan bien. También espe-
jos cuadrados, aunquo estén manchados. En Reina 
u. 2 frente A la quo fué do Aldama. 
8970 4-18 
Do 8,000 A $4,000 oro 
En pacto de retro so compra una casa quo esté bien 
situada, sea moderna, no tonga gravamen y sus papeles 
estén limpios. Villocaa 60, mueblería de C. Retan-
oonrt. 8903 4-18 
SE Q U I E R E COMPRAR UNA CASA E N E L barrio do Monaorrate; quo no pase do $4,000 oro. 
Callo do Virtudes número 72. 
8898 5-17 
SE D E S E A COMPRAR TODO E L MOI3IL1A-rlo do una familia particular que so ausente, loza, 
mamparas, etc., bien juntos ó por piezas mtcltas, tam-
bién un pinninodo buen fabricante francés: Animas 15 
pueden «ejar aviso; so pagan A buen precio. En la 
misma so solicita unu criada peninsular para el cui-
dado de una casa. 8922 4-17 
Ü'E'COMPRAN M C E H L E S , A L H A J A S , OROy 
¡Opiata vieja pagando altos precios. So presta di-
nero por alhojas y alquileres do casas cobrando un 
módico interés. Noptuuo 39 y 41, Habana. 
8916 . 15-17J1 
/ ^ O M P R O Y CAMBIO TODA C L A S E D E mne-
V^blcs lo mismo on grandes quo en pequeñas canti-
dades y los pago muy bien. Lealtad 48. 
8809 4-16 
T ) A R A P O N E R CASA A UNA F A M I L I A S E 
I . compra un mobiliario bueno y se paga bien, prefl-
• léndolo do familia narticular, sean juntoa 6 por pie-
zas sueltas. Impondrán Chacón 30. 
8809 4-14 
M U E B L E S . 
So compran pagAndolos bieu: San Rafael n. lf>0. 
8750 8-13 
/ - ^ O R R E V I E J O . NO O B S T A N T E L A GRAN 
vyba|a que ha habido en el precio de toda claso do 
metales, so signo oomprando cobro, bronce, latín, 
metal, campanas y zinc viejo por partidas cn la callo 
do Mercaderes n. 2, cscritorig Ji , R. llomel v C?: 
misma so cu»?ra cwa, $500 ÍKQ 
Q e alquilan cn el Vedado calle 11 esquina 12, dos 
k^boniias casas jiara corta familia con jardines y de-
má-: impondrAn O'Reíllv 96. 
Se solicita un muchaclio para criado de mano. 
Cn 1058 4-17 
V I R T U D E S 4 . 
Se alquilan cuartos á hombres solos 6 matrimonios 
sin hyos. 8895 4-17 
V E D A D O 
Se alquila en módico precio por año 6 temporada la 
casa n. "7 de la calle 3, capaz para una regular fami-
ia; Obispo 135, altos, informarAn. 
8917 «-17 
Q e arrienda ó da á partido una vega de 4 caballerías 
iodo tierra con buena casa de vivienda, casa de ta-
baco, animales y aperos de labranza, A 4 leguas de San 
Cristóbal y 3 de Rabia Honda, buen palmar y guaja-
bal para criado puercos y buenos pastos. Aguacate 1. 
8940 -1-17 
P R A D O 8 9 
-e alquilan tres bonitas habitaciones bajas con vista á 
la calle. 8943 4-17 
Il̂ u el Vedado. Se alquila un solar con dos hermosos Licuurtos de mumpostería, con cocina y excusado, 
llave de â 'ua, calle 5'.1 á 4!} tratarán de su ajuste. Mer-
caderes numero 2, escritorio do Hatnel. 
8913 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa del Cerro, Domínguez número 15: en ci nú-
mero 11 informarán. 89H5 6-17 
S E A L Q U I L A N 
unos altos propios para una corta familia, Amistad 52» 
de 7 A 11 do la mañana. 8909 4-17 
Se alquila 
unos altos compuesto-, de sala, saleta, un cuarto v co-
cina con auiia. da vistas al Parque Central, daráu 
razón O-Reilly 108. 8904 4-17 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje. A módicos pre-
cios cn la misma darán razón. 
8R91 5-17 
l̂ jto alquilan grandes, muv frescas y hermosas pose-
i. sienes para escritorios, bufetes, etc., entre ellas hay 
una sala de W metros de larj-o por 6} do ancho, pro-
pia para una empresa ó muestrario, todo A precios 
mddiOoa y en el punto mAs céntrico de esta ciudad, O-
ficioa n. 7: informarán en la misma A todas horas 
8863 12-10 
>e alquila la muy cómoda y fresca casa calle de San 
7* Isidro 58. entre Habana y Compostela con sala, 
zaguán, cinco cuartos, llave de agua y dem&i comqdl-
dade-: lu llave en frente en la carpintería: impondrán 
á la vuelta en a panadería, Compostela 173. 
8874 4-10 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa-quinta. Animas 60, Guanahacoa: im-
pondrán CamareraS; ,v-sii 0-16 
M A R I A N A O . 
A una cuadra del Paradero "fie alquila la hermosa 
casa San Andrés n. 18 esquina á (Jampa está la llave, 
é informan cn el u9 10. 8875 4-10 
Vedado 
ac alquila la casa calle 7 n. 133, casi esquina A 12, con 
comodidades pura una regular familia: informan cn In 
misma y en Galiano 97, Cuba-Cataluña, de 8 A 10 de 
la mañana y de 4 á 5 de la tarde. 8872 4-16 
Casa de familia. 
Teniente-Rey n. 15, habitaciones con comidu ó sin 
ella. Restaurant. Servicio de primer orden. 
8878 8-16 
S E A L Q U I L A 
una accesoria con ríjjo ventana y un entresuelo. Luz 
7'; y en el 77 bodega dan razón. '8846 4-16 
E n Habana 128 
se alquilan tres magníficas habitaciones, muy Iri acan y 
ventiladas; Habana 12S y Obispo n. 07. 
8841 4-16 
S E A L Q U I L A 
>-ii precio módico la espaciosa ciua n. 152 de lu calle 
de Escobar. Cuba 50. 8849 8-16 
Oi'óximo á desocuparse la gran casa-quinta calzada 
IT do la Infanta n. 102, esquina A San Rafael, propia 
para ¡a estación, con lodos sus menesteres so arrienda 
por años, semestres ó meses, junta con el jardín de 
recreo ó separado, se puedo ver A todas horas. Otras 
dos casas eaquinas para establecimiento ó particular, 
l'enaiver 78y Vapor 27. Otra San Miguel 190 con 6 
cuartos. Las llaves en los esquinas. En la misma se 
\ enríen 4 estatuas con 4 pedestales do 4 estaciones del 
año v una limonera francesa. Todo cn proporción. Sa-
lud 55 informarán. 8861 4-10 
EN EL CARMELO. 
En la línea calle 9, n. 121 se alquila por años á 2; 
onzas oro mensuales ó temporada una caaa acabada de 
reedificar, compueata do sala, saleta, cinco grandes 
cuartos. cociua,ciiarto.(para criados y despensa con gran 
algibe do agua; tiene patio, traspatio, colgadizo y arbo-
lado con jardín alfrentc y fondo; inforniarán Hclascoain 
79 ó en el mercado de Tacón por Galiano 26 y 27. 
8830 4-16 
(Chacón número 1.—Se alquila un piso alto, muy j vontilado, compuesto de las habitaciones siguien-
tes: buena sala, gabinete con tres balcones A la calle, 
dos cuartos aeguldos. comedor grande, tiene buena 
cocina, letrina, sumidero, agua, gas si lo quieren po-
ner, de lo demás informarAn planta baja. 
888-1 4-16 
alquila una bonita y fresca casa callo del Rayo n. 
». 8, entro San Rafael y San José, con sala, 4 cuartos, 
comedor, patio grande, agua de Vento, cloaca, acaba-
da de pintar y reedificar: al lado está la llave y su due-
ño Obrapía 57, altos, entro Compostela v Aguacate. 
8791 4-14 
Por tener que atender otros asuntos. 
so alquila un kiosco do tabacos y cigarros situado en 
un punto de los mejores de la ciudad. Es negocio poro 
tianar seguro y no perder env argurídud completa. 
Los gastos son muy pocos y el punto permite exten-
derse A varios negocios: l i c e venía de sellos y papel 
tellado y se puede comprar mucha moneda. Como 
prueba de lodo lo que queda dicho, ol que hoy lo cede, 
dentro de 0 ú ocho meses puedo volver á tomarlo al 
que lo alquilo por laa mismas condiciones: informea 
O-Reilly 110, sustreríu de Rodríguez. 
8826 5-14 
ÁGUÍAR 101. 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones, y unos 
espaciosos alinarcucs. Aguiar número 101. 
8782 4-14 
Hermosas habitaciones 
para eaballerua y familia; todas á la calle y con la co-
mida, como so pula, en la moderna y elegonlo casa 
Zulueta número 36, esquina A Tcniontc-Rey. 
8805 1-14 
Se alquilan 
habitaciones altua y bajas, á caballeros solos, matri-
monios sin niños ó para escritorioa, casa tranquila y 
de toda confianza, punto inmejorable: Empedrado 42: 
caai esquina A San Juan do Dios. 
8815 4-14 
o alquila una casa toda do azotea, con aala, como-
dor, dos cuartos lugos y uno alto, con agua de la 
cañería, cn lu callo do las Animas n. 66: impondrán á 
la otra puerta. 8«Q3 4-14 
S E A L Q U I L A 
el espacioso primer piso do la calle do Compostela 
n. 109, esquina A la de Riela, donde estuvo el colegio 
do la Srita Villcrgas: informarán cn Villegas n. 193. 
8827 8-14 
So alquila una casa con buciia saFa. ftff/ieilor, do» cuartos, cocina, pozo y demás. Picota 19, en la mia-ma impondrán de 8 A diez d« la mañana, ó Lampari-
lla 29: también so alquila cn 2 onzas oro, otra casa con 
sala, comedor y seis cuartos. 8773 4-14 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altaa con bastantea comodidadea y 
propias para un matrimonio aolo. Morcaderea n. 21H 
(locería.) 8707 8-13 
M A L O J A I O S 
Sala, salota, cuatro cuartos, cocina, patio, espacioso 
con su parra, etc., so alquila oon fiador ó mes en fon-
do; informarán Jesús María número 91. 
C1031 15-13 
D a m a s 4 5 . 
Se alquilan unos preciosos altos, compuestos de sa-
la, comedor y dos cuartos, COB las demás comodidades 
propias para una familia. 8701 
- A - C a - T T - A . I D E Z P I B ^ S I - ^ -
Bata cosmético que desdo 1876. es el preterido de las señoras por su éxito seguro y porque dcvuel > 
al cabeHo cano su .color primitivo dejándolo sitare, brillante y sedoso y porque HO mancha el eiilis ni 
la ropa v porque deya el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierlo el artificio por el ojo mAa 
perspicaz.—Se halla de venta en todas las Droquerías. Farmacias, Perfumerías, Quincallerías y Se-
C 951 1-J1 
i 
derías 
• y , p ^ ' * v - - X * / • \ í r / ' - ' " S . ' " " ' " y * ' " " í f ' ' V " * v ' ^ - r : ^ 
con glicerina de CrANDITL. 
Durante la laelanela produce estoVlNO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con este VINO DE PAPAYIKA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y so 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los do las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
des, 
con un informe brillante por — 
tal) ha sido adoptada por ol Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
rebultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
En las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S . GASTRITIS , etc. y en todas en.'ermedades del apáralo 
digestivo no debe emplearse mAs VINO que el VINO DÉ PAPATma UE GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de garantía, para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Cmnp. De venta, en todas las boticas. 
(1) L a Papayiuu es superior A la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de libriea 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—AdemAs. la/»rt^Hi/inn carece de mal olor y el VINO con ella 
jreparado parece un licor de postre. C ¿19 1-J1 
en la calle de Cuba u. 00 esquina A O-Reilly neroUHn 
y ventiladas habitaciones para bufetes ó escritorios y 
un bonito entresuelo de cuatro posesiones, propio pa-
ra una corta familia, y cn Raratillo n. 9 hermosas y 
ventiladas habitaciones para lo mismo: en las mismas 
informarán. 8673 9-11 
Se alquilan unos hermosos y frescos altos, compues-tos de sala v tres espaciosos cuartos con agua, su-
midero y demás necesidades: informarán Aguiar 136. 
8813 9 10 
Se alquila 
la casa Tulipán n. 32. de tres pisos con 16 posesiones: 
de zaguán y caballeriza y agua en 2 onzas y un doblón. 
De los demás pormenores Impondrán Perseverancia 27 
de 7 á 11 de la mañana y de 3 A 5 de la tarde. La llave 
en la bodega inmediata. 8536 9-9 
S E A L Q U I L A 
una saleta propia para escritorio, abogado ó médico, 
y también se alquilan almacenes y zaguán: calle do 
San Ignacio n. 85. 8461 27-7JI 
S E A L Q U I L A 
la magnífica casa de alto y btyo con comodidades para 
dos familias, situada en lo más elevado de la calzada 
del Cerro n, 551. L a llave está en el n. 549 ó infor-
marán cu 52 San Ignacio. 
8031 10-28Ju 
de Fincas y Establecimientos. 
DOS CASAS. ÜNA E X MALOJA Y OTRA E N Angeles en 2700 y 4500; en Su rez 4500; en Revi-
llagigedo dos, una 3400 y otra 1300; tres esquinas, una 
Luyanó con establecimiento 3"00; otra en San Isidro 
3500; cn la calzada de Jesús del Monte 2500: estas to-
das oro y varias de 1000 hasta 4000 B. Angeles 54. 
8982 4-18 
SE V E N D E UN C A F E CON R I E L A R E N 5.000 btes. que vale 7,000; 2 casas muy cerca de la plaza 
Vieja, una 16 Irenle 40 fondo cn 13,500 renta 8 onzas 
oro; 1 do alto y bajo, renta 8 onzas oro 11,500; otra 
Mercaderes renta 12 on/.as oro 19,000. Sin corredor; 
razón Aguiar y Teuieute-Rev café de 11 A 2. 
8965 4-18 
/ \ JO A L A C A N (: \ , E N $1,200 R. UNA CASA 
' ' cn Jesús del Monte, con sala, coinedor, 3 cuartos: 4 
sillones y 3 sillas amarillas $25; 2 mostradores y un en-
trepaño $40; un aneo de carretón .$14; un baul mun-
do en $12; una cortina-persiana grande $12; una mesa 
de ala grande $8: 3 farolas á $10; 70 fichas de juego en 
$6; un sofá $8. Esfeu z 17, de 8 á 10 y de 4 á 0: una 
máquin.-. de limpiar cubiertos $12. 
8976 4-1S 
g B V E N D E N 4 CASAS. UNA M E D I A CUADKA 
Ode la Esquina de Tejas, con 5 cuartos $1,500 oro; 
una Monte $2,500; uua'Estevcz $2.500 rentan 58p.-so8 
oro; otra Kstcvez $1,300; otra $5,500 ó se toman $2.000 
-obre esta hipoteca: una Monte W varas frente, 50 
fondo $18,000; otra 13 varas iiu frente y 04 de. fondo 
$19,000; una casa cerca del café de Tacón, 14 varas 
de frente y 58 defondo, de azotea $18,000; otra $̂ .7.000 
una Galiano $20,000; otra $10,000, más 142 cusas de 
$1,000 á $10,000; 94 casas de esquina con estableci-
mientos de 3 á $12.000: 500 caballerías de tierra de 
primera clase, con aj;ua corriente $30,000 oro. Dan 
razón callé del Aguila n. 20,'bajos, entre Estrella y 
Reina, de 7 á 10. 8900 4-1K 
S E V E N D E 
en $«>00 oro en pacto de retro, la casa calle de la Fun-
dición n. 17: impondrán Fernandina ni 50. 
8914 -1-18 
C I E V E N D E O A R R I E N D A L A ANTIGUA Y 
ÍOacrcditadu fábrica de jabón LA E S T R E L L A , 
(marca registrada), situada cn la calle de San Rafael 
n. 137: por su amplitud y elementos con que cuenta, 
pueden establecerse en ella diversas industrias: impon-
drán Habana 49. 8737 10-12a 10-13d 
r n A L L E R D E LAVADO—POR NO P O D E B L j I 
JL atender su dueño porque otros ásüntos se lo impi-
den, se vende el tren de lavado situado en Obrapía 
n. 101, propio para un principiante. Está en muy bue-
nas condiciones. Se admiten proposiciones en el mis-
mo A todas horas: 8920 S-17 
SE V E N D E UNA F I N C A D E 4 C A P A L L E -rias que forman parte del batey de un ingenio Cen-
tral que está en fomento, terreno superior y de rie-
go, ó inmediato á otro gran ingenio, en la provincia de 
la Habana: peletería E l Paraíso, (ialiano y Ncptuno, 
informarán. 8892 4-17 
^ E V E N D E : DOS E S T A N C I A S D E 21 C A R A -
i Herías de tic ra cn Arroyo Naruiyo. cerca del pa-
radero de los Pinos, sin intervención de corredor. 
Precio $2,000 oro, arrendadas en la actualidad cn 10 
onzas oro al año. Informarán Cuba 26. 
8779 4-14 
Carmelo. 
Calle 13 entre 10 y 12 Be vende un magnífico solar 
con excelente pozo y fabricado al fondo: en el mismo 
informarán, preguntar por Benito Hernández. 
8786 10-14 
Bodega. 
Se vende una ó se admite nn socio que sea intelinen-
tc. Informarán Esquina do Tejaa panadería Flor del 
Trigo. 8787 4-14 
S E V E N D E 
la casa Lamparilla n. 52: informan en Amistad 130. 
8798 4-14 
BUEN NEGOCIO. 
Se vende lu casa Obrapía 44 en 4,000 pesos oro, y 
reconocer 500 al 5 p R anual; produce $51 oro al mes. 
Norte 318. 88T3 4 11 
GÍ ANGA.—EN $500 ORO S E V E N D E , K E C O -ITnociendo nn censo de $200 redimible, la bonita 
casa calle del Peñón n. 16, de manipostería, tres cuar-
tos, buena sala y comedor, cocina de azulejos y frente 
á los talleres de Villanucva; donde trabajan muchos 
operarios, por lo que siempre está alquilada. Aguacate 
número 1. 8828 4-14 
/ " I ANGA.—POR T E N E R N E C E S I D A D D E au-
VJTsentarse su dueño, se da casi regalada una 
preciosa quinta, situada en ol poblado del Calabazar, 
callo Fundación n. 27, donde informarán: no tiene 
aravamen y está completamente nueva. 
8823 4-14 
EN$2,¿0Í) OlTOTiA L I N D A YJLÍSGIÍE CASA de la calle de Cbavez n. 32 á media cuadra de la 
calzada de la Reina, produciendo su alquiler 5 cente-
nes: en la misma darán razón. 8795 4-14 
E n r a i l p e s o B o r o 
Se vende la casa Santa Emilia ú. 16, en Jesús del 
Monte, con bustantes comodidades, para informes pe-
letería L a Brisa, Salud y Galiano. 
8077 8-12 
.EVTOTITJ U!U SASTOERIA RHOPIA PATÍA 
«kun principiante por ser de poco capital y paga poco 
alquiler; sirve para cualquier clase do establecimiento 
por tenor el armatoste corrido; informarán Monte 161 
8652 16-11 
EN C U A T R O MIL PESOS ORO, R E B A J A N -do cuatrocientos cuarenta y siete de un censo re-
dimible, se vende la bonita casa Lagunas 44, con cua-
tro cuartos biyos y un salón alto, toda de azotea, úl-
timo precio; informan Lagunas 33. 8524 9-9 
S E V E N D E 
varias vidrieras plateadas para mostrador, elegantes de 
última moda, vidrios cóncavos. Precios nunca vistos. 
Kamón Xiqués, Obispo 8^ 8537 11 J9 
E n $3,200 oro 
so vende la casa Ancha del Norte n. 160; tiene 47 va-
ras de fondo por 8 de frente: produce $100 B[B: infor-
marán Crespo y Bernal, bodega, 8548 9-9 
EN E L B A R R I O D E GUANARO, TERMINO municipal de Jaruco v á media legua del paradero 
del ferrocarril. Campo Florido, so vende ó arrienda 
un sitio compuesto de dos caballerías de tierra, negra, 
de mucho fondo, cercadas v divididas en varios cuar-
tones: tiene casa de vivienaa, cocina, gallinero y casa 
para guardar frutos pozo fértil do agua, el que tam-
bién se halla cubierto. Para tratar de su ajuste en ven-
ta ó renta, calle de Tenerife 59, cn la Habano y en el 
pueblo de Guanubo: informará D. Antonio Enguita. 
8?31 16 3.Tu 
A V I S O . 
Por tenor que ausentarse su dueOo ála Pcninsula, 
se vende ó so cede el local de la antigua tabaquería al 
por menor, sita en la calle de Aguiar esquina A Cha-
cón informarAn. 8106 10-2jl 
DE ANIMALES, 
P A J A R O S 
Llegó el colchonero y trajo loa tan deseados 
perros Pok, nuevos y viejos, los que detallo muy ba-
ratos: on pájaros finos de pajarera gran variedad, hún-
L-aros blancos y pájaros del Brasil, gallinas brahamai 
con aus gallos, ae 10 libras do poso y on colchonetas 
gran variedad. 0'Roilly66, esquina á Aguacate. 
8S67 5-18 
P A L O M A S C O R R E O S 
blancas, belgas, do narigón pura raía: se venden en 
Obrapía n. 61. 8857 4-16 
B U L L D O G r S . 
Se venden cachorros bulldogs de pura raza, pueden 
vene de 8 á 12 do la mañana y de 4 á 7 de la tarde. 
Aguila 123 entre San Rafael y San José. 
8853 4-16 
DE CARRUAJES. 
S E V E N D E N 
dos carretones y dos mulus sanas y maestras eon sus 
oorresponcientes arreos, San Eafad 137-
8932 10-18 
POR H A L L A R S E SU DUEÑO E N F E R M O S E vende nn milord de medio uso, remontado de nue-
vo con un caballo maestro de tiro y sus correspon-
dientes arreos y marca, en el fufimo precio de dos-
Cientos oiiicnciita pesos btes, en Infanta 112 darán ra-
zón A todas horas. 88S7 4-17 
AVISO. 
Se Teude un hermoso cupé francés de los llamados 
egoístas, con muy poco uso, y se da barato por no ne-
cesitarlo su dueño: Amargura 39, á todas horas. 
8568 9-9 
DE 1ÜEBLE8, 
L E A N TODO CON D E T E N C I O N 
Con uu 25 por ciento más barato otto todos: un jue-
go de sala de palisandro macizo en $185 B.; otro ale-
mán cn $85 B.; escaparates de marca á 50 y 00; el que 
quiera un planino de Plcyel, no compro sin ver este; 
escaparates de una puerta de espejo A 3i onzas; es-
tantes para libros y sillas y mecedores de Vierta, relo-
jes, camas y lavabos baratos y demás muebles, pasen 
por Reina número 2, frente á la que fué de Aloama, 
mueblería. 8909 '1-18 
¿ E V E N D E UN PIANO D E E X C E L E N T E S 
>. jvoecs, casi nuevo en módico precio y una lámpara 
de bronce do tres luces. O'Reilly 92. 
K902 4-18 
ANTIGUA M U E B L E R I A 
GAYON 
DE F. QUINTANA 
C o n c o r d i a 8 3 , e s q u i n a d S, N i c o l d s . 
Esta casa realiza á precios fabulosamente baratos, 
el grandioso surtido de muebles linos y de todas clases 
y precios, al alcunco de todas las fortunas, asi como 
pianos, ecratinas, lámparas y un sin fin de cosas más, 
también se cambia y compra toda clase de muebles y 
pianos prefiriéndose los finos. 
8̂ 01 4-18 - l E D E S E A V E N D E K TODO UN A J U A R D E 
KJcasa, ¡unto ó separado. Informarán A todas horas. 
calle de Paula número 75, derecha. 
8955 10 18 
Hermoso espejo. 
Se vende el más grande que hay en la Habana y se 
da por la mitad de su valor, propio para una ssciedad 
ó persona de gusto: Lumparilla 03, esquina á Villegas. 
8974 4-18 
SE V E N D E UNA ÍMAQUINA D E P L A N C H A R con dooe planchas y tres armatostes, una mesa, 4 
banquillos, un muestrario con su letrero y una licencia 
para un tren de lavado y todo en buen estado: Lealtad 
147. entre Salud v Reina informarán. 
8973 4-1* 
San Ignacio (><> 
Se vende una cama de brouce, un timyero y otros 
efectos. 894« 4-18 
Q E V E N D E UN M E D I O J U E G O D E SALA, dos 
lOarmarios, un lavabo, uu locador, una nevera, un 
guarda comidas y dos camas de hierro á m'ís de otras 
cosa»: pabellones de Ingenieros, detrás de la plaza de 
toros. 8941 4-17 
P I A N I N O F R A N C E S 
Se vende uno casi nuevo y muy barato cn Obitpo 
número 98, sastrería. t'S 7 4-17 
3 i i l 
Calzada del rríncípe Alfonso 318 
Con motivo de mi ausencia para la curación de mis 
dolencias: he autorizado á raí hijo D. Juan, para que 
me represento en todas las operaciones del referido 
establecimiento, esperando del respetable público se 
sirva continuar prestándome la contiunza que siempre 
en los tratos y contratos que se han verificado con la 
puntualidad y esmero que tiene acreditado este esta-
bieoimlento.—Andrea Andrade.—P. P., Juan Andra-
de. 8900 4-17 
Baratísimos 
se venden dos magníficos piuninos, y otro cuarto cola 
Pleyel. grandes voces, sanos y de los mejores, so dan 
á cnaquier precio juntos o separados, vista hace fe; 
Acosta 79 entre Compostela v Picota. 8907 4-17 
" P O R NO N E C E S I T A R L O SU DUEÑO S E 
JL vende uu eleganto pianino, nuevo de excelentes 
voces y plancha metálica, se da muy barato; también 
una cama americana de nogal con su pabellón: un bo-
nito bufete ministro propio para un abobado y una 
hermosa y buena {ierra mallorquína: Aminas 28. 
8921 4-17 
Se alquilan sillas A precios baratísimos. Hay todas 
las que quieran. Se llevan y traen para bailes, socie-
dades, reuniones y funciones. En la mueblería E L 
CRISTO, fi ente á la iglesia del mismo nombre, Villo-
pas i;úmero 89. Y también se compran muebles y se 
cambian toda clase do dichos, componen y embarnizan. 
R893 15-17 
POR A U S E N T A R S E SU D U E ^ O S E V E N D E N unos magníficos muebles, un buen pianino de Ple-
yel, un juego de cuarto elegante propio pura novios y 
un recio escaparate de espejo. Se dan baratos. San 
Miguel 105 8885 4-10 
M O N S E R R A T E 1 4 3 
se vendfn varias camas de matrimonio de persona y de 
niño de 1.ierro y bronce; en la misma se doran y flo-
rean camas. 8865 4-16 
P I A N I N O 
En la ea'zada de Galiano n. 35 se vende un magní-
fico pianino de madera de sabicú á la cual no le entra 
el comején, posee magníficas voces v se da muv barato. 
8833 4-16 
B l R TROPICAL, SAN MIGUEL 13. 
En esta casa encontrará el público de. la Habana 
muebles v otras cosas muy aceptables: Escaparates A 
20, 40 y 50$ B[B. Camas de hierro cameras A 25 y 30$; 
lavabos con espejo y mármol á 20 y 25$ mesas de no-
che con mármol á 8 y 9$: sillones amarillos A 9$ par; 
ídem de Viena y otros de mimbro muy baratos; cúa-
dróij al acero grandes á $25 la colección; una alfombra 
grande 15$: un pianino de Erard en 9 onzas (maguí-
neo) y otras cosas más del ramo de objetos usados ó 
sean gangas. 
San Miguel 13, se alquilan los altos de esta casa son 
magníficos, alegres y tranquilos y se ceden baratos. 
SAN M I G U E L 13, R T R O P I C A L . 
8801 .4-16 
M U E B L E S 
Vendo los siguientes: juegos de cuarto de fresno, 
escaparates de varias formas, juegos y medios de sala 
Luis X V , sillas y sillones Viena y amarillos, peina-
dores, tocadores, mesas de ala y correderas, carpetas, 
aparadores amarillos y caoba, járrelos, palanganeros, 
cómodas, lámparas 3 lucee, faroles, cumas de hierro, 
metal y madera, veladores, mamparas, mesas de cen-
tro y consolas, espejo y lavabo de barbería, en cuadros 
y otros muebles todo muy barato. Lealtad n. 48. 
8868 4-16 
ANGA.—PAKA L'N C O L E G I O á E VKNDEN 
VTearpetas corridas, bancas y bancos, mapas, v bas-
tidores para bordar, también se vende un par de "Pavos 
Reales, hembra y macho, una persiana mampara de 
cénero y una vidriera do mesa para tabacos y cijíarros. 
Liquieidor 33, informarán de 6 á 11 y do 3 A 7 de la 
tarde. 8800 4-16 
E V E N D E UN ARMATOSTE Y MOSTKA-
dor propio para una bodega ú otro cualquier esta-
blecimiento, se da en precio muy económico. Impon-
drán, Monte n. 365. 8858 4-16 
G ANGA. - SE V E N D E UN HERMOSO E S P E -jo con su consola, igual á los del Circulo Militar, 
no se ha usado, está igual que cuando vino de Paris, 
ac da por la mitad de su valor; tiene 3 y medio varas 
de largo por 2J do ancho, propio para una sociedad. 
Lampiicilla 03 esquina A Villegas. 
878S 4-14 
D E OCASION. 
Escaparates, i»einadorea, lavabos, mesas, camas, es-
pejos, refrigeradores, juegos de comedor y de aala, re-
lojes y prendas de oro. plata y brillantes y otros obje-
tos y precios al alcance de todos. Compostela 40 entre 
Obispo y Obrapía. La Estrella de Oro. 
8797 4-14 
Se vende 
una máquina de Singer legitima, una tarima; 2 plan-
chas y unapaletu, todo perteneciente A sastrería: O-
brapia n. 72. 8780 4 14 
S I E M P R E E N J3L 1TEG0CI0. 
Se encontrarán camas de hierro desde $12 hasta $50 
y de bronce desde $25 hasta $90; escaparates á $20 y 
otros de caoba modernos con dos hileras de perlas, des-
de $50 hasta $100, y juegos de sala de caoba, forma 
Luis XV, escnltados, desde $65 hasta $180; aparado-
rea de caoba oon dos y tres mármoles á $20. Sí señor, 
nada de engaño, vifta hace fe. 
A Q U I NO SOMOS IBOBOS. 
Pero ai nos conformamos con muy poca utilidad que 
nos dejen laa mercancías y por eso damos mesas de no-
che de caoba, palo de rosa y fresno con sus mármoles 
á $7, 8, 9, 10, 11 y 12 y de centro también con már-
moles A $9; consolas A $9, otras de centro, forma ca-
prichosa A $2. 8, 4, 5, 0, 7, 8, 9 y 10. P U E D E N R E -
CORTAR N U E S T R O ANUNCIO por no cargar con 
el DLAIUO, como han hecho algunos señores que nos 
los han mandado ciertas casas y quedarán convenci-
dos quo es una realidad la anunciado: nunca procura-
mos engañar. 
Q U E NOS C A L L E M O S . 
Eso nunca conseguirán los PIOS y verán siempre 
un colosal surtido do sillas ¿ $1;. de Viena $2} y 
Luis X V $2Í: sillones Viena á $5, pares de mecedo-
res, forma Luis X V , A $14, otros de Viena $15, sillo-
nes amarillos A $IJ. otros floreados A $3, otras negros 
á $2, lavabos con mArmol que regalamos, aparadorca 
qna no cobramos por ellos; canastilleros, tocadores, 
peinadores. Jarreros, mesas de correderas A $28; co-
ouyeras, liras y escaparate con pnertas-vidrieras, 
propio para nn tren de lavado, por haber pertenecido 
á éste, que lo damos cn $25. 
E L NEGOCIO, 
Príncipe Alfonso u, 69, frente á Amistad. 
1793 4 - l | 
U N P L E Y E L 
legitimo, dé cuerdos cruzadas, casi nuéTo;d< exoeléu-
tes voces, cuarto de cola; elegante v moderno; barato: 
es piano para concierto; chiquito. Concordia 47. 
8807 1-14 
SE V E N D E UN E S C A P A R A T E D E UNA gran luna, un ma^nilico lavabo, una mesita de centro, 
una mesa de noche, dos mecedores y seis sillas: el to-
do do palisandro. Gervasio 143 de 10 á 5, y todo muy 
barato. 8820 4-14 
COLMENAS, 
Sistema moderno do bastidores. Buenos enjambres. 
Utilidad y diversión. Se venden Cerro 737. 
8814 4-14 
E l gran pianino 
Do Boisselot Fils y C? do Marsella, do cuerdas o-
blicuas y cruzadas con las condiciones cn sonoridad y 
voces de un piano d'- cola.—Se alquilan pianos, 106 
Galiaano 106. 8806 4-14 
M E C H A R A B A J O 
el monopolio de los muebles, es 
nuestro doseo. 
Vendemos por todo su valor: camas cameras de hie-
rro, con bastidor do alambre, A $22; un lavabo, con 
sus mármoles $12; uno idem con sus mármoles y su 
espejo, en 17 pesos; un jarrero de persianas con 
su mármol, en 8j pesos; un idem también de per-
sianns en $6; un aparador do caoba con_ tres mármo-
les, en $20: un juego de sala. Luis XV, completo, 
escullado en $125: un juego de sala, de doble óvalo, 
completo, preciosísimo, en $150: un juego de sala de 
doble óvalo el mejor que se ha visteen la Habana, en 
$175; unajlámpara de cristal, Bacarat, de dos lunas, 
en $34; unaidem, idem, de tres luces, en $50: una 
idem. ídem también de tres luces, en $60: una idem, 
ídem, de peis luccs/Jiermosísima, en $150; escaparates 
de palisandro, con espejos y sin ellos, do meplc. de 
caoba, y de otras maderas; canastilleros, con espejos y 
sin ellos; locadores, lavabos, camas de bronce; una 
mesa de correderas, de meple, con cuatro tablas, cn 
$30; palanganeros á $2; máquinas de coser; sofaes de 
caoba A $5; sillones de extensión, de Viena, A $8; si-
llas giratorias á 4$; columpios de Viena A $16 el par; 
y A precios de realización todos los ¿MÍCÍIOS muebles 
que vendemos en esta casa. 
Hechar abajo el monopolio de los muebles usados es 
el constante deseo de estos infelices bobos de 
LA CASA PIA 
PRIMPE AIMSO 342, 
8800 4-14 
B I L L A R E S 
ce venden, compran, componen y visten; so recibe 
de Francia paños, bolas vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería do José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
8772 26-13 J l 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t i s . 
AMISTAI> 90, ESQUIVA A HAN JOSÉ. 
En esto acreditado establecimiento so han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contraía hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados A los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. So compran, cambian, 
alquilan v componen de todas clases. 
8701 20-12 J l 
EL REMATE. 
R E A L I Z A C I O N , 
9. A N O E L K S . O , ESQUINA AESTBSI i l iÁ . 
S E R E A L I Z A por menos de la mitad de su valor 
una gran esist encía de prendería fina, relojes de oro, 
plata, enchapado», acero y metal, todo está rebajado, 
el cincuenta por ciento del precio de fábrica, no hay 
competencia posible. Llamamos la atención de los se-
ñores relojeros por la baratez délos relojes. Vista hace 
fé. No hagan compras en niguna parte antes de ver los 
precios de esta 
R E A L I Z A C I O N . 
Angeles, 9.—No equivocurse. 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
Cn 900 a v d-1 J l 
PIAÑAS mmm FIIERES 
Se reciben constantemente y fe venden al contado 
muy baratos y con un pequeño aumento A plazos có-
modos. Depósito calle do la Obrapía 23, Almacén 
de música é instrumentos de 
A n s e l m o L ó p e z . 
Unico importador para la Isla de Cuba. 
Se reciben constantemente toda clase do novedades 
musicales, tanto en zarzuelas, óperas, piano y Canto 
y piano solo, et,, etc. 
Se alquilan, atinan v componen pianos, 
8«59 7-11 
O J O . 
Por no iiecesittar»e se vende una máquina de Sin-
ger y otra Americana reformadas que parecen nue-
vas en vistu y hechos, listas y en perfecto estado A 18 
pesos billetes. Corrales 32 . 8625 9-10 
DE M P I N A R I A . 
/ -^ ANCA SE V E R D E UNA PRENSA D E ''lA-
\ T n o enteramente nueva, sistema de última novedad, 
mide 30x20. limpia para tirar un periódico.—A los im-
presores de provincia puede convenirlea: se ve en la ca-
lle de las Figuras n. .'ifi,—Habana. 
8978 4-18 
A LOS DUEÑOS D E INGENIOS.—Una partida 
rydepolinpsde ra d.•ra dnrn; para traviesas de fe-
rrocarril de M I e-trecha de 30 pulgadas, se vende: San 
Lázaro n 118 ú Oficios n, 78 esquina á Luz, 
>-si(i 4-14 
Alambre para cercas, 
maquinaria y efectos de agricultura. Cuba, 63, Amat 
y Compañía, apartado 316, Habiyia. 
' "n 893 97-18 
NUNCA MEJOR OPORTUNIDAD PARA LOS 
HACENDADOS, 
Se venden varios tachos al vacío, desde 10 hasta 25 
bocoyes por templa, con sus correspondientes máqui-
nas, bombas de aire y demás accesorios, Uido comple-
to. Idem máquinas y tachos al vacío, separados, y a-
paratos completos. Calderas de vapor. 
Máquinas de moler, inglesas, verticales, do seis y 
seis y medio piés de trapiche. Railes para lerrocarril, 
una locomotora, vía ancha, de 18 toneladas de peso 
y otra idem vía estrecha. 
La maquinaria que precede se encuentra en per-
fecto estado y precios módicos. Inlormarán personal-
mente ó por carta Mercaderes n. 12 de 11 A 4, 
8710 8-12 
De D r o i r t F P e r f i e t 
C O L I R I O R E E R I G E 
— ^ w a ' i - RANTE.—Quita toda i -
rritación en loa ojos, for-
talece y aumenta la vista 
y cura la ceguera, tan co-
mún en los campos de 
Cuba.—Miles de enfermos 
curados oon el Colirio 
Refrigerante de la botica SANTA ANA, Muralla 68. 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores do huesos, 
reumáticos, tocio se cura fácil y eficazmente con la 
zarzaparrilla de H E R N A N D E Z . 
n Á X T A T í ' P T ? A cifcmal ó sifilítica 
\ J r V J l > V J l V L V . l l i i l L c o n piyo, ardor, difi-
cultad al orinar, sea el flujo amarillo ó blanco se quita 
con la vasta balsámica de. H E R N A N D E Z ; como re-
medio bálsamico nunca daña y siempre hace bien qui-
tando la irritación de las mucosas y su uso on los cato-
rro» de la rrgiga y aun del pecho es cada dia más 
considerable. J-Jn la gonorrea «ara abreviar la cura-
ción úsase A la vez la inyección balsámica cicatrizante. 
AGUA C I C A T R I Z A I T T E Z Z Z 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda clase de 
llagas. 
DISENTERIA ^721»™: 
iZíarrc«s./?eHiosa« y toda irritación intestinal so cura 
con las pildoras añtidtsaüérieas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces ó inofensivas que las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta cn 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
u. 68, frente al DIAKIO DJ; LA MARINA. 
9000 15-18J1 
U R A C I O 
C I E R T A 
tlel íisma 6 ahoRO, tos, oun-
sunclo y falta tío respiración 
con el uso de los 
CIGABEOS ANTIASMATICOS 
í )Bu 
I D I R . lE iZBTNTIRrSrr 
Uo venta en tfldns laa boticas 
acredl tudns 
A 50 CENTAVOS B, B, CAJA 
Cn 901 <J1 
I S G E L A l i 
BAÑOS DE m M I VEDAIIO. 
Es preciso ó indispeu'ablc que todas las personas 
que deséen comervar au salud y verse libres de muer-
mo y fiebres perniciosas hagan una visita diaria A es-
tos baños, porque en ellos uo hay temor al expresado 
muermo ni al paludismo, porque allí son las aguas 
vivas, puras y cristalinas; porque allí se respira un 
ambiente juno y regenerador, que ensancha el cora-
zón y cura la anemia, y el dueño invita A toda la po-
blación habanera para quo asista lo mismo A bañarse, 
que A sustituir la impureza de la atmósfera de la ca-
pital por la que espec-almento so respira en dicho es-
tablecimiento y en el cual quedan algunas casitas por 
alquil»'- en nrecios módicos. 
C 1033 0-13 
EN E L C E M E N T E R I O D E COLON. S E T R A S -pasan dos bóvedas ya terminadas, por mayor ex-
tensión de terreno cu el mismo: informarán Obispo 
número 2-1, marmolería. 8731 6-13 
los tan solicitados jabones 
C A P E MAY BOUQUET. 
Son los únicos que conservan su exquisito olor hasta 
el último pedacito, blanquean el cutís: dejando tan 
suave como terciopelo. Avisamos á las numerosas fa-
milias que nos tenían hecho pedido, que pocos quedan. 
Además llegaron los J A E O N E S de 
A g u a F l o r i d a 
C a s l i m i r B o u q u e t 
C a m e l i a B o u q u e t 
C a s t i l l a l e g í t i m o 
T r a n s p a r e n t e d e G - l i c e r i n a . 
Una caja conteniendo tres jabones legítimos S U L -
FUROSOS, $1-25 billetes. 
LOS JAPONESES 
A G U I A R 4 7 5 
T ó r í i c p d ' • O í M o . 
/A 
. L S Á ' M Ú M 
r de la 
S E Ñ O R A S . A . 
E s el Tónico del Cabello Humano, L a Calvicie 
prematura, tan común en nuestros dias, se evita. 
Aplicad el Zylo Balsamuin al CPbello de vuestro 
hijos, y les asegurareis una cabellera herniosa y 
abundante para toda la vida. Extirpa la caspa 
y dá al cabello un brillo hernioso. 
Se vende en todas las Perfumerias. Depósito 
principal, 114 y 116 Southampton Kow. Lóndrcs, 
Inglaterra, y 92 Boul. Sebastopol. Paris. 
— U U T ANTF-PIIÉUQÜB — 
LA L E C H E ANTEFÉLICA 
pura 6 mezclada con ogua, dicipa 
P E C A S , L E N T E J A S . T E Z ASOLEADA 
^ S A R P U L L I D O S , T E Z BARBOSA ,0 
Muchas personas han rcslablccklu ó con 
servado BU salud por el uso do estas 
PILUCHAS PUHGATIVAS VEGETALES 
desdo mucho tiempo conocidas. — Eslas 
j Pildorna purgan s in in terrumpir l a * ocu-
{lacioiica, disipan los E u t r c ñ i m i c i t t o n , nsJ(tr:iueo.nn,\oHj-:inbnvHXo i I r l r s t ó -
itiii(ii> {mareo*, fallade apnlilo), del liiU"'10 
y de loa in teannoB ; pueden sor a ia ve/, 
un mir^allvo complclo ó un Simple laxativo, 
Rccliaz..n el exceso do i n;- y do la; glarlu-*. 
K t ' I T . t n laa &ÁJL8MJPXOÁ CIOSl .» s-— 
B á i ionabroH.BaGnEDÍ N 
e s t ó , g r a b a d o s o b r o c a d ú V ' 
p i l d o r e u 
PAIUS : Furnuri» GIGON, 7. uio Coq-Uiiioii. y 
OKI.KANS : H. UOSKliüON, lev «i'irio iinico. 
Deposltoilo on In I l a l m i i a : José SARRA. 
ARRUGAS PRECOCES 
E F L O R E S C E N C I A S 
R O J E C E S , Clc .-9 
" ^ Í S í l ^ v a e l cütiBU*£SS€5, 
i ? o ÜXT 1 es o 
Fosfo-Ferrug/noso 
6 L Y O D I N A 
s a z . 
J D r C L J k . I T T O N 
Este ferruginoso os el único que sea 
vcrdaderamcnlo cücaz contra la A n e -
m i a , ol E m p o b r e c i m i e n t o do la S a n -
gre , los Co lores p á l i d o s , los F l u j o s 
b lancos , la I r r e g u l a r i d a d de l a 
m e n s t r u a c i ó n . E s un R e m e d i o I n f a -
l ib le pura curar la D e b i l i d a d d e l s i s -
t e m a n e r v i o s o , y r e p a r a r l a s con-
s e c u e n c i a s de los E x c e s o s de l a 
J u v e n t u d . Knlona ol E s t o m a g o ; cura 
ja G o t a y el R e u m a t i s m o , vigoriza el 
C e r é b r o , combato las E p i d e m i a s . 
D e v u e l v e ol Apet i to , cura las I n -
s o m n i a s y J a q u e c a s . 
Londres, 3, Street 
Y TODAS LAS FAUMAGIAS 
Administración : PARIS, 3, Boulevard Montrnurtro. 
G R A N D E - G R I L L E . - Afoccion.-s lintttiras. Knfor-
nw ladotÚlll viasilicoitivas.Inrartosdpl hijMiloydel 
buq, Ubstruccioiies viscerales. Cálculos biliarios.^*. 
I IOPITAL. — Aforciono» ilo las vias iligojlivai, 
i l z •luí o tóniago. Digestión diOeil, luapcton-
oia, Ci.i'lra'gla, Dispepsia, clc. 
CÉLESTINS. — A (Vedónos ilo los riñónos, do la 
vttiga, fírarola, Cálculos urinarios. Cota, Diabolis, 
Allminiiniria. 
HAUTER1VE.' — Afiteelohés do bis ritiónos, de ta 
vi'IMta. ta Gravóla, los Cálenlos urinarios, la Gota, 
la Diabetis, la Altiummuria, 
EXIJASE Cl HOMBRE lie la FUENTE SObFC la CAPSÜLA 
| Las Aguas de las Fucuti sdo Tlcliy arriba monolonadaii u 
enouqntran cn/a H.iliana, enc.-uaadc JaséSuTayLobé 
yC*. Bn Matanzas,UiMiShtimmi', ArtlietZansltl. 
SIN 
OLOI 
VKNTA POK MAYOR ; 
E. RÁBASSE & BAILLY, 10, rae des Archirss, PÁB1I 
Eu la Habana ¡ José SARBAS 





\ A p c r l t i / u n , Estanitca'.es, Purgimtcs , De^uvntivaa. 
ÍContnt ia r ü . i i T . a do ÍIPETITO. ol EiT-tF.Fh-TvixEÍaTO, ta JAQOTDOJV 
* IOS VAHIBOS. las CÜKC E S T X O W E S , CtC 
# JDOBÍR O T J ynn.r in : 1 , 2 & 3 G - i ' a n O B . 
+ Uxiirir los fijjl W.I'f-tffl BrJkii-f-X üimiollasciuolulnilo C í O I ^ O m i ^ 
* Verdadcroi. I ^ T V 3 ' » i ? ^ I " * ' 8 ' * * v ^ A""» A. R O U V I E R E ea encaro»^ 
ED PAJUÜ, t'unuiaola Z i B R O T 
DXPOSITOS KN TODAS L A S PHINGIPALBS FARMACIAS 
m m . m m m , t M i m i m s 
T o d a s l a s e n f e r m o ' í a d c s de l e s t ó m a g o ,v de l eu i u l o s t m o s , que tienen 
por síntomas ias hinchd^ótifia del Viehtr'e, deedins del eítótnaROi ios eructos 
ardientes, ¡os gases, l i a regurgitaciones, /a- vótinl s y ias ( ¡ t u n e a s , los vómitos de 
los n iños y de las mugeres emoara\adait s»? curau ráoida y seguramente con cl uso del 
P O L V O TONIGO-BIGESTIVO DE R O Y E R 
VENTA POR KAYOB ! R O Y E H , Fariña", caílf Ssinl-MarliD, 22b, ea Parii, y cn todas Farmacias 
HHH ü o p ó o i t a . r i o o » le* -Í-J ' >.'..n ,-v. . J O S I S S^\.2S,I?,A» WKtk 
con JrOJDU&O D O B I j m d e l í J E R U O y QUININA 
Efito Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es do una uflcacln cierta cn la 
CLORÓSIS. FLORES BLARCAS, SUPRESION j DESORDENES dr 1» MENSiaUACIO». ENFERMEDADES ¿ti PECHO. GASTRALGIA 
DOLORES do ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES 4 INTERMITENTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
E( el único rcinoilio quo conviono y so dobo cmiileur con ercluñon de cmtqxdtra otra tuilancta. 
V é a s e o l F o l l e t o q t t e a c o m p a ñ a t i c a d a I^raseo. 
Venta por Mayor, en P A R I S : Ch. VIMARD & PETIT, 4, cnllo del Parc-Royal. 
r n la HABANA : J O S ¿ 3 S A T I R A . ; - L O B É J y O». 
M E D A L L A D E H O N O R 
El AUEITE CHEVRIER 
e» desinfectado por medio del 
¡Uquitran, tusltncla tínica 
tálsaniK3 (¡us cletarrolli mucho ¡ 
la$ prcpiedxJei del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE DACALAO FERRUSINOSO 
l l la única preparación qjo permití 
aómlnlitrar il Hierro 
iln Conctipacion ni Cansancio. 
BLANGO/R'JBIO 
YFERRUGÍNOSO^ 
DEPOSITO gcueral en PiRIS 
21, roe du Faub'-Dontrnarlro, 21 
E1T T03D-A.S 
O « . u t i c o do ^ t > C ^ 
"4*7J ' Lfion ¿t Honor." YA ^ 
D I P L O M A D E HOIVOB 
onnnSAKO vuu. . •>•»•• i AS 
Colobridadcs Módicas | 
DE FKANCIA Y EUROPA 
contra Us 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS,! 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,| 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
Vino de Coca 
D E I I J :M:XJ:NIDO. 
Sociedad do Fomento 
M e d a l l a d o O r o 
Premio B.COO ír.\iicos 
Exposiciones Universales 
PARIS 1855, LONDRES 1862 
Medalla do Ilonoi OltO Glijfjo lechoso de la Lechuga) 
Aprobado por la Acsulcmla do XM&diclna do Parts ó inoortado on la Colección 
oficial de las Recetas legales, por decreto ministorlal do 10 do marzo i8ü'». 
« Posée una inocuidad completa, una e ñ e a c i d a d perfectamente comprobada en l a 
« Grippe, Bronqu i t i s , Catarros, Romadisos, Tos é Irritaciones de la Garganta, 
« Sí asegura a l J a r a b e » / á l a P a s t a de A u b o r g i o r , U7na g r a n f a m a . » 
(Tomado dol Formulario do M. ÜÜÜCHAKDAT, profojor dt la FacilUd de MéJidu» do Ptrls.) 
Tenta por mayor: COIVXA3& y C , 2 8 , r a e Bt-CIaado, Parta . — Depósitos en las principales Farmacia. 
Curación Sepura 
1° Del mal de piedra 
y de los cólicos do 
nefretlca; 
2o Del mal do piedra 
biliar y de los cólicos 
hepáticos; 
3° Do la gota; 
i" De las enferme-
dades do los canales 
orlnosos ; 
¡j" Do la Incontinen-
cia de orlua do los 
niños. 
6° Del diabete gotoso. 
Dan. 
ta tola gue se halle decretada de interés público 
en C O U T R E Z É V I L L E í v o s í f o a ) 
Diploma de Honor, Medalla de Honor 
oojsrc iKaiow-AJi io 
A . A D & I ^ S I ^ d e s I t a i i e n s , P a r í s 
Depositarlo on l a H a b a n a : JOSÉ SARRA. 
Cüración á Domicilio 
Hay que tomar todas 
las mañanas cn ayu-
nas, durante 25 ó 30 
dias. de 4 á 0 vasos del 
agua dol manautlal del 
PayllIoD. 
A cada comida hay 
que mezclarla con ol 
vino, que no se halla 
aliorado con estáagua; 
es cl mojor modlo do 
evitar las cul'erme-
dades, de reliabllllar 
los aparatos digcsll-
vos. así como el con-
junto do las fuerzas 
Keueralos. 
G R A J E A S d e H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
E l empleo en Medicina del i i i o r r o R a b u t e a u está fundado sobre la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s de H i e r r o R a b u t e a u están recúmen'dadai cn los 
casoa de Clorosis, Anemia , Colores pá l idos . P é r d i d a s , Debilidad Estenuacion, 
Convalosccncia, Debilidad de loa Niños, empobrecúniento y oHcrac/on de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos do toda clase. — Se tomarán 4 á G Grajeas 
diarias. 
iVi Cons/iuacton, n i Diarrea, Asimilación completa. 
E l E l i x i r de H i e r r o R a b u t e a u está recomendado á las personna» «sua no 
pueden tragar las Grajt-as. — Una copita en las comidas. 
E l J a r a b e de H i e r r o R a b u t e a u está especialmente destinado para Wt 
1153 Cada frasoo va aoompañatto con una instrucción dotallada. 
Exíjase el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C L I N y C l a de 
<7t<c se halla cn las principales Farmacias y Droguerías. 
^AIUS 
E s e l calmante por excelencia que supprime el d o l o r y p r o c u r a , 
el faueño tranquilo y natural en los casos de 
Í S -
^ Fabr icac ión casa L . F R E R E , 19, calle Jacob, P A R I S 
de las 
Medalla de Plata en la Exposioión Universal de Barcelona de 188S 
Medalla de Oro, Paris 1885. — Diploma de Honor, París Í886. 
é Inyección de 
K A V A - K A V A 
DEL DOCTOR F G Ü R W i E R 
B L E N O R R A G I A S . G O N O R R E A S 
O I S T I T E S , U R E T R I T S S 
C O R R i M I E N T O S 
Estas enfermedades, recientes y antiguas, quedan curadas en algunos días, en 
secreto, sin régimen ni tisanas, sin cansar ni molestar los órganos cllgostivos. 
E x i j a s o sobre c a d a p i ldora , c a d a enja, c a d a otiqueta l a Ormtt frvitiitv, 
P A B I S , 22, Flaco de la Madelcine, 22, P A R I S 
ImpTder "Diario de'Iá ¿ariiifi?'E!6í¿ 
